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ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่อนุญาตให้เข้า
ท าการวิจัยในครั้งนี้ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอบคุณเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
ส านักงานพิทักษ์ป่าหน่วยซับสะเดาและหน่วยคลองน้ ามัน ที่ให้ความสะดวกในการเข้าพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะคุณ ประมวล มาหาร ที่เป็นผู้ให้ความสะดวก และประสานงานทุกอย่างจนเสร็จสิ้น
โครงการวิจัย ขอบคุณนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการวิจัย
ครั้งนี้  ขอบคุณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรผู้ช่วย
วิจัย ท้ายสุดขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้ให้การสนับสนุนทุนส าหรับการวิจัยในครั้ง
นี้ 

















ด าเนินการวิจัยในช่วงฤดูฝน ระหว่างปี พ.ศ. 2550 และ 2551 ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทับลาน โดย
แบ่งตามประเภทของป่าและการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ดิน 5 ประเภท คือ พ้ืนที่ส านักงาน อุทยาน  
ป่าลาน ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง โดยใช้วิธีการขุด คัดแยกด้วยมือ และเก็บ
ตัวอย่างมาจัดจ าแนกชนิด  เก็บตัวอย่างจ านวน 3 ครั้งในช่วงฤดูฝนของแต่ละปี ผลการศึกษาพบ
ไส้เดือนจ านวน 4 วงศ์ 23 ชนิด ได้แก่ วงศ์  Glossoscolecidae จ านวน 1 ชนิด คือ  
Pontoscolex corethrurus วงศ์ Megascolecidae จ านวน  15 ชนิด ได้แก่ Amynthas 
alexandri, A.  longicauliculatus,  Amynthas sp.1-5, Metaphire bahli,  M. houlleti, M. 
peguana,   M. planata, M. posthuma, Metaphire sp.1-2  และ Polypheretima 
elongata  วงศ์  Moniligastridae จ านวน 5 ชนิด ได้แก่ Drawida  longatria และ Drawida  
sp.1-4 และวงศ์  Octochaetidea  จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ Dichogaster bolaui และ 
Dichogaste sp.1 ในจ านวนนี้มีไส้เดือนที่ไม่เคยมีรายงานพบในประเทศไทยมาก่อน จ านวน 10 
ชนิด โดยพบความหลากหลายของไส้เดือนมากที่สุดในพ้ืนที่ส านักงาน (17 ชนิด) รองลงมาเป็นพ้ืนที่
ป่าลาน (15 ชนิด) ขณะที่ป่าเต็งรังพบไส้เดือนน้อยชนิดที่สุด (3 ชนิด)   
 



























 The distributions of terrestrial earthworm were studied in Thap Lan National 
Park and adjacent areas. Earthworms were collected from five land use types: dry 
evergreen forest, dry dipterocarp forest, Lan (Corypha lecomtei) forest, cassava 
plantation and office areas. The digging and hand sorting method were used to 
collect the earthworms three times during rainy season in 2007 and 2008. We found 
23 earthworm species in 4 families; Family Glossoscolecidae (Pontoscolex 
corethrurus), Family Megascolecidae (Amynthas alexandri, A.  longicauliculatus,  
Amynthas sp.1-5, Metaphire bahli, M. houlleti, M. peguana, M. planata, M. 
posthuma, Metaphire sp.1-2 and Polypheretima elongata), Family Moniligastridae 
(Drawida longatria and Drawida sp.1-4), and Family Octochaetidae (Dichogaster 
bolaui and Dichogaster sp.1). The most diverse earthworm species was found near 
office building areas (17 species), followed by Lan forest (15 species) but the lowest 
was found in dry dipterocarp forest (3 species).   
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1.1 ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
ไส้เดือนจัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอยู่ในไฟลัม Annelida อันดับ Oligochaeta ซ่ึง
ประเมินกันว่ามีอยู่มากกว่า 800 สกุล  8,000 ชนิด พบกระจายอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของโลก ยกเว้นพื้นที่
ที่มีสภาพภูมิอากาศรุนแรง เช่น ทะเลทราย หรือพ้ืนที่ที่อยู่ใต้หิมะหรือน้้าแข็งตลอดเวลา ไส้เดือนมี
ความยาวตั้งแต่ไม่ก่ีมิลลิเมตรไปจนถึง 2 เมตร น้้าหนักตั้งแต่ 10 กรัม ไปจนเกือบ 1 กิโลกรัม และมี




อินทรียวัตถุ ธาตุอาหารของพืช และสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชผล เนื่องจากไส้เดือน
จะกินดินและอินทรียวัตถุในดินช่วยย่อยสลายให้กลายเป็นธาตุอาหาร   การไชชอนของไส้เดือนช่วย
เพ่ิมการระบายอากาศและน้้าในดินท้าให้ดินร่วนซุย ด้วยความสามารถในการย่อยสลายอินทรียวัตถุนี้
เอง มนุษย์ได้น้าไส้เดือนมาเพาะเลี้ยงเพื่อการก้าจัดขยะอินทรีย์ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และผลิต
ปุ๋ยใช้ในการเกษตร นอกจากนั้นไส้เดือนยังถูกน้ามาเป็นดัชนีวัดมลพิษในดินจากสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช 
โลหะหนัก และสารพิษอ่ืน ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย (Edwards and Bohlen 1996; 
Edwards 2004; Lavelle et al.1999) 
 
ขณะที่การวิจัยเพ่ือน้าไส้เดือนมาใช้ช่วยย่อยอินทรียวัตถุนั้นได้รับความสนใจมากว่า 7 ปี 
(อานัฐ ตันโช, 2548ก) และเผยแพร่ให้สาธารณชนน้าไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ดังมีรายงานวิจัย
ออกมาหลายชิ้น (ทัศนีย์ ศรีโสภา, 2540; ฟิลลิป จูเลี่ยน และคณะ, 2542; นิรันดร์ หิรญัสุข, 2547;  
อัมพร วัฒนชัยเสรีกุล, 2545)   และงานวิจัยที่มีชื่อเสียงที่สุดคืองานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ประสบ
ความส้าเร็จในการใช้ไส้เดือนของไทยคือ Pheretima peguana และ P. posthuma ในการย่อย
สลายอินทรียวัตถุและท้าปุ๋ยหมัก แต่ยังคงมีประสิทธิภาพน้อยกว่าไส้เดือนสายพันธุ์ต่างประเทศคือ 











ส้ารวจคัดเลือกไส้เดือนมาท้าวิจัยยังจ้ากัดเฉพาะพ้ืนที่ หากมีการส้ารวจไส้เดือนเพ่ิมข้ึนในส่วนอื่น ๆ 
ของประเทศให้ครอบคลุมพ้ืนที่หลากหลายประเภท     อาจพบสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่านี้ได้ 
 
การศึกษาความหลากหลายของไส้เดือนและการใช้ประโยชน์ในประเทศไทยมีน้อยมาก 
รายงานการส้ารวจไส้เดือนในประเทศไทยที่แพร่หลายในระดับนานาชาติมีอายุเก่าแก่ถึง 33 ปี 
(Gates, 1972) และได้บรรยายลักษณะของไส้เดือนที่พบในประเทศไทยไว้เพียง 27 ชนิด เมื่อเทียบ
กับจ้านวนกว่า 300 ชนิดในสหภาพพม่า (Gates, 1972) ต่อมาอีก 12 ปีจึงมีการศึกษาปริมาณการ
ผลิตขุย (cast) ของไส้เดือน Pheretima sp. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
(Watanabe and Ruaysoongnern, 1984) อันท้าให้เกิดงานวิจัยต่อเนื่องในหลาย ๆ ด้านของ
ไส้เดือนชนิดดังกล่าวต่อมา (ธรรมเรศ เชื้อสาวถี และคณะ, 2540; วิทยา ตรีโลเกศ และคณะ, 2541; 
Chuasavathi et al., 2000; 2001; Trelo-ges et al., 2002) ส่วนงานวิจัยความหลากหลายชนิด
ของไส้เดือนล่าสุดโดยนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในปี 2545-2546 เป็น
การส้ารวจที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พบไส้เดือน 13 ชนิด โดยอาจจะเป็นชนิดที่พบใหม่ในโลก 3 ชนิด 
และท่ีไม่เคยมีรายงานการพบในประเทศไทยมาก่อนอีก 1 ชนิด (ประสุข โฆษวิฑิตกุล, 2548)  และใน
ปี 2551 มีการศึกษาความหลากหลายของไส้เดือนดินในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชและพ้ืนที่
ใกล้เคียงพบไส้เดือน ถึง 5 วงศ์  21 ชนิด กระจายตัวทั้งพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ พ้ืนที่เกษตรกรรม 
ตลอดจนพื้นที่พักอาศัยซึ่งพบว่ามีความหนาแน่นมากท่ีสุดด้วย (พัฒนา  สมนิยาม, 2551) จะเห็นได้ว่า
งานวิจัยความหลากหลายของไส้เดือนในเมืองไทยยังขาดแคลนเป็นอย่างมาก  ขณะที่มีรายงานการ
ส้ารวจความหลากหลายของไส้เดือนดินในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น พม่า กัมพูชา  
ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เป็นต้น  แต่การศึกษาทางนิเวศวิทยาของไส้เดือนในประเทศไทยนั้นเพ่ิง
จะเริ่มในไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งการศึกษาเช่นนี้ถือเป็นการศึกษาพ้ืนฐานที่ส้าคัญถึงการด้ารงชีวิตของ
ไส้เดือนแต่ละชนิด และปัจจัยทางกายภาพที่เหมาะสมต่อความเป็นอยู่และการเจริญเติบโตของ
ไส้เดือน อันจะน้าไปต่อยอดเพ่ือการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของไส้เดือน
ในประเทศไทยจึงมีความส้าคัญอยู่ในระดับต้น ๆ เคียงคู่กับการวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์จากไส้เดือนต่อไป




1.2.1                                                       
                                                      











1.2.3 เพ่ือ                                                         
 




กายภาพเป็นระยะเวลา 2  ปี รวมเวลาที่ใช้จ้าแนกชนิดไส้เดือนดิน วิเคราะห์ตัวอย่างดิน วิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ เขียนรายงานและฝึกอบรมแก่เกษตรกรและผู้สนใจอีก 1 ปี เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น 
3 ปี 
 






เพาะเลี้ยงและจัดจ้าหน่าย  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  เป็นที่ปรึกษาในการใช้ไส้เดือนเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตร เป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมายเช่น ประชากรในชุมชนน้าไส้เดือนไป
ใช้ เ พ่ือรักษาสภาพแวดล้อม อุทยานแห่งชาติทับลานและหน่วยงาน อ่ืน ๆ ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และนักวิจัยที่จะท้าการวิจัยทาง
พันธุศาสตร์ อนุกรมวิธาน ประชากรศาสตร์ และนิเวศวิทยาของไส้เดือน 
 
 
1.5                                 (Conceptual Framework)  
 
                                                                 
                                                                    
                                                                   
                                                                         












                                                                  
                                                                              


























ชีวภาพโดยรวมสูงกว่าสัตว์ในดินชนิดอ่ืนยกเว้นแมลง  ไส้เดือนดินมีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อ
ระบบนิเวศ ช่วยปรับโครงสร้างทางกายภาพของดิน เพ่ิมแร่ธาตุอาหารให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อ
พืชตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรียที่เป็นประโยชน์ในดิน เป็นต้น  ในบทนี้จะกล่าวถึง




2.1 ความส าคัญและประโยชน์ของไส้เดือนดิน 
    
ไส้เดือนดินก าเนิดมานานกว่า 600 ล้านปีแล้ว โดยมีบทบาทส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Lavelle et al., 1999) ซึ่ง อริสโตเติ้ล เรียกไส้เดือนดินว่า
เป็นล าไส้ของโลก  (intestine of the earth)  ในศตวรรษที่ 22 ชาล์ล  ดาร์วิน เป็นคนแรกที่ศึกษา
ถึงความเป็นประโยชน์ของไส้เดือนดินอย่างจริงจัง และต่อมามีการน ามาประยุกต์ใช้ด้านต่าง ๆ  เช่น 
การปรับปรุงดิน กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช เป็นอาหารสัตว์  ก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล  เป็นดัชนี
ในการวัดความเป็นพิษของสารเคมีที่ปนเปื้อนในดิน  เป็นอาหารของมนุษย์ และเป็นยาบ าบัดโรคบาง
ชนิดของมนุษย์ เป็นต้น (Edwards, 2004)  ไส้เดือนดินมีบทบาทส าคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของดินมา
นาน ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยกันอย่างกว้างขวางทั้งในเขตอบอุ่น และเขตร้อน ซึ่งจะเห็นได้จากมีการ
ประชุมสัมมนาความรู้ด้านนิเวศวิทยาของไส้เดือนดินระดับนานาชาติ (International Symposium 
of  Earthworm Ecology : ISEE) มาแล้ว 9 ครั้งด้วยกัน โดยภาพรวมแล้วการศึกษาเกี่ยวกับความ
หลากหลายและนิเวศวิทยาของไส้เดือนดินมีการศึกษาค่อนข้างสม่ าเสมอในขณะที่การศึกษาเกี่ยวกับ
บทบาทของไส้เดือนต่อนิเวศเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ (Edwards, 2004)  
 
ไส้เดือนดินมีประโยชน์ในหลายด้านเช่น ใช้เป็นเหยื่อตกปลา เป็นแหล่งโปรตีนส าหรับการ


















และเชื่อว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่ส าคัญในแถบอเมริกาใต้  ทั้งนี้เพราะเนื้อไส้เดือนดินมีคุณสมบัติคล้าย
เนื้อสัตว์ทั่วไป นอกจากนี้มีรายงานการน าไส้เดือนดินมาใช้ในการรักษาความเจ็บป่วย เช่น รักษาโรค
นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ โรคดีซ่าน  โรคริดสีดวงทวาร โรคไข้ทรพิษหรือฝีดาษ ใช้เป็นยาสีฟัน ใช้เป็น
ยาปลูกผมและเป็นส่วนประกอบตัวยาในการตรวจสอบการตั้งครรภ์ได้ด้วย (Edwards and Bohlen, 
1996) ส่วนในประเทศไทย มีการน าไส้เดือนดินมาผ่าท้องเอาดินออก ตากให้แห้ง แล้วบดผสมอาหาร
ให้เด็กกิน แก้โรค ซางตานขโมย ท าให้เจริญอาหาร  
 
โปรตีนในไส้เดือนดินมีกรดอะมิโนที่จ าเป็นและเพียงพอส าหรับใช้เป็นอาหารสัตว์  นอกจากนี้
ยังอุดมไปด้วยวิตามินเอ และวิตามินบี  สารอาหารในเนื้อไส้เดือนดินเป็นอาหารที่ดีเลิศส าหรับปลา 
หมู และสัตว์เลี้ยงอ่ืน ๆ (Kangmin, 2005)     
 
 ไส้เดือนดินช่วยปรับโครงสร้างทางกายภาพของดิน การไชชอนของไส้เดือนดินในดินท าให้มี
ช่องระบายอากาศได้ดีขึ้น ดินมีความพรุนและอ่อนตัวมากขึ้น ขุยไส้เดือนดินสามารถดูดซับน้ าได้เร็ว
กว่าดินปกติ ดังนั้นจึงช่วยเพิ่มความชื้นดิน และเพ่ิมความเป็นประโยชน์ต่อพืชมากขึ้น (Edwards and 





และของเสียเหลือทิ้งต่าง ๆ  โดยแบคทีเรียและจุลินทรีย์ต่าง ๆ ในกระเพาะของไส้เดือนดินจะช่วย
ย่อยสลายและลดความเป็นพิษของสารเคมีในของเสียลง (Edwards and Bohlen, 1996) 
 











เจริญเติบโตเร็วขึ้น  พืชที่เจริญเติบโตในสภาพที่มีไส้เดือนดินจะให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 20-300 เปอร์เซ็นต์  
การกินเศษหญ้าและเศษซากพืชยังช่วยลดศัตรูพืช เช่น ลดไข่ของแมลง ไส้เดือนดินฝอย และจุลินทรีย์
ที่เป็นโทษต่อพืช  ส่วนปุ๋ยมูลไส้เดือนดินช่วยเพ่ิมการงอกของเมล็ดพืช ขุยไส้เดือนดินช่วยกระตุ้นการ
เจริญของยอดและหน่อพืชหลายชนิด พ้ืนที่ใดที่มีไส้เดือนดินจ านวนมากจะช่วยยับยั้งวัชพืชได้ด้วย 
เพราะไส้เดือนดินจะกิน และท าลายเมล็ดวัชพืชซึ่งจะช่วยลดปริมาณเมล็ดของวัชพืชลง ไส้เดือนดินยัง
กระตุ้นการเจริญเติบโตของรากพืช ท าให้พืชเจริญเติบโตเร็ว และแผ่กิ่งก้านคลุมวัชพืช จึงช่วยลดการ
แก่งแย่งน้ าและธาตุอาหารของวัชพืชอีกด้วย  (Edwards and Bohlen, 1996; Ranch, 2006) 
 
ไส้เดือนดินช่วยลดปริมาณสารเคมีอันตรายในดินและสภาพแวดล้อมลง  จากการศึกษาพบว่า
จุลินทรีย์ในกระเพาะของไส้เดือนดินช่วยลดอันตรายจากความเป็นพิษของสารเคมี เช่น  
Hexachlorocyclohexane (HCH) ดังนั้นในปัจจุบันจึงมักใช้ไส้เดือนดินเป็นตัวชี้วัดความเป็น
อันตรายของสารพิษในสภาพแวดล้อมและในดิน  เนื่องจากเนื้อเยื่อของไส้เดือนดินสามารถสะสม
สารเคมีไว้ได้ในปริมาณมาก (Edwards and Bohlen, 1996; Ranch, 2006) 
 
การวิวัฒนาการของไส้เดือนดินยังไม่ค่อยชัดเจนมากนัก จากหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับลักษณะ
ทางกายวิภาคของไส้เดือนดิน Stephenson (1930) เชื่อว่าไส้เดือนดินก าเนิดขึ้นในยุค Cretaceus 
เมื่อเริ่มมีพืชใบเลี้ยงคู่เกิดขึ้น  ส่วน Michaelsen (1910) คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นก่อนยุค Jurassic ส่วน 
Sims (1980) คาดว่าบรรพบุรุษของไส้เดือนดินน่าจะเกิดขึ้นแผ่นทวีปของโลกจะเคลื่อนที่แยกออก
จากกัน  ในช่วงท้ายของยุค Palaeozoic  ท าให้เกิดการกระจายของไส้เดือนดินไปสู่ส่วนต่างๆ ของ
พ้ืนโลก  ปัจจุบันเราสามารถพบไส้เดือนดินได้ทุกพ้ืนที่ ยกเว้นในสภาพที่เป็นทะเลทราย เป็นน้ าแข็ง 
หรือภูเขาท่ีมีดินหรือต้นไม้ปกคลุมน้อย (Edwards, 2004; Edward and Bohlen,1996; Lee,1985)    
 
นักชีววิทยาแบ่งไส้เดือนดินเป็น 3 กลุ่ม คือ Epigeics  Endogeics และ Anecics  โดยที่ 
Epigeics เป็นไส้เดือนดินพวกที่อาศัยบนผิวหน้าดินกินเศษอินทรียวัตถุบนดินเป็นหลักและมี
ความสามารถในการแพร่พันธุ์สูง ส่วนกลุ่ม Endogeics นั้นเป็นพวกขุดโพรงอาศัยอยู่ในดินกินดินและ
เศษอินทรียวัตถุเป็นอาหาร  และเชื่อว่าเป็นพวกที่ปลดปล่อยฮิวมัสสู่ดินมากที่สุด และกลุ่ม Anecics 
เป็นไส้เดือนดินที่ท าโพรงตื้น ๆ ในแนวระนาบขนานกับผิวดิน (Bouche, 1977)  ปัจจุบันนักวิชาการ
หลายท่านจ าแนกวงศ์ของไส้เดือนที่แตกต่างกัน ขณะที่ใน Wikipedia (2005) ซึ่งได้อ้างจาก 











1. Randiellidae (Erséus & Strehlow, 1986) 
2. Tubificidae (Vejdovsky, 1884; Naidinae Ehrenberg, 1831) 
3. Narapidae (Righi, 1983) 
4. Opistocystidae (Cernosvitov, 1936) 
5. Dorydrilidae (Cook, 1971) 
6. Parvidrilidae (Erséus, 1999) 
7. Phreodrilidae (Beddard, 1891) 
8. Propappidae (Coates, 1986) 
9. Haplotaxidae (Michaelsen, 1900) 
10. Tiguassuidae (Brinkhurst, 1988) 
11. Lumbriculidae (Vejdovsky, 1884) 
12. Enchytraeidae (Vejdovsky, 1879) 
13. Moniligastridae (Claus, 1880) 
14. Alluroididae (Michaelsen, 1900) 
15. Syngenodrilidae (Smith and Green, 1919) 
16. Glossoscolecidae (Michaelsen, 1900) 
17. Tumakidae (Righi, 1995) 
18. Ailoscolecidae (Bouché, 1969;หรือ Komarekionidae Gates, 1974) 
19. Sparganophilidae (Michaelsen, 1918) 
20. Microchaetidae (Michaelsen, 1900) 
21. Lumbricidae (Claus, 1876)  
22. Kynotidae (Brinkhurst & Jamieson, 1971) 
23. Hormogastridae (Michaelsen, 1900)  
24. Lutodrilidae (McMahan, 1978) 
25. Criodrilidae (Vejdovsky, 1884 หรือ Biwadrilidae Brinkhurst & Jamieson, 1971) 
26. Almidae (Duboscq, 1902) 
27. Ocnerodrilidae (Beddard, 1891)   
28. Acanthodrilidae (Claus, 1880)   
29. Octochaetidae (Michaelsen, 1900)   
30. Exxidae (Blakemore, 2000) 
31. Megascolecidae (Rosa, 1891)   










ส าหรับคีย์ไส้เดือนที่น่าสนใจ Edwards and Bohlen (1996) แนะน าไว้ ได้แก่  ไส้เดือนใน
สหรัฐอเมริกา ใช้คีย์ของ Fender (1992), Schwert (1992) และ Ernst (1995) คีย์ส าหรับไส้เดือน
ใน ประเทศเขตร้อน ใช้คีย์ของ Gates (1972) ในสหราชอาณาจักร ใช้คีย์ของ Sims and Gerard 
(1985) ส่วนในประเทศฝรั่งเศส ใช้คีย์ของ Bouche (1972)  คีย์ไส้เดือนในประเทศ นิวซีแลนด์ ใช้ 
ของ Lee (1959)  และไส้เดือนในประเทศออสเตรเลีย ใช้ของคีย์ของ Baker and Barrett (1994)  
ส าหรับปัจจุบันไส้เดือนในแถบเอเชีย Blakemore ได้พยายามส ารวจและตรวจสอบความถูกต้องใหม่
ในหลายประเทศ (Blakemore, 2006-2008) 
 
2.2  การแพร่กระจายของไส้เดือนดิน 





ของไส้เดือนดินอาจมีลักษณะเป็นแบบการกระจายปกติ หรือการกระจายแบบสุ่ม หรือเป็นกลุ่ม 
ประเภทของดินมีผลมากต่อการกระจายในแนวระนาบ ขณะที่ชนิดของอาหาร ความชื้น และอุณหภูมิ 
เป็นปัจจัยส าคัญในการควบคุมการแพร่กระจายตัวของไส้เดือนดินแบบแนวดิ่ง (Edwards and 
Bohlen,1996; Lavelle et al. 1999; Lee, 1985)  
  
ในพ้ืนที่ต่างๆ ของโลกเราจะพบทั้งไส้เดือนดินท้องถิ่น (native species หรือ endemic) ที่
อาศัยอยู่ ณ บริเวณนั้น ๆ มาก่อนแล้ว  และไส้เดือนดินต่างถ่ิน (peregrine หรือ exotic) ซึ่งเป็น
ไส้เดือนดินที่มีการน าเข้าหรือแพร่กระจายมาจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ   ถิ่นก าเนิดของไส้เดือนดินแต่ละวงศ์ท่ี
พบตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที ่2.1   
 
    Reynolds (1994) ได้แบ่งพ้ืนที่ถิ่นก าเนิดและการแพร่กระจายของไส้เดือนดินต่างถิ่นไปสู่ส่วน
ต่างๆ ของโลก โดยแบ่งเป็นพื้นที่ออกเป็น 6 ส่วนคือ Australian Ethiopian Nearctic, 
Neotropical, Oriental และ Palearctic (ภาพ 2.12) ซึ่งพบไส้เดือนดินท้องถิ่น (native) และ



























ภาพที่ 2.1 ถิ่นก าเนิดและการกระจายตัวของไส้เดือนดินในภูมิภาคต่างๆ ของโลก (Reynolds, 1994) 
 
วงศ์ ถิ่นก าเนิด 
Lumbricidae อเมริกา เขตหนาวของซีกโลกเหนือ ส่วนใหญ่เป็นยูเรเซีย 
Hormogastridae ยุโรป 
Sparganophilidae อเมริกาเหนือ ยุโรป 
Almidae แอฟริกา อเมริกาใต้ 
Megascolecidae เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ตะวันตกของ
อเมริกาเหนือ 
Acanthodrilidae แอฟริกา ตะวันออกเฉียงใต้ของอเมริกาเหนือ อเมริกากลางอเมริกา
ใต้ ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
Ocnerodrilidae อเมริกกลาง อเมริกาใต้ แอฟริกา 














 Australian ได้แก่พ้ืนที่ ออสเตรเลีย นิวกินี หมู่เกาะมาลายู ไส้เดือนดินท้องถิ่นได้แก่ วงศ์ 
Acanthodrilidae (1) Octochaetidae (6) ส่วนไส้เดือนดินต่างถิ่นได้แก่วงศ์ Lumbricidae (2) 
Megascolecidae (3)  
 
 Ethiopian  ได้แก่ พ้ืนที่ แอฟริกาใต้ ทะเลทรายซาฮารา เทือกเขาแอตลาส ไส้เดือนดิน
ท้องถิ่นได้แก่ วงศ์ Eudrilidae (4) Microchaetidae (5) Octochaeidae (6) ไส้เดือนดินต่างถิ่นวงศ์ 
Lumbricidae (2)   Megascolecidae (3)  และ Moniligastridae (7)  
 
 Nearctic ประกอบด้วย แคนาดา สหรัฐอเมริกา กรีนแลนด์ และเม็กซิโก ไส้เดือนดินท้องถิ่น 
วงศ์ Acanthodrilidae (1) Komarekionidae (8) Lutodrilidae (9) Sparangophilidae (10) ส่วน
ไส้เดือนดินต่างถิ่นได้แก่วงศ์ Eudrilidae (4) Glossoscolecidae (11) Octochaetidae (6) 
Lumbricidae (2) Megascolecidae (3)  และ Ocnerodrilidae (12) 
 
  Naotropical ประกอบด้วย อเมริกาใต้ อเมริกากลาง ส่วนใหญ่ของเม็กซิโก และแถบ
นิวซีแลนด์ ไส้เดือนดินท้องถิ่นได้แก่วงศ์ Acanthodrilidae (1) Almidae (13) Glossoscolecidae 
(11) Ocnerodrilidae (12)  ส่วนไส้เดือนดินต่างถิ่นได้แก่วงศ์   Lumbricidae (2) และ 
Megascolecidae (3)  
 Oriental ประกอบด้วย อินเดีย อินโดจีน ตอนใต้ของจีน รวมทั้งแถบมาลายู  ไส้เดือนดิน
ท้องถิ่นได้แก่วงศ์  Megascolecidae (3) Octochaetidae (6) Moniligastridae (7) ส่วนไส้เดือน
ต่างถ่ินได้แก่วงศ์ Lumbricidae (2)  Eudrilidae (4)  และ Almidae (13)  
 
 Palearctic ได้แก่ ยุโรป คาบสมุทรแปซิฟิก แอฟริกาเหนือ เอเชีย ทางตอนเหนือของ
เทือกเขาหิมาลัย  ไส้เดือนดินท้องถิ่นได้แก่วงศ์ Almidae (13)   Diporochaetidae (14) 
Homogastridae (15)   Lumbricidae (2)   ส่วนไส้เดือนดินต่างถิ่นได้แก่วงศ์  Megascolecidae 




ปัจจุบันพบว่าไส้เดือนดินมีมากกว่า 8,000 ชนิด (Edwards, 2004) ในจ านวนนี้ประมาณ
ครึ่งหนึ่งที่ได้รับการจัดจ าแนกแล้ว (Reynolds, 1994)   มีเพียง 2 วงศ์ ที่พบว่ามีการกระจายตัวมาก










อย่างไรก็ตามไส้เดือนดินที่มีความส าคัญกับมนุษย์มากที่สุดก็คือวงศ์ Lumbricidae โดยเฉพาะการ
น ามาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร (Edwards and Bohlen, 1996)   
 
ไส้เดือนดินในเขตร้อนมีประมาณ 500 ชนิด  แพร่กระจายในพ้ืนที่การเกษตรในเขตอบอุ่น
และพบในที่สูงเขตร้อนของโลก (Fragoso  et al., 1999)   ลักษณะของชุมชนไส้เดือนดินขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของดิน สภาพอากาศ และอินทรีย์วัตถุซึ่งเป็นแหล่งอาหาร  รวมทั้งการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 
Lee (1985) รายงานว่าชุมชนของไส้เดือนดินในยุโรปมีมากในป่าผลัดใบ  พ้ืนที่ทุ่งหญ้าถาวร แต่พบ
น้อยในป่าสน ป่าพีท และพ้ืนที่เพาะปลูก  ในสภาพพ้ืนที่แต่ละแห่งมีไส้เดือนดินมากกว่าชนิดเดียว ใน
แปลงหญ้าประเทศสกอตแลนด์ พบ 7-10 ชนิด โดยมีความสัมพันธ์เล็กน้อยระหว่างอายุของทุ่งหญ้า
กับความหลากชนิดของไส้เดือนดิน  ในบางครั้งพบว่าไส้เดือนดินมีความสัมพันธ์กันแบบต่างก็ได้
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (associations)  
 
การศึกษาความหลากหลายของไส้เดือนดินแต่ละเขตพ้ืนที่ ทั้งในอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย 
เอเชีย และคาบสมุทรต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 2.2  ซึ่งพบว่าออสเตรเลีย และทัสมาเนีย มีชนิด
ไส้เดือนดินมากที่สุดในโลก คือ 710 ชนิด รองลงมาคือ อินเดีย 385 ชนิด และคิวบา 200 ชนิด 
 
ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ฮาวาย และเปอร์โตริโก พบไส้เดือนดินวงศ์ Acanthodrilidae 
และ Komarekionidae นอกจากนี้ยังพบมีการกระจายอย่างกว้างของไส้เดือนดินต่างถิ่นพวก 
Lumbricids ส่วนในอเมริกากลางและคาริบเบียนพบไส้เดือนดินวงศ์ Megascolecidae 
Ocnerodrilidae และ Glossoscolecidae โดยพบไส้เดือนดินมากกว่า 25 สกุล 130 ชนิด 
โดยเฉพาะในเม็กซิโกและคิวบา พบไส้เดือนในป่าธรรมชาติ และพ้ืนที่เกษตรกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 
endogeics (Fragoso et al., 1999)  
  
อเมริกาใต้ ได้แก่ เปรู บราซิล โคลัมเบีย ชิลี  และอาร์เจนตินา พบไส้เดือนดินวงศ์ 
Ocnerodrilidae และ Megascolecidae จ านวน 36 สกุล ประมาณ 100 ชนิด ทั้งในนิเวศเขตร้อน 
และนิเวศเขตอบอุ่น  โดยในประเทศเปรู พบไส้เดือนดินต่างถิ่น Pontoscolex corethrurus ในพ้ืนที่
เกษตรกรรมมากกว่าในป่าธรรมชาติ ทั้งนี้เนื่องจากมีเศษอินทรียวัตถุมากกว่าในป่า และส่วนใหญ่เป็น
กลุ่ม epigeic และ endogeic เป็นหลัก ในประเทศบราซิล (Sao Paulo) พบไส้เดือนดิน 77 ชนิดโดย
ในจ านวนนี้มีไส้เดือนดินท้องถิ่น 61 เปอร์เซ็นต์ และไส้เดือนดินต่างถิ่น 39 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่เป็น
พวก Glossoscolecidae (55 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด) ได้แก่ Pontoscolex corethrurus และ 










ตารางที ่ 2. 2 ความหลากหลายของชนิดไส้เดือนดินในพ้ืนที่ต่างๆ   
ภูมิภาค / ประเทศ จ านวนชนิด อ้างอิง 
อเมริกาเหนือ   
    สหรัฐอเมริกา และแคนาดา 183 Blakemore (2008a) 
    ฮาวาย  35 Blakemore (2006a) 
อเมริกากลาง   
    เม็กซิโก 104 Blakemore (2006b) 
    เปอร์โตริโก 31 Blakemore (2006b) 
    ฮอนดูรัส 50 Fragoso et al. (1999) 
    คิวบา 45 Blakemore (2006c) 
    ฮิสปานิโอล่า 130 Fragoso et al. (1999) 
    เกาะจาเมกา 10 Fragoso et al. (1999) 
อเมริกาใต้   
    อเมซอน 160 Blakemore (2006d) 
    บราซิล 260 Blakemore (2006d) 
    ชิลี 88 Blakemore (2008b) 
ยุโรป   
    อังกฤษและไอร์แลนด์ 48 Blakemore (2008c) 
    เช็กโกสโลวาเกีย 37 Edwards and Bohlen (1996) 
    เยอรมัน    24 Edwards and Bohlen (1996) 
    อิตาลี    57 Edwards and Bohlen (1996) 
    นอร์เวย์    30 Edwards and Bohlen (1996) 
    สกอตแลนด์   15 Butt and Lowe (2004) 
    สเปน   25 Monroy et al. (2003) 













ตารางท่ี  2. 2 (ต่อ) 
ภูมิภาค / ประเทศ จ านวนชนิด อ้างอิง 
ออสเตรเลียและหมู่เกาะใกล้เคียง   
    ออสเตรเลียและทัสมาเนีย 710 Blakemore (2008d) 
    ทัสมาเนีย 230 Blakemore (2008e) 
    นิวกินี 115 Blakemore (2006e) 
    นิวซีแลนด์ 199 Blakemore (2006f) 
เอเชีย   
    อินเดีย  ศรีลังกาและพ้ืนที่
ใกล้เคียง 
505 Blakemore (2007a) 
    ญี่ปุ่น 82 Blakemore (2007b) 
    เกาหลี 40 Blakemore (2008f) 
    พม่า 130 Blakemore (2006g) 
    ฟิลิปปินส์ 48 Apuan et al. (2010) 
    รัสเซีย 118 Blakemore (2007c) 
    สิงคโปร์ 19 Shen and Yeo (2005) 
    ไต้หวัน 81 Blakemore (2008g) 
    จีน 






ในยุโรป  เช่น เชโกสโลวาเกีย สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี รวมทั้งอังกฤษนั้น ไส้เดือนดินที่พบส่วน
ใหญ่อยู่ทางตอนใต้ในเขตนี้ ได้แก่ไส้เดือนดินวงศ์ Sparganophilidae และ Hormogastridae ความ
หลากหลายของไส้เดือนดินแถบนี้มีค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีปัจจัยจ ากัดการกระจายตัวของไส้เดือน
ดิน คือ สภาวะน้ าแข็ง (Edwards and Bohlen, 1996) 
 
 ในออสเตรเลียและทัสมาเนียพบไส้เดือนดินค่อนข้างหลากหลายมากที่สุดคือ ประมาณ 710 
ชนิด (Blakemore, 2008e) ไส้เดือนที่พบในแถบนี้ ได้แก่ ไส้เดือนดินวงศ์ Megascolecidae และ 











แอฟริกา (ไอวอรี่โคสต์,  คองโก) พบไส้เดือนดินมากในตอนกลางของแอฟริกา มีมากกว่า 
274 ชนิด เป็นไส้เดือนดินในวงศ์ Eudrilidae มากที่สุด ประเทศไอวอรี่โคสต์ พบไส้เดือน 13 ชนิด 
(ทั้งในป่าธรรมชาติและในทุ่งหญ้าสะวันนา) ข้อสังเกต คือ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างแล้งเป็นดินทราย 
เมื่อมีการท าลายป่าเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่เพาะปลูก และไม่พบการแพร่กระจายของพวกไส้เดือนดินต่างถิ่น
แต่อย่างใด ส่วนในประเทศคองโกพบไส้เดือนในพ้ืนที่เกษตรกรรมมากกว่าพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ   การมี
เศษเหลือทิ้งของพืชในพ้ืนที่ท าให้มีเถ้าของคาร์บอนที่ท าให้ความหนาแน่นของไส้เดือนดินเพ่ิมขึ้น 
(Fragoso et al., 1999)   
 
เอเชีย ประกอบด้วยไส้เดือนดินวงศ์ Megascolecidae เป็นหลักโดยมี Moniligastridae 
และ  Ocnerodrilidae เป็นไส้เดือนดินท้องถิ่น ไส้เดือนที่พบมากในพ้ืนที่นี้ได้แก่ Pheretimiod สกุล
Pheretima, Polypheretima, Metaphire, Amynthas เป็นต้น ในประเทศอินเดีย พบ 385 ชนิด 
(Fragoso et al., 1999)  ซึ่งต่อมา Blakemore (2007a) รายงานว่า ในอินเดีย ศรีลังกาและพ้ืนที่
ใกล้เคียง พบถึง 505 ชนิด โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นไส้เดือนดินท้องถิ่น ในขณะที่ James (2004, 
2006) ศึกษาพบไส้เดือนดินชนิดใหม่ในฟิลิปปินส์จ านวน 18 และ 14 ชนิด ตามล าดับ 
 
  การศึกษาเกี่ยวกับไส้เดือนดินในประเทศไทย ปัจจุบันเริ่มมีผู้ให้ความสนใจในการน าไส้เดือน
ดินมาใช้ประโยชน์ด้านการเลี้ยงสัตว์ เป็นเหยื่อตกปลา และใช้ในการบ าบัดขยะอินทรีย์บ้างแล้ว  
ในขณะที่การศึกษาด้านชีววิทยาและอนุกรมวิธานของไส้เดือนดินมีน้อยมาก  มีรายงานการศึกษา
เกี่ยวกับชนิดของไส้เดือนดินที่พบในประเทศไทย โดย Gates (1972) รายงานพบ 27 ชนิด ต่อมา 
Blakemore (2006h) ได้มีการตรวจสอบใหม่ซึ่งพบว่ามี 5 วงศ์ 28 ชนิด ดังตารางที่ 2.3 
 
ต่อมา ประสุข โฆษวิฑิตกุล (2548) พบไส้เดือนดินในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จ านวน  3 
วงศ์ 13 ชนิด และพบไส้เดือนดินชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีรายงานในประเทศไทยมาก่อน 1 ชนิด คือ 
Amynthas fucosus   ต่อมา Somniyam (2008) ส ารวจพบไส้เดือนดิน จ านวน  5 วงศ์ มากกว่า 
17 ชนิด       ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยพบไส้เดือนดินในบริเวณ
พ้ืนที่ป่าธรรมชาติ (ดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และทุ่งหญ้า) จ านวน 13 ชนิด พ้ืนที่เกษตรกรรม (แปลงนา  
สวนมะม่วง  ไร่อ้อย  และไร่มันส าปะหลัง) พบจ านวน 14 ชนิด และพ้ืนที่พักอาศัย (ส านักงาน และ
บริเวณบ้านเรือน) พบไส้เดือนดิน 15 ชนิด  (ตารางที่ 2.4) นอกจากนี้ยังพบไส้เดือนดิน กลุ่ม 
Amynthas sp. Metaphire sp. และ Drawida sp. อีก 3-4 ชนิด ที่ยังไม่สามารถระบุชนิดได้  











ตารางท่ี 2.3 ชนิดของไส้เดือนดินที่พบในประเทศไทย (Blakemore, 2006h) 
 
วงศ์  ชนิดของไส้เดือนดิน 
Glossoscolecidae Pontoscolex corethrurus   
Lumbicidae  Eisenia fetida  
Megascolecidae Lampito mauritii, Amynthas alexandri, Metaphire bipora, 
Metaphire anomala, Amynthas exiguous, Metaphire houlleti, 
Amynthas comptus, Polypheretima elongate, Amynthas 
evansi, Amynthas exiguus exiguous, Amynthas mekongianus,  
Amynthas gracilis, Amynthas hupbonensis, Amynthas 
longicauliculatus, Amynthas manicatus manicatus, Amynthas 
morrisi, Amynthas papulosus, Metaphire peguana, Metaphire 
perichaeta, Metaphire planata, Metaphire posthuma, 
Metaphire virgo, Perionyx excavatus, และ Metaphire bahli   
Moniligastridae Drawida  barwelli   
Octochaetidae Dichogaster affinis    
 
2.4  ปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อประชากรไส้เดือนดิน  
 
ไส้เดือนดินมีผิวหนังที่บางจึงมีความสามารถในการทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รุนแรงได้น้อย เช่น ความชื้น และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงในดิน หรือทนต่อสภาพทางกายภาพและ
ทางเคมี เช่น ประเภทของดิน ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ความพรุน และปริมาณของอินทรีย์สารในดิน 
 
2.4.1 ความชื้น (moisture) 
 
Grant (1955) กล่าวว่าไส้เดือนดินมีน้ าเป็นส่วนประกอบประมาณ 75-90 เปอร์เซ็นต์ ของ
น้ าหนักตัว เพ่ือรักษาความชื้นในตัว แต่ถ้าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมมันจะเคลื่อนที่ไปหาที่มี
ความชื้นเหมาะสม  ความชื้นของดินมีอิทธิพลต่อกิจกรรมของไส้เดือนดิน  ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ไส้เดือนดิน










ตารางที่ 2.4  วงศ์และชนิดของไส้เดือนดินที่พบในบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัด
นครราชสีมาและพ้ืนที่ใกล้เคียง ปี พ.ศ. 2549 (Somniyam, 2008) 
 
วงศ์/ ชนิด ป่า   เกษตรกรรม   ที่พักอาศัย 
  ดิบแล้ง เต็งรัง ทุ่งหญ้า   นาข้าว มะม่วง อ้อย มันฯ   ส านักงาน บ้าน 
MEGASCOLECIDAE            
Amynthas alexandrii  _   _       
A. corticis _ _   _ _ _ _  _ _ 
 A. gracilis  _ _  _ _ _ _   _ 
A. sieboldi   _   _    _  
A. tokioensis   _  _     _  
Metaphire bahli _ _ _         
M. houletti   _         
M. peguana            
M. houlleti   _         
M. planata _  _         
M. posthuma _ _ _         
Polypheretima elongata   _ _ _  _ _  _    
GLOSSOSCOLECIDAE            
Pontoscolex  corethrurus  _     _     
MONILIGASTRIDAE            
Drawida  barwelli           _ 
OCTOSHAETIDAE            
Dichogaster affinis   _  _ _ _ _   _ 
D. modiglianii      _ _    _ 
OCNERODRILIDAE            













ความชื้นต่ ากว่า 25-30 เปอร์เซ็นต์ และจะไม่สามารถมีชีวิตได้ในความชื้นต่ ากว่า 20 เปอร์เซ็นต์   ใน
พ้ืนที่แห้งแล้ง (arid) ในอาร์เจนติน่า  A. caliginosa และ A. rosea จะอยู่ในความชื้นต่ ากว่า 15 
เปอร์เซ็นต์ ได้ ขณะที่ประชากรของ A. traperzoides และ A. rosea สามารถอยู่ได้ในพ้ืนที่มี




ไส้เดือนดินจะลงไปในดินระดับลึกขึ้นเมื่อสภาพผิวหน้าดินแห้งแล้ง เช่น เมื่อดินมีความชื้นจะพบ 
Aporestordea spp. ที่ความลึกประมาณ 10 ซม. แต่เมื่อดินแห้งจะพบที่ความลึกประมาณ 20 ซม.  
ไส้เดือนดินบางชนิดเมื่อสภาพแห้งแล้งจะพักตัวในรูปโคคูนโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ไม่มีการไถพรวน สภาพ
ความชื้นมีอิทธิพลต่อจ านวนประชากรและมวลชีวภาพของไส้เดือนดินในแต่ละสถานที่  จ านวน
ไส้เดือนดินมากที่สุดในดินที่มีความชื้น 12-13 เปอร์เซ็นต์  แต่พวก A. caliginosa พบที่ความชื้น 
15-34 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งไส้เดือนส่วนใหญ่จะชอบดินที่มีความชื้นมากกว่าสภาพแห้ง (Edwards and 
Bohlen, 1996) 
 
ความชื้น และอุณหภูมิมีอิทธิพลอย่างมากต่อกิจกรรมของไส้เดือนดิน เช่น การเพ่ิมอุณหภูมิ 
10-15 องศาเซลเซียส ความชื้น 60 เปอร์เซ็นต์  จะมีผลต่อจ านวนขุยของไส้เดือนดินของ  A. 
caliginosa เพ่ิมเป็นสองเท่าขณะที่การเพ่ิมความชื้น 48 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส 
จะเพ่ิมขุยประมาณ 20 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น (Edwards and Bohlen, 1996) 
 
 2.4.2 อุณหภูมิ (temperature) 
 
อุณหภูมิที่มีผลต่อเมตาบอลิซึมของไส้เดือนดิน  อุณหภูมิสูงท าให้ดินแห้งมีผลกระทบต่อ
ไส้เดือนดินมากกว่าสภาพอุณหภูมิต่ า อุณหภูมิที่มีผลต่อความสมบูรณ์พันธ์ของไส้เดือนดิน เช่น 
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการผลิตโคคูนของ L. terrestris คือประมาณ 15 องศาเซลเซียส สามารถผลิต
โคคูนได้ประมาณ 25.3 อัน ต่อฤดูกาล การฟักตัวของโคคูนจะเร็วขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น  เช่น ใน A. 
caliginosa ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ฟักภายใน 36 วัน ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ฟัก
ภายใน 49 วัน และท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ฟักภายใน 112 วัน อุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์การฟัก
อาจมีความสัมพันธ์ ในทางตรงกันข้าม คือเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเปอร์เซ็นต์การฟักตัวจะน้อยลง 












อุณหภูมิต่ าช่วยให้การฟักเป็นตัวดีกว่าอุณหภูมิสูง  พวกที่อาศัยอยู่ตามมูลสัตว์เจริญเติบโตได้ดีที่
อุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียส  ในสภาพอุณหภูมิสูงนั้น ไส้เดือนดินที่อาศัยอยู่บนผิวหน้าดินจะ
มีชีวิตรอดมากกว่าพวกที่อยู่ ใต้ดิน   ไส้ เดือนดินในเขตอบอุ่นที่ อุณหภูมิใกล้จุดเยือกแข็ง มี
ความสามารถในการปรับตัวไม่ให้เนื้อเยื่อแข็งตัวเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นได้   ส่วนไส้เดือนดิน
ในเขตร้อนสามารถทนอยู่ได้ที่อุณหภูมิ 7.5 องศาเซลเซียส ในขณะที่โคคูนสามารถทนได้ในสภาพ
อุณหภูมิจุดเยือกแข็งได้ อุณหภูมิมีอิทธิพลต่อการน าเศษอาหารบนพ้ืนดินเข้าไปกินในโพรงหรือรูใต้
ดิน  ไส้เดือนดิน L.  terrestris  จะกินอาหารน้อยลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น (Edwards and Bohlen, 
1996) 
 
2.4.3 ความเป็นกรดเป็นเบส (pH) 
 
ไส้เดือนดินมีความไวต่อสภาพความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (hydrogen ion)  ซึ่งเป็น
ปัจจัยอย่างหนึ่งที่จ ากัดจ านวนประชากร และการกระจายตัวของไส้เดือน  แต่พบว่าไส้เดือนดินบาง
ชนิดมีความทนทานต่อสภาพความเป็นกรดต่ าได้ในช่วงกว้าง แต่โดยทั่วไปแล้วไส้เดือนดินส่วนใหญ่
ชอบความเป็นกรดเบสประมาณ 7. ในขณะที่ Satchell (1955) พบว่าเมื่อน าไส้เดือนไปเลี้ยงในดินที่
เป็นกรดเบสต่ ากว่า 4.4 ไส้เดือนดินจะตายภายใน 21 ชั่วโมง  ส่วน Edwards  and  Lofty (1977) 
พบว่าค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมต่อไส้เดือนคือ 5.0-6.0 
 
 ความเป็นกรดเบสมีอิทธิพลต่อการพักตัว (diapause) ของไส้เดือนดิน  มีรายงานว่าขุย
ไส้เดือนดินมีความเป็นกลาง และมีค่าความเป็นกรดเบสสูงกว่าพ้ืนที่ที่มันอาศัยอยู่ คาดว่าน่าจะเป็น
เพราะขุยได้ผ่านการย่อยจากกระเพาะไส้เดือนดิน ซึ่งมีสภาพเป็นกลาง หรือผ่านต่อม calciferous 
gland ท าให้ขุยที่ออกมามีสภาพเป็นกลาง  (Edwards and Bohlen, 1996) 
 
 2.4.4 ก๊าซ 
  
 ออกซิเจนมีผลต่อการกระจายตัวของประชากรไส้เดือนดิน  พบว่าถ้ามีออกซิเจนจ ากัดจะพบ
จ านวนประชากรไส้เดือนดินน้อยลง  อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าไส้เดือนดินบางชนิดสามารถมีชีวิตอยู่
ในสภาพที่มีออกซิเจนต่ าได้ โดยปกติปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในดินอยู่ประมาณ 
0.01-11.5 เปอร์เซ็นต์  แต่ไส้เดือนดินสามารถทนคาร์บอนไดออกไซด์ได้ที่ความเข้มข้นสูงถึง 50 














ทะเลทราย และก่ึงทะเลทราย  Hendrix et al. (1992) พบว่าในดินร่วนเหนียวมีค่าจ านวนประชากร 
และชีวมวลของไส้เดือนดินสูงกว่าดินที่มีทรายเป็นองค์ประกอบมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในดินทรายมี
สารอินทรีย์น้อยจึงท าให้มีความชื้นน้อยด้วย  ส่วนดินร่วนนั้นมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับจ านวน
ประชากรของไส้เดือนดิน  เนื้อดินมีผลต่อจ านวนประชากรของไส้เดือนดินเพราะมีอิทธิผลต่อ
คุณสมบัติของดิน  ซึ่งสัมพันธ์กับความชื้นดิน  สารอาหารในดิน ค่า CEC ของดิน   ในสภาพป่าเขต
ร้อน  พบประชากรไส้เดือนดินพวกที่อาศัยอยู่บริเวณผิวหน้าดิน (epigeic)  มีความสัมพันธ์ในทางลบ
กับปริมาณ แคลเซียม แมกนีเซียม และไนโตรเจนในดิน  
 
 2.4.6 อินทรียวัตถุในดิน (organic matter) 
 
 การกระจายของเศษอินทรียวัตถุมีผลต่อจ านวนประชากรของไส้เดือนดิน  พ้ืนที่ที่มี
อินทรียวัตถุน้อยมักจะพบจ านวนประชากรไส้เดือนดินน้อยทั้งชนิด และปริมาณ  ในทางตรงกันข้าม
พบว่าถ้าพ้ืนที่ใดมีประชากรของไส้เดือนดินน้อยเศษอินทรียวัตถุหน้าดินจะมีความหนากว่าพ้ืนที่ที่มี
ไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินบางชนิดสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการย่อย
สลาย ในพ้ืนที่ที่มีการเน่าสลายของรากพืช และส่วนต่าง ๆ ของต้นพืชมาก มักจะมีไส้เดือนดินมาก
ด้วย  แต่การไถพรวน และการเขตกรรมบ่อย ๆ ในพ้ืนที่จะพบจ านวนประชากรของไส้เดือนน้อยลง    
เศษล าต้นใบของพืชที่ก าลังเน่าเปื่อยเป็นแหล่งอาหารของไส้เดือนดินเป็นอย่างดี จ านวนไส้เดือนดิน 
และมวลชีวภาพของไส้เดือนมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับปริมาณของอินทรียวัตถุในดิน  (Edwards 
and Bohlen, 1996) 
 
 2.4.7 แหล่งอาหาร (food supply) 
 
 ไส้เดือนดินสามารถใช้ประโยชน์จากชนิดของเศษอินทรียวัตถุ ได้หลากหลาย และใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมจะสามารถสกัดสารอาหารจากพวกจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิตได้ ปริมาณ และชนิดของอาหารมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโต การเพ่ิมขนาดของล าตัว
ของไส้เดือนดิน และการผลิตโคคูนของไส้เดือนดิน   พบว่าพ้ืนที่ที่มีอินทรียวัตถุมากจะมีการผลิตโค










สัตว์ (dung) และเศษอินทรีย์ที่มีลักษณะอวบน้ า  ส่วน Svendsen (1957) รายงานว่าพวกที่มีล าตัวสี
เข้มจะชอบกินมูลสัตว์มากกว่าพวกท่ีมีสีจาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกกินดิน (soil dwelling) มากกว่า  มี
นักวิชาการหลายท่านกล่าวว่าไส้เดือนดินชอบกินอาหารตามรูปร่างของอินทรียวัตถุ  หรือไม่ก็ชอบกิน
พืชที่มีลักษณะกลมคล้ายแผ่นจาน (disks)  หรือบางทีไส้เดือนดินชอบกินอาหารตามปริมาณของแร่
ธาตุอาหารในใบพืช  แต่ถ้าใบพืชที่มีสารอัลคาลอยด์ มีรสขม และมีสารระเหยที่เป็นพิษ ไส้เดือนดิน
จะไม่กิน  ส่วนเศษซากไม้ที่มีองค์ประกอบของโปรตีนสูงจะถูกกินก่อนเศษที่มีองค์ประกอบของ
โปรตีนน้อย  และไส้เดือนดินจะไม่ชอบกินเศษซากที่มีแทนนิน (tannins) มาก   นอกจากนี้ยังพบว่า
การกินอาหารของไส้เดือนดินมีความสัมพันธ์ในทางลบกับปริมาณของ C:N ratio  และความเข้มข้น
ของปริมาณ polyphenol ของอาหารที่กินเข้าไปแต่สามารถดูดซึมได้ค่อนข้างน้อยทั้งคาร์บอนและ
ไนโตรเจน     ส่วนปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อความชอบใบไม้ของไส้เดือนดิน ได้แก่ การเพ่ิมปริมาณ
แบคทีเรียในใบพืชจะช่วยเพิ่มความชอบของไส้เดือน ปริมาณสารเคมีหลายชนิด เช่น สารก าจัดวัชพืช 
มักจะลดความชอบของไส้เดือนลง  สภาพของพืชพรรณมีผลต่อคุณภาพและปริมาณของสารอาหาร
ต่อไส้เดือนดิน ไม้ระดับพ้ืนล่าง (ground flora) มีอิทธิพลต่อแหล่งอาหารของไส้เดือนดิน ในรูปการ
เน่าสลายของราก และจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดการเน่าสลาย  (Edwards and Bohlen, 1996) 
 
2.5  ผลของกิจกรรมและการใช้สารเคมีทางการเกษตรต่อไส้เดือน 
 
 ไส้เดือนดินมีบทบาทส าคัญในการท าให้ดินอุดมสมบูรณ์ การปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดี
ขึ้น แตป่ฏิบัติการต่างๆทางด้านการเกษตรมีผลกระทบต่อไส้เดือนดิน  ได้แก่ 
 
2.5.1 ผลของการเขตกรรม (effect of cultivation) 
 
ไส้เดือนดินจัดเป็นสัตว์ที่ช่วยในการไถพรวนดินตามธรรมชาติ  โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ไม่มีการ
ไถพรวนจะพบการกระจายของประชากรไส้เดือนดินมากกว่าพ้ืนที่ท าการเกษตรอย่างถาวร พ้ืนที่ที่ท า
การเกษตรอย่างต่อเนื่องพบประชากรของไส้เดือนดินน้อย อาจเนื่องจากถูกรบกวนจากการใช้
เครื่องจักรกลในการเขตกรรม และมีปริมาณของอินทรียวัตถุท่ีเหลือตกค้างในดินซึ่งจะเป็นอาหารของ
ไส้เดือนดินปริมาณน้อยลง การไถพลิกหน้าดินท าให้ไส้เดือนดินเป็นอันตราย การท าการเขตกรรม
อย่างต่อเนื่องน าไปสู่ผลกระทบต่อแหล่งอาหารของไส้เดือนดินในบริเวณหน้าดิน ถ้าไม่มีการไถพรวน
ดิน จะพบจ านวนประชากรไส้เดือนดินเพ่ิมเป็น 5 เท่า และ มวลชีวภาพ เพ่ิมเป็น 8 เท่า  ซึ่ง Barnes 











 2.5.2 ผลของรูปแบบการปลูกพืช (the effects of cropping) 
 
 Edwards and Bohlen (1996) ได้กล่าวถึงผลกระทบของรูปแบบการปลูกพืชต่อประชากร
ไส้เดือนดิน โดยกล่าวว่าปริมาณอาหารสามารถจ ากัดประชากรของไส้เดือนดินในทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
และพ้ืนที่เพาะปลูก  ประชากรไส้เดือนดินสามารถเพ่ิมขึ้นในบริเวณฟาร์มหรือพ้ืนที่ที่มีการเพ่ิม
อินทรียวัตถุโดยวิธีการอ่ืนๆ เช่น ในพ้ืนที่ขยะและแหล่งระบายของเสียจากฟาร์ม เป็นต้น   
นอกจากนี้พบว่าหากเศษพืชในแปลงถูกน าออกจากพ้ืนที่มากจะลดจ านวนประชากรของไส้เดือนดิน
ลงเช่นกัน  ระบบการปลูกพืชก็มีผลต่อจ านวนประชากรของไส้เดือนดินเช่นกัน  เช่น ประชากรของ
ไส้เดือนดินในพ้ืนที่ที่มีการปลูกข้าวโพดอย่างต่อเนื่องมีมากกว่าพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลือง และพบประชากร
มากที่สุดในพ้ืนที่ปลูกธัญพืชเมืองหนาว และแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์  ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเพ่ิม
จ านวนประชากรของไส้เดือนดินในพ้ืนที่ปลูกพืชคือ  เศษพืชหลังการเก็บเกี่ยวที่จะหลงเหลืออยู่จะ
กลับคืนสู่แปลงซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารของไส้เดือนดิน  เศษตอซังที่ถูกไถกลบลงสู่ดิน และการ
เจริญเติบโตของพืชที่มีอายุสั้นจะช่วยเพิ่มปริมาณของไส้เดือนดินได้เป็นอย่างดี  
 
 2.5.3 ผลของการใช้ปุ๋ย  
 




ประมาณ 4 เท่าเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ปกติ   ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยเพ่ิมจ านวนประชากรของไส้เดือนดินใน
บริเวณฟาร์มมีปุ๋ยคอกซึ่งเป็นแหล่งอาหารของไส้เดือนดิน เช่น มูลหมู  มูลสัตว์ปีก     นอกจากนี้
แหล่งอาหารของไส้เดือนดินจากแหล่งอ่ืน ๆ ได้แก่ ขยะจากชุมชน ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ของเสียที่เป็นของเหลวจากฟาร์ม อาจมีผลเสียต่อประชากรของไส้เดือนดิน เช่น มีปริมาณ
แอมโมเนียสูงหรือมีความเค็มมาก  ไส้เดือนดินชอบไนโตรเจนสูงเพ่ือเพ่ิมจ านวนประชากร ส่วนปุ๋ย















 2.5.4 ผลของสารเคมี  
 
 สารเคมีในดิน ได้แก่  สารเคมีก าจัดแมลง สารเคมีพวกโลหะหนัก ซึ่งผลกระทบของสารเคมี
ในดินต่อไส้เดือนดินมีช่วงกว้างมาก ความสัมพันธ์ของสารเคมีขึ้นอยู่กับประเภทดิน สภาพแวดล้อม  
และชนิดของไส้เดือนดิน  ในสภาพความชื้นต่ าจะท าให้ความเป็นพิษของสารเคมีในดินน้อยลง 
อุณหภูมิดินนอกจากจะมีผลมากต่อการสลายตัวเป็นไอของสารเคมีในดิน ซึ่งมีผลต่อการน าไปใช้ของ
ไส้เดือนดินรวมทั้งการปนเปื้อนในผิวหนังของไส้เดือนดินด้วย Edwards and Bohlen (1996) ได้
กล่าวถึงผลกระทบของสารเคมีต่อไส้เดือนไว้ดังนี้ 
 
 สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงมีอันตรายน้อยต่อไส้เดือนดิน  พวกสารอนินทรีย์ ได้แก่ ปรอท
และตะกั่วซึ่งเป็นสารประกอบส่วนใหญ่ของสารเคมีป้องกันก าจัดแมลง สารพวกนี้ตกค้างในดินนานมี
พิษต่อไส้เดือนดินปานกลาง โดยเฉพาะสวนไม้ผลสารเคมีจะปนเปื้อนในเศษวัสดุเหลือทิ้งและจะ




พิษเข้าไปด้วย   
 
 สารพวก Polychlorinated biphenyls (PCBs) เป็นสารเคมีที่ปล่อยออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรม จะปนเปื้อนในแหล่งน้ า และสะสมอยู่ในตะกอนใต้แม่น้ า มีการศึกษาพบว่า PCBs เป็น
พิษต่อไส้เดือนดินโดยพบว่ามีสารพิษสะสมอยู่ในไส้เดือนดินมากกว่าในดิน  
 
 สารเคมีพวกโลหะหนัก พบว่า  สารเคมีที่ส าคัญได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว  ทองแดง  ปรอท  




  ส่วนในระบบนิเวศนั้นพบว่าในเขตร้อนชื้น มีการกระจายของสารเคมีโลหะค่อนข้างเร็ว 



















จากข้อมูลของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (2554) อุทยานแห่งชาติทับลานมี
พ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ คือ มีเนื้อที่ประมาณ 1,397,375 ไร่ หรือ 2,235.80 ตาราง
กิโลเมตร ครอบคลุมท้องที่อ าเภอปักธงชัย อ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอครบุรี อ าเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา และอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ และมีป่าลานที่ขึ้นตาม
ธรรมชาติ ซึ่งหาดูได้ยากที่มีเฉพาะบางท้องที่เท่านั้น เป็นแหล่งก าเนิดของแม่น้ า ล าธารต่างๆ และมี
ธรรมชาติที่สวยงาม เช่น หุบผา หน้าผา น้ าตก เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ ในอดีตป่าลานที่อุดม
สมบูรณ์ขึ้นอยู่กระจายทั่วไป ต่อมามีการขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรกรรมมากขึ้น จึงท าให้ป่าลานถูก
ท าลายลงไปมาก จนเหลือป่าลานแห่งสุดท้ายอยู่ที่ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนเท่านั้น และได้กล่าวถึง
ข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  พรรณพืชและสัตว์ป่า ไว้ดังนี้ (อุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554) 
 
ลักษณะภูมิประเทศ  อุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งอยู่ใน
เขตเทือกเขาพนมดงรัก สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปประกอบด้วยภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อน
ต่อเนื่องกันเป็นบริเวณกว้างขวาง โดยมีเขาท่ีส าคัญหลายลูก เช่น เขาละมั่ง เขาภูสามง่าม เขาภูสูง 
เขาใหญ่ เขาวง เขาสลัดได เขาทิดสี เขาไม้ปล้อง เขาทับเจ็ก และเขาด่านงิ้ว  เป็นแหล่งก าเนิดของต้น
น้ าหลายสาย เช่น ห้วยขมิ้น ห้วยปลาก้าง ห้วยค าแช ห้วยค าขี้แรด ห้วยมูลสามง่าม ห้วยภูหอม ห้วย
กระทิง ห้วยล าเลย ห้วยกุดตาสี ห้วยล าดวน เป็นต้น ล าห้วยแต่ละสายไหลรวมกันเป็นแม่น้ ามูล ส่วน
ล าห้วยสวนน้ าหอม ห้วยหินยาว ห้วยชมพู ห้วยสาลิกา ห้วยวังมืด ห้วยล าไยใหญ่ ฯลฯ ล าห้วยเหล่านี้
จะไหลรวมกันเป็นแม่น้ าบางปะกง  
 
      ลักษณะภูมิอำกำศ     อุทยานแห่งชาติทับลาน ในช่วงฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่
กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม พ้ืนที่บริเวณนี้ได้รับปริมาณน้ าฝนมาก เฉลี่ยตลอดปี 1,070 










มกราคม อากาศจะหนาวเย็นมากในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นเดือนที่มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ าสุด 22.8 องศา
เซลเซียส ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าวมากในเดือน
เมษายนซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 29.3 องศาเซลเซียส ส าหรับอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 26.7 องศา
เซลเซียส  
 
พืชพรรณและสัตว์ป่ำ     อุทยานแห่งชาติทับลาน มีสังคมพืชที่จัดเป็นป่าลุ่มต่ าที่มีความ
สมบูรณ์มากสามารถจ าแนกได้ 4 ประเภท คือ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้น และป่าดิบแล้งมี
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าชุกชุม   
 
  ป่ำเต็งรัง ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทับลานมีสภาพเป็นป่าโปร่ง ขาดแคลนแหล่งน้ า มีต้นไม้ขึ้น
กระจัดกระจายทั่วพ้ืนที่และมักจะมีล าต้นเล็กและเตี้ย  พืชพ้ืนล่างเป็นพวกหญ้าเพ็ก หญ้าคา และ
สาบเสือ พันธุ์ไม้ที่ส าคัญ เช่น เต็ง รัง เหียง พลวง ฯลฯ 
 
ป่ำเบญจพรรณ จะมีไม้ต่างชนิดขึ้นปะปน และจะพบไผ่ขึ้นปนมากมาย มีพันธุ์ไม้ที่ส าคัญ 
เช่น แดง ตะแบกใหญ่ ประดู่ มะกอก ชิงชัน ฯลฯ พืชพ้ืนล่างที่ส าคัญ เช่น ไผ่กาย โด่ไม่รู้ล่ม เป็นต้น 
ป่าผลัดใบเหล่านี้ในช่วงฤดูฝนไม้พ้ืนล่างจะผลิใบอ่อนเป็นแหล่งอาหารส าคัญของสัตว์กินพืช ได้แก่ ช้าง
ป่า กระทิง วัวแดง กวางป่า และนกที่อาศัยพ้ืนที่นี้ได้แก่ ไก่ป่า เหยี่ยวชิครา นกแขกเต้า นกหัวขวาน 
สัตว์เลื้อยคลานที่พบได้แก่ ตะกวด และแย้ เป็นต้น 
 
ป่ำดงดิบชื้น พบขึ้นอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ที่สูงจากระดับน้ าทะเล 400-1,000 เมตร และ ป่ำดงดิบ
แล้ง จะพบขึ้นอยู่บนพ้ืนที่ค่อนข้างราบ ไม้ที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ ยางนา ยางแดง เป็นต้น  จากสภาพ
ป่าที่มีความรกทึบเป็นที่หลบพักและซ่อนตัวของสัตว์ใหญ่ เช่น ช้างป่า  กระทิง นกป่าที่หากินและ
ด าเนินกิจกรรมอยู่ในพื้นท่ี ได้แก่ ไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ฟ้าหลังขาว นกมูม นกลุมพู นกเค้าเหยี่ยว นกเงือก
กรามช้าง นกแก๊ก นกกก นกพญาปากกว้างสีด า นกพญาปากกว้างหางยาว นกขุนแผนหัวแดง และ
นกขุนทอง สัตว์เลื้อยคลานที่พบได้แก่ ตะกวด เต่าใบไม้ เต่าเหลือง และตะกอง เป็นต้น 
 
นอกจากนี้ อุทยานแห่งชาติทับลานยังมีป่าอีกชนิดหนึ่งซึ่งถือเป็นประเภทป่าผลัดใบ ป่าชนิดนี้
ถูกเรียกว่า “ป่ำลำน” สภาพจะเป็นป่าโปร่ง มีลานขึ้นอย่างหนาแน่นทั่วพ้ืนที่ ป่าลานนี้มีเนื้อที่ 200 
ไร่ บริเวณที่ราบบนเขาละมั่ง ด้านต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  ไม้ลานเป็นพืชใน
ตระกูลปาล์ม (Palmae) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Corypha lecomtei Becc. บริเวณป่าลานและป่ารุ่น










กระต่ายป่า พังพอน เก้ง กวางป่า เหยี่ยวขาว นกคุ่มอกลาย กิ้งก่าหัวแดง ตุ๊กแกบ้าน กิ้งก่าหางยาว 
อ่ึงอ่างบ้าน และคางคก เป็นต้น   
   
3.2 ขอบเขตกำรวิจัย  
 
   การศึกษาความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงของประชากรไส้เดือนดินในเขตอุทยาน
แห่งชาติทับลานและพ้ืนที่ใกล้เคียง กระท าในพ้ืนที่ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าลาน รวมทั้งพ้ืนที่
โดยรอบซึ่งได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม (แปลงมันส าปะหลัง) และพ้ืนที่รอบๆ ที่ตั้งส านักงาน โดยท าการ
เก็บข้อมูล 2 ปี ในช่วงฤดูฝน ในปี พ.ศ. 2550 เก็บตัวอย่างในเดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม และ
เดือนตุลาคม ส่วนปี พ.ศ. 2551 เก็บตัวอย่างในเดือนกรกฎาคม เดือนกันยายน และเดือนตุลาคม โดย
เก็บตัวอย่างพ้ืนที่ละ 3 จุด มีพิกัดทางภูมิศาสตร์ดังแสดงในตารางที่ 3.1 ภาพที่ 3.1 และ 3.2 และมี
ลักษณะพ้ืนที่โดยสรุปในตารางที่ 3.2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
ป่ำดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest: DEF) ได้แก่ พ้ืนที่ป่าดิบแล้งบริเวณถนนทางเข้าไปสู่
หน่วยพิทักษ์อุทยานล าแปลง สภาพทั่วไปเป็นป่าค่อนข้างหนาแน่นและมีพันธุ์ไม้เลื้อยบ้าง (ภาพที่ 
3.3) ไม้หลักได้แก่ ไม้ตะเคียน และไม้ยืนต้นอ่ืนๆ เรือนยอดหนาแน่น มีแสงส่องลงพ้ืนผิวบ้างเล็กน้อย 
เศษใบไม้บนพ้ืนหนาแน่นตลอดปีเนื่องจากไม่มีไฟไหม้ หน้าดินค่อนข้างหนาบางจุดแต่บางพ้ืนที่หน้า
ดินตื้น เนื้อดินทรายละเอียดถึงค่อนข้างเหนียว ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนทราย ความชื้นดินค่อนข้างสูง 
แบ่งพ้ืนที่เก็บตัวอย่างเป็น 3 แปลง ช่วงแรกก าหนดเป็นพ้ืนที่ดิบแล้งจุดที่ 3  ถัดเข้าไปอีกประมาณ 
2,000 เมตร ก าหนดเป็นป่าดิบแล้งจุดที่ 2 และบริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติ ก าหนดเป็นป่าดิบแล้ง
จุดที ่1  
 
ป่ำเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest: DF) ได้แก่ พ้ืนที่ในบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานซับ
สะเดา สภาพทั่วไปประกอบด้วยไม้เต็งและไม้รังเป็นหลัก ด้านล่างมีต้นเพ็กเป็นหลักและต้นไม้เล็กๆ 
หน้าดินตื้น (ภาพท่ี 3.4) ไม่ค่อยมีเศษซากไม้ปกคลุม เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้ ดินค่อนข้างแห้ง 
บริเวณทางเข้าก าหนดเป็นป่าเต็งรังจุดที่ 1 ใกล้ส านักงานที่ท าการซับสะเดาเป็นป่าเต็งรังจุดที่ 2 และ 














ตำรำงท่ี 3.1 จุดเก็บตัวอย่างและพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
 
จุดเก็บตัวอย่ำง องศำเหนือ องศำตะวันออก 
ควำมสูงจำก
ระดับน้ ำทะเล 
(N) (E) (เมตร) 
ดิบแล้ง 1 (DEF1) 14๐16’19.7” 102๐16’38.2” 503 
ดิบแล้ง 2 (DEF2) 14๐16’56.6 102๐15’32.1 475 
ดิบแล้ง 3 (DEF3) 14๐17’11.9” 102๐15’20.8” 464 
เต็งรัง 1 (DF1) 14๐23’32.9” 102๐01’42.2” 292 
เต็งรัง 2 (DF2) 14๐23’47.6” 102๐10’11.0 291 
เต็งรัง 3 (DF2) 14๐23’57.9” 102๐10’06.7” 308 
ป่าลาน 1 (LF1) 14๐13’05.0” 101๐56’09.0” 104 
ป่าลาน 2 (LF2) 14๐12’52.7” 101๐56’02.6” 103 
ป่าลาน 3 (LF3) 14๐12’58.5” 101๐54’28.5” 80 
มันส าปะหลังทับลาน 1 (CA1) 14๐13’05.1” 101๐56’06.4” 102 
มันส าปะหลังทับลาน 2 (CA2) 14๐12’49.0” 101๐55’50.2” 98 
มันส าปะหลังทับลาน 3 (CA3) 14๐12’48.7” 101๐55’33.9” 88 
ส านักงานทับลาน 1 (MO1) 14๐12’56.3” 101๐54’15.4” 81 
ส านักงานทับลาน 2 (MO2) 14๐12’55.1” 101๐54’17.6” 81 
ส านักงานทับลาน 3 (MO3) 14๐12’58.3” 101๐54’15.8” 81 
ส านักงานหน่วยซับสะเดา (SO) 14๐23’49.7” 102๐10’07.8” 302 
ส านักงาน หน่วยคลองน้ ามัน (KO) 14๐22’13.5” 102๐17’22.8” 253 
มันส าปะหลังคลองน้ ามัน (CAKL) 14๐22’28.9” 102๐17’30.5” 280 



























ภำพที่ 3.2 แสดงระดับความสูงของพ้ืนที่เก็บตัวอย่าง 
 
ป่ำลำน (Lan Forest: LF) เป็นพ้ืนที่ที่ประกอบด้วยต้นลาน (Corypha lecomtei Becc.) 
ขึ้นหนาแน่นเป็นไม้หลัก ทั้งต้นเล็กและต้นใหญ่ (ภาพที่ 3.5) ไม่ค่อยมีไม้พ้ืนล่าง พบเศษใบลานแห้ง 
คลุมผิวดิน ดินค่อนข้างเหนียวและอุ้มความชื้นได้ดี แสงส่องลงสู่ผิวดินด้านล่างเล็กน้อย ก าหนดจุด
เก็บเป็นป่าลานจุดที่ 1  ถัดมา ห่างกันจากจุดแรก ประมาณ 1,000 เมตร ก าหนดเป็นป่าลานจุดที่ 2 
ส่วนป่าลานจุดที่  3 เป็นป่าโปร่ง มีต้นลานขึ้นห่าง ๆ ประปราย และเป็นต้นเตี้ย ๆ พ้ืนด้านล่างเป็น
หญ้า  และพืชต้นเล็ก ๆ เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายจนถึงร่วนปนเหนียว มีความชื้นน้อย อยู่บริเวณ
ใกล้ๆกับส านักงานที่ท าการอุทยานแห่งชาติทับลาน 
 
แปลงมันส ำปะหลัง (cassava plantation: CA) ได้แก่ แปลงมันส าปะหลังของเกษตรกรที่
ปลูกรอบ ๆ อุทยานฯ เป็นแปลงมันส าปะหลังอายุประมาณ 3 เดือนขึ้นไป สภาพดินเป็นดินร่วนทราย 
บนผิวหน้าดินมีเศษซากไม้เล็กน้อย ดินมีความชื้นน้อย หน้าดินลึก  ก าหนดให้จุดใกล้ป่าลานเป็นแปลง
มันส าปะหลังจุดที่ 1 2 และ 3 นอกจากนี้ยังเก็บตัวอย่างแปลงมันส าปะหลังบริเวณคลองน้ ามัน 1 จุด   



















































































ตำรำงท่ี  3.2  ลักษณะสภาพป่าและสภาพดินโดยทั่วไปของจุดเก็บตัวอย่างต่าง ๆ 
จุดเก็บตัวอย่ำง สภำพทั่วไป  สภำพดินและเศษไม้คลุมดิน เศษไม้ 1 เนื้อดิน 2 หน้ำดิน 3 
ดิบแล้ง 1 ป่าค่อนข้างหนาแน่นและมีพันธุ์ไม้เลื้อยบ้าง  ไม้
ยืนต้น เรือนยอดหนาแน่น มีแสงส่องลงพื้น 
เล็กน้อย   
หนา  ร่วนทราย ลึก 
ดิบแล้ง 2 ป่าค่อนข้างหนาแน่น ไม้ยืนต้น เรือนยอด











ป่าโปร่ง  ไม้เต็ง รัง หญ้าเพ็ก และกอไม้เล็กๆ 
ประปราย 
บางหรือไม่ม ี ร่วนทราย ตื้นมาก 
 
เต็งรัง 2 มีไม้คลุมผิวดิน  อยู่ในร่มไม้ใหญ่ หนา ร่วนทราย ลึก 
เต็งรัง 3 เป็นไม้รังส่วนใหญ่พื้นล่าง โปร่ง หนา ร่วนทราย ลึก 
ป่าลาน 1 ไม้คลุมดิน หนาแน่นปานกลาง  ปานกลาง ร่วนเหนียว ปานกลาง 
ป่าลาน 2 ใต้ทรงพุ่มลาน แสงส่องถึงผิวดินน้อย ปานกลาง ร่วนเหนียว ปานกลาง 
ป่าลาน 3 ป่าโล่ง ไม้พุ่มเตี้ย แดดจัด ไม้พุ่มคลุมดินขนาด
เล็ก 
บาง ร่วนทราย ตื้น 
มันฯทับลาน 1 เป็นแปลงมันส าปะหลัง มีร่มร าไร   บาง ร่วนเหนียว ปานกลาง 
มันฯทับลาน 2 แปลงมันส าปะหลัง อายุรุ่นเดียวกันกับแปลงแรก บาง ร่วนทราย ปานกลาง 
มันฯทับลาน 3 แปลงมันส าปะหลัง อายุรุ่นเดียวกันกับแปลงแรก บาง ร่วนทราย ลึก 
มันฯ คลองน้ ามัน แปลงมันส าปะหลังต้นใหญ่  บาง ร่วนเหนียว ปานลกาง 
มันฯซับสะเดา มันส าปะหลังต้นใหญ่ สูง    บาง ร่วนทราย ลึก 
สนง.ทบัลาน 1 สนามหญ้าโล่งโปร่ง มีไม้ยืนต้นให้ร่มเงา ร าไร บาง ร่วนเหนียว ปานกลาง 
สนง.ทบัลาน 2 สนามหญ้าโล่งโปร่ง มีไม้ยืนต้นให้ร่มเงา ร าไร บาง ร่วนเหนียว ปานกลาง 
สนง.ทบัลาน 3 สนามหญ้าโล่งโปร่ง มีไม้ยืนต้นให้ร่มเงา ร าไร บาง ร่วนเหนียว ปานกลาง 
สนง. คลองน้ ามัน ใต้ร่มมะม่วง  ใกล้ส านักงาน ปานกลาง ร่วนทราย ลึก 
สนง.ซับสะเดา เป็นสนามหญ้า โล่ง ใกล้อาคารที่พัก  ไม่มี ร่วนทราย ลึก 
 
1 เศษไม้ (litter) หมายถึง เศษกิ่งไม้ใบไม้หรืออินทรียวัตถุอ่ืนๆที่คลุมหน้าดินบริเวณจุดเก็บตัวอย่าง 
2 เนื้อดิน    เป็นการประเมินเนื้อดินโดยการสังเกตของผู้วิจัย 
3 หน้าดิน   เป็นการประเมินโดยผู้วิจัย  ตื้นหมายถึง หน้าดินมีความหนาน้อยกว่า20 เซนติเมตร  ปานกลาง 











































































   
ภำพที่ 3.7  สภาพพ้ืนที่เก็บตัวอย่างมันส าปะหลังใกล้ส านักงานหน่วยฯ คลองน้ ามัน และซับสะเดา 
 
ส ำนักงำน (Office) เก็บตัวอย่างบริเวณแปลงหญ้า รอบ ๆ ส านักงานที่ท าการที่มีความชื้น 
ได้แก่  
ส ำนักงำนที่ท ำกำรอุทยำนแห่งชำติทับลำน (Main Office: MO) อ าเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี เป็นจุดแรก (เก็บตัวอย่าง 3 จุดย่อย) สภาพทั่วไป เป็นสนามหญ้า  ใต้ร่มต้นลาน และไม้











ส ำนักงำนหน่วยพิทักษ์อุทยำนคลองน้ ำมัน (Klongnam-man Office: KO) บริเวณที่เก็บ
ตัวอย่างใกล้กับอาคารส านักงานใต้ต้นมะม่วง ซึ่งมีเศษใบไม้ และเศษก้อนดินส าหรับเพาะต้นกล้าไม้ที่
น ามาทิ้งไว้ (ภาพท่ี 3.9) ดินร่วนทราย มีหน้าดินลึกพอสมควร ความชื้นดินปานกลาง  
 
ส ำนักงำนหน่วยพิทักษ์อุทยำนซับสะเดำ (Sub- sadao Office: SO)  สภาพดินเป็นดินร่วน
ปนทรายหน้าดินลึก จุดเก็บตัวอย่างเป็นบริเวณใกล้ทางระบายน้ า ดินมีความชื้นพอสมควร บริเวณผิว























วิธีกำรเก็บตัวอย่ำงไส้เดือนดิน ท าการเก็บตัวอย่างไส้เดือนดิน โดยวิธีการขุดดินแล้วแยก
ด้วยมือ ดัดแปลงจาก Edwards and Bohlen (1996) และ Julka (1988) โดยขุดดินในจุดที่ส ารวจ 
ขนาด 50 × 50 × 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x ลึก) น าตัวอย่างไส้เดือนดินที่ได้ใส่ลงใน
ขวด และเก็บในแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์  เมื่อไส้เดือนดินตายแล้ว น าไปแช่ในฟอร์มาลีน 10-15 
เปอร์เซ็นต์ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง แล้วน าตัวอย่างไส้เดือนดินมาเก็บรักษาไว้ในอัลกอฮอล์ 70 
เปอร์เซ็นต์ อีกครั้งเพ่ือรอท าการจ าแนกชนิด ตามวิธีการของ Gates (1972) และ Sims and 











วิธีกำรสุ่มพื้นที่เก็บตัวอย่ำงไส้เดือนดิน  ท าการส ารวจและเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะในการอาศัย
ของไส้เดือน เช่น สังเกตร่องรอยขุยไส้เดือน ความชื้นของดิน  เศษกิ่งไม้ใบไม้ (litter)  เปน็ต้น จากนั้น
วางแปลงเก็บตัวอย่าง ขนาด 10 x 10 ตารางเมตร แล้วแบ่งแปลงย่อยขนาด 5 x 5 ตารางเมตร 
จ านวน 4 แปลง สุ่มเลือกมา 1 แปลง แล้วแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 1 x 1 ตารางเมตร จ านวน 25 
แปลง สุ่ม เลือกพ้ืนที่ ขนาด 1 x 1 ตารางเมตร เพ่ือท าการเก็บตัวอย่าง ขนาด 50 x 50 x 25 
ลูกบาศก์เซนติเมตร พ้ืนที่ละ 3 ซ้ า (ภาพที่ 3.10) 
กำรเก็บรักษำตัวอย่ำงไส้เดือน 
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการเก็บตัวอย่างและการจัดจ าแนกไส้เดือน อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง  
ภาคสนาม ได้แก่ จอบ เสียม มีด ถุงมือ ขวด สีเมจิก ถุงพลาสติกเก็บตัวอย่างดินและเศษไม้  น้ า
สะอาด อัลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ GPS และกล้องถ่ายรูป เป็นต้น 
การขุดเก็บตัวอย่าง เมื่อก าหนดพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว ในสภาพป่าธรรมชาติ จะมีสิ่งกีดขวางเช่น
ต้นไม้ รากไม้ ก้อนหิน หรือสิ่งอ่ืนๆ ท าการขยับพ้ืนที่เก็บตัวอย่างเพ่ือให้เหมาะสม จากนั้น ควรใช้
เสียมค่อยๆแซะรอบนอกของขอบเขตขนาดพ้ืนที่กว้างยาว โดยให้เกิดการรบกวนหรือมีการ
สั่นสะเทือนน้อยที่สุด เพราะไส้เดือนบางชนิดสามารถเคลื่อนที่ออกนอกเขตพ้ืนที่ก าหนดได้ ท าการขุด
ให้มีความลึกประมาณ 25 เซนติเมตร จากนั้นจึงค่อยๆแกะดินที่ต้องการออกมาตรวจนับไส้เดือนโดย
ใช้มือแกะดินและเก็บไส้เดือนอย่างละเอียด ทุกตัว ทุกขนาด น ามาใส่ภาชนะบรรจุน้ าสะอาดเพ่ือล้าง
ไส้เดือน ท าการเก็บตัวอย่างจนกว่าจะหมดทั้งกองดิน 
   
เมื่อเก็บตัวอย่างไส้เดือนแล้วน ามาล้างด้วยน้ าจืดไส้เดือนจะถ่ายดินในล าไส้ออกมา จากนั้น
น าไปใส่ลงในสารละลายแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือฆ่าไส้เดือนก่อน (ตัวไส้เดือนจะงอและบิด
ม้วน) จากนั้นน าออกมาวางบนกระดาษซับแล้วคลึงให้ไส้เดือนอยู่ในสภาพตรง แล้วน าไปแช่ใน
สารละลายฟอร์มาลีน 4-10 เปอร์เซ็นต์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ท าฉลาก (ชื่อสถานที่เก็บ/ผู้เก็บ/
ต าแหน่งและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็น) 
 
 การเคลื่อนย้ายไส้เดือนที่เก็บรักษาไว้แล้วไปห้องปฏิบัติการ  ใช้ส าลีชุบแอลกอฮอล์ 70 ให้
ชุ่ม จากนั้นน าไส้เดือนมาห่อไว้ ท าหมายเลขไว้ถ้าหากมีหลายชนิด น าห่อไส้เดือนใส่ในถุงพลาสติก มัด































                                                                         
 
 
    





ภำพที ่3.10 ขนาดพ้ืนที่และการวางแปลงเก็บตัวอย่างไส้เดือนดิน 
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อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ   ปากคีบ กรรไกรผ่าตัด
ขนาดเล็กหรือมีดผ่าตัด เข็มหมุดขนาดเล็กหรือเข็มปักแมลงเบอร์ 0-3 ถาดผ่าตัด ขนาดเล็ก กลมหรือ
เหลี่ยมก็ได้ ถุงมือ และหน้ากากปิดปาก น้ าสะอาด อัลกอฮอล์ ขวดแก้วส าหรับเก็บตัวอย่าง กระดาษ




1. น าตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้แล้วมาวางบนถาดผ่าตัด โดยวางด้านท้องคว่ าลงลักษณะตาม
ธรรมชาติ แล้วใช้เข็มปักหัวท้าย (ภาพที่ 3.11) 
2. ใช้กรรไกรหรือมีดผ่าตัด ตัดตามขวางบริเวณปล้องที่ 2 หรือ 3 ประมาณ ¼ ของล าตัว 
จากนั้น 
3. ตัดตามยาวบริเวณกลางหลัง ค่อนไปทางด้านใดด้านหนึ่งของล าตัว ไม่จ าเป็นต้องเป็น
บริเวณกลางหลังพอดี ทั้งนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงการตัดถูกอวัยวะส าคัญ โดยเฉพาะเส้นเลือดใหญ่และ รูกลาง
หลัง นอกจากนี้จะช่วยให้การสังเกตนับปล้องได้ง่ายขึ้น 
4. สอดใบมีดหรือกรรไกรอย่างระมัดระวังแล้วตัดเฉพาะส่วนของผิวหนังของไส้เดือนส่วนบน
เท่านั้นและตัดยาวต่อเนื่องตลอดไปจนถึงประมาณข้อที่ 30 เพราะอวัยวะส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในต าแหน่งนี้ 
5. ใช้เข็มเข่ียกับปากคีบดึงหนังที่ตัดแล้วแผ่ออกและใช้เข็มปักยึดไว้เพ่ือสะดวกในการสังเกต
อวัยวะต่าง ๆ ได้ง่าย ทั้งนี้จะปักเข็มมากน้อยขึ้นอยู่กับตัวอย่างและการสังเกตอวัยวะต่าง ๆ ได้ยาก
ง่ายแตกต่างกันไป 
 6. สังเกตอวัยวะต่างๆ นับต าแหน่งปล้องบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึก 
 7. ถ่ายภาพ วาดภาพ อธิบายลักษณะเด่น  
 8. น าแบบบันทึกข้อมูลไปตรวจระบุชนิดตามหลักการของ Gates (1972) และ Sims and 







































วิธีกำรเก็บตัวอย่ำงดิน เก็บตัวอย่างดินจากพ้ืนที่ที่เก็บตัวอย่างไส้เดือนดิน ประมาณ 100 
กรัม น ามาหาความชื้นโดยการอบ  ค่า pH ใช้วิธี electrometry  โดยใช้ pH meter  และหาปริมาณ
ธาตุอาหารพืช ได้แก่ ไนโตรเจน ใช้วิธี Kjeldahl ฟอสฟอรัส ใช้วิธี Bray II และโพแทสเซียม ใช้วิธีการ 
exchangeable cation  โดยใช้เครื่องมือ Flame photometer อินทรียวัตถุ และปริมาณอินทรีย
คาร์บอน ใช้วิธีการของ Walkley & Black (พัชรี ธีรจินดาขจร, 2552) 
 
วิธีกำรเก็บตัวอย่ำงเศษซำกพืช เก็บเศษซากพืชที่อยู่ในบริเวณจุดเก็บตัวอย่าง ขนาดพ้ืนที่ 
25×25 ตารางเซนติเมตร น ามาวิเคราะห์ อินทรียวัตถุ คาร์บอน ไนโตรเจน และอัตราส่วนระหว่าง
คาร์บอนกับไนโตรเจน (C/N ratio) (พัชรี ธีรจินดาขจร, 2552) 
 
3.4 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ   
 
 น าข้อมูล จ านวนไส้เดือนดิน ความหนาแน่น ธาตุอาหารในดินและเศษซากพืช มาวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   SPSS ความหนาแน่ของไส้เดือนดินแต่ละพ้ืนที่ในแต่ละ
เดือน เปรียบเทียบโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (one way ANOVA) ที่มีจ านวนซ้ าแตกต่าง


















ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ที่ท ำกำรเก็บตัวอย่ำงไส้เดือนดิน ประกอบด้วยลักษณะทำงกำยภำพ 
และลักษณะทำงเคมีของดิน ซ่ึงประกอบด้วยควำมชื้น ควำมเป็นกรด-เบส  ปริมำณธำตุไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม  นอกจำกนี้ได้เก็บเศษใบไม้บนผิวดินบริเวณท่ีท ำกำรเก็บตัวอย่ำง 
(ยกเว้นพื้นที่ส ำนักงำนที่ท ำกำร) น ำมำวิเครำะห์หำค่ำ อินทรียวัตถุ อินทรียคำร์บอน และอัตรำส่วน
คำร์บอนต่อไนโตรเจน ข้อมูลโดยเฉลี่ยทั้งหมดได้แสดงไว้ในตำรำงที่ 4.1 โดยมีรำยละเอียดในแต่ละ
พ้ืนที่ดังนี้ 
  
4.1.1 ส านักงานที่ท าการอุทยานแห่งชาติทับลาน 
 
 พ้ืนที่บริเวณส ำนักงำนส่วนใหญ่ เป็น อำคำรสิ่งปลูกสร้ำง ต้นลำน และสนำมหญ้ำที่มี
กำรตัดเป็นประจ ำท ำให้มีเศษหญ้ำแห้งบนผิวหน้ำดินบ้ำง สภำพดินเป็นดินค่อนข้ำงเนื้อละเอียด 
ควำมชื้นปำนกลำง นอกจำกต้นลำนแล้วบริเวณใกล้เคียงยังมีต้นไม้ประดับยืนต้นจ ำนวนมำก แสงแดด
ตกกระทบพื้นผิวไมน่้อยกว่ำ 70 เปอร์เซ็นต์  พ้ืนที่เก็บตัวอย่ำงอยู่บริเวณที่พบขุยไส้เดือนดินหนำแน่น
โดยเฉพำะบริเวณโคนต้นไม้ โคนต้นลำนและบริเวณถุงหรือกระถำงปลูกต้นไม้  ไส้เดือนดินที่พบส่วน
ใหญ่อยู่ลึกจำกผิวหน้ำดินไม่เกิน 15 เซนติเมตร  ท ำกำรส ำรวจเก็บตัวอย่ำง 3 จุดบริเวณรอบๆ 
ส ำนักงำนที่ท ำกำร สภำพปัจจัยแวดล้อมทั่วไประหว่ำงปี 2550-2551 ประกอบด้วย ดินมีควำมชื้น
เฉลี่ยปำนกลำง ประมำณ 15.5 เปอร์เซ็นต์ ดินเป็นกรดปำนกลำง เฉลี่ยประมำณ 4.9 ขณะที่ปริมำณ
ไนโตรเจนในดินเฉลี่ย 0.33 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสเฉลี่ย 28.3 พีพีเอ็ม โพแทสเซียม 130 พีพีเอ็ม และ



























กรด-เบส 2550 4.3 5.3 4.8 5.1 4.4 4.5 5.2 
 2551 5.6 6.6 5.7 6.1 6.0 5.5 5.9 
 เฉลี่ย 4.9 5.9 5.3 5.6 5.2 5.0 5.5 
ควำมช้ืน (%) 2550 14.7 23.3 10.1 18.1 15.4 22.3 9.3 
 2551 16.4 14.4 19.8 17.3 21.7 19.7 9.1 
 เฉลี่ย 15.5 18.8 15.0 17.7 18.5 21.0 9.2 
ไนโตรเจน (%) 2550 0.57 0.56 0.91 0.67 0.64 0.47 0.35 
 2551 0.10 0.10 0.11 0.11 0.15 0.12 0.08 
 เฉลี่ย 0.33 0.33 0.51 0.33 0.40 0.30 0.22 
ฟอสฟอรัส  2550 41.3 30.3 15.3 30.5 33.3 22.4 13.1 
(ส่วนในล้ำนส่วน) 2551 15.4 27.3 38.5 17.0 11.4 13.2 7.8 
 เฉลี่ย 28.3 28.8 26.9 23.7 22.3 17.8 10.5 
โพแทสเซียม  2550 147 163 91 223 185 163 193 
(ส่วนในล้ำนส่วน) 2551 112 177 78 179 119 58 59 
 เฉลี่ย 130 170 85 201 152 110 126 
อินทรียวัตถุดิน (%) 2551 1.6 1.8 1.4 1.9 3.9 3.3 1.8 
อินทรียวัตถุใบไม้ (%) 2550 - - - 63.9 42.5 58.4 60.4 
 2551 - - - 65.2 57.9 51.1 56.8 
 เฉลี่ย - - - 64.6 50.2 54.6 58.6 
คำร์บอนใบไม้ (%) 2550 - - - 37.5 24.7 33.7 30.5 
 2551 - - - 37.8 33.6 29.7 33.0 
 เฉลี่ย - - - 37.6 29.1 31.7 31.7 
ไนโตรเจนใบไม้(%) 2550 - - - 1.13 1.08 1.08 0.97 
 2551 - - - 0.84 0.89 0.90 0.95 
 เฉลี่ย - - - 0.99 0.98 0.99 0.96 
C/N ใบไม ้ 2550 - - - 42.5 26.6 36.3 29.7 
 2551 - - - 31.8 30.0 26.6 31.2 













4.1.2 หน่วยพิทักษ์อุทยานคลองน้ ามัน  
 
ส ำนักงำนหน่วยพิทักษ์อุทยำนคลองน้ ำมัน  สภำพทั่วไปเป็นสนำมหญ้ำ และอำคำร
ส ำนักงำนที่ท ำกำร  ดินค่อนข้ำงแข็ง ควำมชื้นของดินบริเวณที่ท ำกำรเก็บตัวอย่ำงค่อนข้ำงน้อย 
เนื่องจำกไม่ค่อยมีสิ่งปกคลุม ส ำหรับจุดที่ท ำกำรส ำรวจเก็บตัวอย่ำงอยู่บริเวณใต้ต้นมะม่วงที่มีเศษใบ
มะม่วงปกคลุมเล็กน้อยและเป็นที่ผสมดินส ำหรับกำรเพำะช ำกล้ำไม้ ท ำให้ดินมีควำมชื้นบ้ำง  
ไส้เดือนดินที่พบอยู่บริเวณผิวดินและลึกไม่เกิน 15 เซนติเมตร จำกกำรเก็บตัวอย่ำงดินพบว่ำ ดินมี
ควำมเป็นกรดเล็กน้อยเฉลี่ย  pH 5.9 ควำมชื้นของดินปำนกลำง 18.8 เปอร์เซ็นต์  มีปริมำณ
ไนโตรเจน เฉลี่ย 0.33 เปอร์เซ็นต์ มีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ เฉลี่ย 28.8 พีพีเอ็ม โพแทสเซียม170 
พีพีเอ็มและอินทรียวัตถุ 1.8 เปอร์เซ็นต์  
 
4.1.3 ส านักงานหน่วยพิทักษ์อุทยานซับสะเดา 
 
สภำพพ้ืนที่เป็นอำคำรที่ท ำกำร บริเวณรอบๆ เป็นสนำมหญ้ำ มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเป็นจุดๆ 
พ้ืนผิวดินไม่ค่อยมีวัสดุคลุมดิน ต ำแหน่งที่ส ำรวจเก็บตัวอย่ำงอยู่หลังอำคำรบ้ำนพักเจ้ำหน้ำที่บริเวณที่
ระบำยน้ ำ ซึ่งเป็นที่ที่มีควำมชื้นมำกที่สุด พบไส้เดือนดินที่ระดับค่อนข้ำงลึก ประมำณ 5-25 
เซนติเมตร  สภำพดินมีควำมเป็นกรดเล็กน้อย pH 5.3 ดินมีควำมชื้นเฉลี่ย 15.0 เปอร์เซ็นต์มีปริมำณ
ไนโตรเจนเฉลี่ย 0.51 เปอร์เซ็นต์ มีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 26.9 พีพีเอ็ม มี โพแทสเซียม 85 พีพี
เอ็ม อินทรียวัตถุประมำณ 1.4 เปอร์เซ็นต์  
 
สภำพแวดล้อมบริเวณส ำนักงำนที่ท ำกำรของอุทยำนแห่งชำติทับลำนทั้งสำมหน่วยมี
ปัจจัยแวดล้อมโดยเฉลี่ยทั้ง 2 ปี ดังนี้ สภำพดินมีควำมเป็นกรดเล็กน้อย pH 5.2 ดินมีควำมชื้นเฉลี่ย 
16.0 เปอร์เซ็นต์ มีปริมำณไนโตรเจนเฉลี่ย 0.36 เปอร์เซ็นต์ มีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 28.5 พีพี
เอ็ม มีโพแทสเซียม 129 พีพีเอ็ม อินทรียวัตถุประมำณ 1.6 เปอร์เซ็นต์ 
 
4.1.4 ป่าดิบแล้ง   
 
  สภำพพ้ืนที่ทั่วไปเป็นป่ำที่มีไม้ยืนต้นเรือนยอดสูงและไม้พุ่มขนำดเล็กประปรำย 
ต้นไม้หลักได้แก่ ต้นตะเคียน ต้นก่อ พ้ืนผิวดินด้ำนล่ำงมีเศษใบไม้ค่อนข้ำงหนำ เนื้อดินเป็นดินร่วน
ทรำย แสงส่องถึงพ้ืนได้ประมำณ 50 - 70 เปอร์เซ็นต์   มีรำกไม้หนำแน่นเก็บตัวอย่ำงค่อนข้ำงยำก  










ร่วนทรำย  พบไส้เดือนดินขนำดเล็ก และสีกลมกลืนกับเนื้อดิน ต้องสังเกตอย่ำงระมัดระวัง โดยส่วน
ใหญ่พบไส้เดือนดินอยู่ลึกประมำณ 5-10 เซนติเมตร จุดนี้พบไส้เดือนหลำกหลำยชนิดที่สุด  จุดที่สอง
เป็นพ้ืนที่ใกล้ถนนลูกรังติดกับแหล่งน้ ำตื้นๆ ดินมีควำมชื้นพอสมควร  ผิวหน้ำดินมีเศษใบไม้เล็กน้อย  
ดินเป็นดินร่วนปนทรำย ค่อนข้ำงชื้น  พบไส้เดือนดินจ ำนวนน้อย ส่วนจุดส ำรวจที่สำม เป็นพ้ืนที่ใกล้
ถนนและติดร่องน้ ำธรรมชำติ มีควำมชื้นตลอดปี  ผิวหน้ำดินมีเศษใบไม้เล็กน้อย  ดินเป็นดินร่วน
เหนียว   
 
สภำพปัจจัยสิ่งแวดล้อมในภำพรวมทั้งสองปีเฉลี่ยทุกจุดที่ท ำกำรเก็บตัวอย่ำงในปี 
2550 และ 2551ตำมล ำดับเป็นดังนี้  ดินค่อนข้ำงเป็นกรด pH เฉลี่ย 5.0 มีควำมชื้นสูง เฉลี่ย 21.0 
เปอร์เซ็นต์ มีปริมำณไนโตรเจน 0.30 เปอร์เซ็นต์ มีฟอสฟอรัสเฉลี่ย 17.8 พีพีเอ็ม  ปริมำณ
โพแทสเซียมเฉลี่ย 110 พีพีเอ็ม และมีอินทรียวัตถุในดิน 3.3 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเศษไม้บนผิวดิน พบมี
ปริมำณอินทรียวัตถุเฉลี่ย 54.6 เปอร์เซ็นต์ อินทรียคำร์บอน 31.7 เปอร์เซ็นต์ และอัตรำส่วนของ
คำร์บอนต่อไนโตรเจน 31.5 
 
4.1.5 ป่าเต็งรัง   
 
  เป็นพ้ืนที่มีต้นเต็ง และต้นรัง เป็นไม้หลัก และมีไม้พุ่มเล็กๆเป็นพ้ืนล่ำงรวมทั้งต้น
หญ้ำเพ็ก ผิวหน้ำดินมีวัสดุคลุมดินน้อยหน้ำดินตื้นค่อนข้ำงแข็ง และแห้ง  เนื้อดินเป็นดินร่วนทรำย  
ต ำแหน่งจุดเก็บตัวอย่ำงเป็นพ้ืนที่ลุ่มใต้ร่มไม้พุ่มเล็กๆ ส่วนใหญ่พบไส้เดือนดินขนำดเล็กปะปนอยู่กับ
เศษใบไม้ และตะกอนดินที่ทับถมกัน สภำพปัจจัยสิ่งแวดล้อมในภำพรวมทั้งสองปี เฉลี่ยทุกจุดที่ท ำกำร
เก็บตัวอย่ำง ในปี 2550 และ 2551 ตำมล ำดับเป็นดังนี้ ดินเป็นกรดเล็กน้อย เฉลี่ย 5.5 มีควำมชื้น
น้อย  9.2 เปอร์เซ็นต์ ปริมำณไนโตรเจน 0.22 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส ประมำณ 10.5 พีพีเอ็ม 
โพแทสเซียม 126 พีพีเอ็ม อินทรียวัตถุในดิน 1.8 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่เศษไม้ผิวหน้ำดินมี อินทรียวัตถุ 
58.6 เปอร์เซ็นต์ อินทรียคำร์บอน 31.7 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตรำส่วนคำร์บอนต่อไนโตรเจน 30.5 
 
4.1.6 ป่าลาน   
 
สภำพทั่วไปประกอบด้วยป่ำลำนหนำทึบ และไม้พุ่มขนำดเล็กรวมทั้งไม้เลื้อยคลุมดิน
อ่ืนๆหนำแน่น  มีเศษใบลำน และใบพืชอ่ืนหนำแน่นพอสมควรและมีบำงส่วนที่ก ำลังเน่ำสลำยบน
พ้ืนผิว เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวจนถึงร่วนทรำย โดยเฉพำะจุดเก็บตัวอย่ำงแรก พบขุยไส้เดือนดิน










ยำกล ำบำก พบไส้เดือนดินลึกประมำณ 3-10 เซนติเมตร จุดเก็บตัวอย่ำงที่สอง ห่ำงจำกจุดแรก
ประมำณ 500 เมตร สภำพแวดล้อมคล้ำยกับจุดแรก แต่ผิวหน้ำดินมีเศษวัสดุคลุมดินเล็กน้อย แสง
สว่ำงลงสู่พ้ืนดินน้อยกว่ำ 70 เปอร์เซ็นต์ จุดเก็บตัวอย่ำงที่สำม อยู่ห่ำงจำกจุดที่สองประมำณ 3,000 
เมตร เป็นป่ำลำนใหม่พ้ืนที่ค่อนข้ำงโล่งไม่มีไม้ใหญ่ส่วนใหญ่เป็นไม้พุ่มขนำดเล็ก และหญ้ำคลุมดิน มี
ต้นลำนขนำดเล็กขึ้นประปรำย ดินเป็นดินร่วนทรำย มีเศษวัสดุคลุมดินเล็กน้อย จุดเก็บตัวอย่ำง คือ 
บริเวณใต้ต้นลำน พบไส้เดือนดินที่ควำมลึกประมำณ 3-10 เซนติเมตร  
 
สภำพปัจจัยสิ่งแวดล้อมในภำพรวมทั้งสองปี เฉลี่ยทุกพ้ืนที่ที่ท ำกำรเก็บตัวอย่ำง ในปี 
2550 และ 2551 ตำมล ำดับเป็นดังนี้  สภำพดินเป็นกรดเล็กน้อย เฉลี่ยประมำณ 5.2 ดินมีควำมชื้น
เฉลี่ย 18.5 เปอร์เซ็นต์ มีปริมำณไนโตรเจนเฉลี่ย 0.40 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 22.3 พี
พีเอ็ม โพแทสเซียม 152 พีพีเอ็ม อินทรียวัตถุ 3.9  เปอร์เซ็นต์ เศษไม้บนผิวดิน มีอินทรียวัตถุ 50.2 
เปอร์เซ็นต์ อินทรียคำร์บอน 29.1 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตรำส่วนคำร์บอนต่อไนโตรเจน 28.3   
 
4.1.7 ไร่มันส าปะหลัง  
 
 สภำพทั่วไปของไร่มันส ำปะหลังบริเวณพ้ืนที่ทับลำน (3 จุด) เป็นแปลงมันส ำปะหลัง 
สูงประมำณ 1-1.5 เมตร ดินร่วนทรำย มีควำมชื้นเล็กน้อยถึงปำนกลำงโดยเฉพำะเดือนตุลำคมดินจะมี
ควำมชื้นมำก พ้ืนผิวดินมีเศษหญ้ำ และเศษใบมันส ำปะหลังแห้งปกคลุมเล็กน้อย  จุดส ำรวจไร่มัน
ส ำปะหลังบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยำนคลองน้ ำมัน และหน่วยพิทักษ์อุทยำนซับสะเดำมีสภำพพ้ืนที่
คล้ำยกันคือดินร่วนทรำย มีเศษวัสดุคลุมดินน้อย ควำมชื้นเล็กน้อย พบไส้เดือนดินในทรงพุ่มหรือแปลง
มันส ำปะหลังน้อยแต่หลำกชนิดโดยเฉพำะในปี 2551 ส่วนใหญ่จะพบบริเวณข้ำงแปลงมันส ำปะหลังที่
ระดับควำมลึกประมำณ 2-5 เซนติเมตร  
 
สภำพปัจจัยสิ่งแวดล้อมในภำพรวมทั้งสองปี เฉลี่ยทุกจุดที่ท ำกำรเก็บตัวอย่ำง ในปี 
2550 และ 2551 ตำมล ำดับเป็นดังนี้  สภำพดินเป็นกรดเล็กน้อย เฉลี่ย 5.6 ควำมชื้นเฉลี่ย 17.7 
เปอร์เซ็นต์ มีปริมำณไนโตรเจนเฉลี่ย 0.33 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่ เป็นประโยชน์ 23.7 พีพีเอ็ม 
โพแทสเซียม 201 พีพีเอ็ม อินทรียวัตถุ 1.9 เปอร์เซ็นต์ เศษไม้บนผิวดิน มีอินทรียวัตถุ 64.6 
เปอร์เซ็นต์ อินทรียคำร์บอน 37.6 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตรำส่วนคำร์บอนต่อไนโตรเจนสูงคือ 37.0 












4.2 จ านวนไส้เดือนในแต่ละปี  
 
 จำกกำรส ำรวจเก็บตัวอย่ำงไส้เดือนดินปีละ 3 ครั้ง ในฤดูฝน ในปี 2550  เริ่มต้นเก็บครั้งแรก 
ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม ครั้งท่ีสองเดือนสิงหำคมและครั้งที่สำมเดือนตุลำคม ส่วนในปี 2551 นั้นเริ่มเก็บ
ครั้งแรกเดือนกรกฎำคมครั้งที่สองเดือนกันยำยนและครั้งที่สำมเดือนตุลำคม  ประชำกรของไส้เดือน
ดินจะเริ่มปรำกฏให้เห็นตั้งแต่ต้นฤดูฝน และเพ่ิมจ ำนวนมำกที่สุดในตอนปลำยฤดูฝนในเดือนตุลำคม  
 
หำกพิจำรณำจ ำแนกไส้เดือนดินตำมวัยเจริญเติบโต ได้แก่ วัยอ่อน (J = juveniles) ตัวเต็มวัย 
(S = Sub adults) และตัวแก่ (A = Adults) พบว่ำไส้เดือนดินส่วนใหญ่เป็นตัวแก่ มีจ ำนวน 472 ตัว 
ในปี 2550 และจ ำนวน 584 ตัว ในปี 2551  และพบมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอตลอดปี กำร
กระจำยตัวทุกพ้ืนที่  รองลงมำเป็นไส้เดือนวัยอ่อน ซึ่งพบมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมฤดูกำล คือ พบ
จ ำนวนมำกในในช่วงต้นฤดูฝนแล้วค่อยๆ ลดลงในปลำยฤดูฝน โดยมีจ ำนวน 108 และ 208 ตัว ในปี 
2550 และ 2551 ตำมล ำดับ (ปี 2551 มีจ ำนวนมำกกว่ำปี 2550 ถึง 100 ตัว) ขณะที่ตัวเต็มวัยซึ่งพบ
มีปริมำณน้อยที่สุด มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกน้อยที่สุดในช่วงต้นฝนแล้วค่อย ๆ เพ่ิมมำกขึ้นในช่วงปลำย
ฤดูฝนซึ่งจะกลำยเป็นตัวแก่ในที่สุด โดยมีจ ำนวน 51 ตัว และ 163 ตัว  ในปี 2550 และ 2551 
ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 4.2) 
 
ตารางท่ี 4.2  จ ำนวนของไส้เดือนดินจ ำแนกตำมวัยในอุทยำนแห่งชำติทับลำน ระหว่ำงปี 2550-2551  
 2550  2551  
เฉลี่ย 2 ปี 
 J S A รวม  J S A รวม 
กรกฎำคม 45 6 101 152 85 52 213 350 251 
ส.ค./ก.ย. 19 12 135 166 78 55 124 257 211 
ตุลำคม 44 33 236 313 45 56 247 348 330 
รวม 108 51 472 631 208 163 584 955 793 
    J = ตัวอ่อน (juvenile),   S = ตัวเต็มวัย ( sub adult),  A= ตัวแก่ (adult) 
 
4.3 ความหนาแน่น  
 
 กำรส ำรวจชนิดของไส้เดือนดิน ในพ้ืนที่อุทยำนแห่งชำติทับลำน ปี 2550-2551 แบ่งพ้ืนที่
ออกเป็น พื้นที่ส ำนักงำนที่ท ำกำรอุทยำนแห่งชำติ (Main office : MO)   ได้แก่ หน่วยทับลำน  หน่วย










ป่ำลำน (Lan forest: LF) พ้ืนที่ป่ำดิบแล้ง (Dry evergreen forest : DEF) และพ้ืนที่ป่ำเต็งรัง (Dry 
dipterocarp forest : DF) ผลกำรศึกษำพบว่ำ  ควำมหนำแน่นของไส้เดือนดิน แตกต่ำงกันตำมพ้ืนที่
และเวลำที่ท ำกำรส ำรวจ โดยพบว่ำ พ้ืนที่ที่มีไส้เดือนหนำแน่นเฉลี่ยรวมกันทั้งสองปีมีค่ำสูงที่สุด คือ 
พ้ืนที่ส ำนักงำนที่ท ำกำรอุทยำนแห่งชำติทับลำน ป่ำดิบแล้ง และป่ำลำน ซึ่งมีควำมหนำแน่นเฉลี่ยทั้ง
สองปีเท่ำกับ 82  81 และ 58 ตัวต่อตำรำงเมตร ตำมล ำดับ  ขณะที่บริเวณแปลงปลูกมันส ำปะหลัง
พบ ควำมหนำแน่นน้อยที่สุด เฉลี่ย 24 ตัวต่อตำรำงเมตร (ตำรำงท่ี 4.3) 
 
ตารางท่ี 4.3 ควำมหนำแน่น (ตัวต่อตำรำงเมตร) ของไส้เดือนดินในอุทยำนแห่งชำติทับลำน ระหว่ำง 
ปี 2550-2551  
พื้นที่ 
2550 2551 
กรกฎำคม สิงหำคม ตุลำคม เฉลี่ย กรกฎำคม กันยำยน ตุลำคม เฉลี่ย 
MO 66.4+14.1 62.4+23.8 82.4+20.2 70.4+10.8 102.4+30.3 87.2+20.3 88.8+20.8 92.8+13.1 
CA 0 32.0+22.7 10.7+5.8 21.3+11.5 54.4+27.5 24.8+3.9 22.4+10.8 33.9+10.0 
LF 30.6+2.6 32.0+21.2 100.0+60.0 54.2+21.7 93.3+64.6 64.0+40.3 29.3+23.4 62.2+24.8 
DEF 61.3+14.1 40.0+40.0 73.3+27.1 58.2+15.3 112.0+52.5 34.7+23.7 162.7+48.1 103.1+28.5 
DF 0 13.3+13.3 96.0+35.5 54.7+25.1 0 57.3+26.8 86.7+33.6 48.0+17.8 
เฉลี่ย 55.3+8.4 39.1+10.9 73.6+14.6 56.1+7.4 73.7+17.3 54.1+10.4 73.3+15.2 67.0+8.4 
CV (%) 50.5 115.9 81.6 88.6 102.6 84.0 90.6 94.4 
p value 0.21 0.71 0.39 0.39 0.32 0.25 0.02* 0.03* 
 
 จำกผลกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมหนำแน่นของประชำกรไส้เดือน พบว่ำ มีควำมหนำแน่น 
แตกต่ำงกันทั้งลักษณะพ้ืนที่ วัย และช่วงเวลำ ซึ่ง Edwards and Bohlen (1996) กล่ำวว่ำประชำกร
ของไส้เดือนมีควำมแตกต่ำงกันมำกทั้งจ ำนวนและควำมหนำแน่นตั้งแต่มีจ ำนวนเล็กน้อยจนถึง 2 ,000 
ตัวต่อตำรำงเมตร กำรวัดจ ำนวนประชำกรของไส้เดือนค่อนข้ำงยำก และมีกำรเปลี่ยนแปลงตำม
สภำพแวดล้อมต่ำงๆ เช่น ฤดูกำล สภำพพ้ืนที่ กำรเก็บตัวอย่ำงจึงต้องค ำนึงถึงระยะเวลำและวิธีกำรที่
เหมำะสมด้วย  เกี่ยวกับอำยุของไส้เดือนนั้นพบว่ำไส้เดือนที่พบส่วนใหญ่เป็นตัวแก่  ตัวอ่อนและตัว
เต็มวัย  ซึ่งแตกต่ำงจำกไส้เดือนในประเทศแถบตะวันตก  Lavelle (1978) กล่ำวว่ำประชำกรของ
ไส้เดือนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ ปกติประชำกรของไส้เดือนในดินมีลักษณะเป็นปิรำมิด  โดยประชำกรอำยุ
น้อยมำกท่ีสุด รองลงมำมีอำยุปำนกลำงและอำยุมำกจ ำนวนน้อยที่สุด  ขณะที่ Julka (1988) กล่ำวว่ำ 
วัยของไส้เดือนอำจอยู่ในรูป สัดส่วน 2C ต่อ 4A  หมำยถึง C คือ Clitellum มีไคลเทลลั่ม (ตัวเต็ววัย
และตัวแก่) A  คือ ไม่มีไคลเทลลั่ม (ตัวอ่อน)  แต่อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่สอดคล้องกันคือ ปริมำณไส้เดือนมี
จ ำนวนมำกหลังจำกฤดูผสมพันธุ์  ในที่นี้ควำมหนำแน่นของไส้เดือนดินในเดือนตุลำคมเพ่ิมมำกขึ้น










บริเวณที่อำศัยเป็นปัจจัยที่ช่วยในกำรเพ่ิมจ ำนวนของไส้เดือน Madge (1969) กล่ำวว่ำไส้เดือนมีกำร
ผลิตโคคูนตลอดปี ขณะที่ Gerard กล่ำวว่ำไส้เดือนผลิตโคคูน ในช่วงปลำย ฤดูใบไม้ผลิและต้นฤดูร้อน 
ส่วน Gates (1961) รำยงำนว่ำใน พื้นที่เขตร้อนเช่นในพม่ำและอินเดีย ไส้เดือนจะมีกิจกรรมในช่วง 4 
-6 เดือนที่มีฝนตกระหว่ำงเดือนพฤษภำคม ถึงตุลำคม 
 
หำกพิจำรณำแบ่งพ้ืนที่เก็บตัวอย่ำงเป็น 3 กลุ่มพ้ืนที่  1) พ้ืนที่ส ำนักงำน ได้แก่ พ้ืนที่
ส ำนักงำนใหญ่ทับลำน ส ำนักงำนพิทักษ์อุทยำนคลองน้ ำมัน และส ำนักงำนพิทักษ์อุทยำนซับสะเดำ  2) 
พ้ืนที่ป่ำธรรมชำติ ซึ่งได้แก่ ป่ำดิบแล้ง ป่ำเต็งรัง และป่ำลำน  3) พ้ืนที่เกษตรกรรม คือ แปลงมัน
ส ำปะหลัง  จำกกำรส ำรวจพบว่ำ พ้ืนที่ส ำนักงำนซึ่งมีกำรรบกวนปำนกลำง พบไส้เดือนดินหนำแน่น
มำกที่สุด (เฉลี่ย 82 ตัวต่อตำรำงเมตร) รองลงมำคือ พื้นที่ในป่ำธรรมชำติซึ่งมีกำรรบกวนน้อย มีควำม
หนำแน่นเฉลี่ยทั้งสองปี 63 ตัวต่อตำรำงเมตร  และควำมหนำแน่นของไส้เดือนดินน้อยที่สุดคือพ้ืนที่
เกษตรกรรม มีควำมหนำแน่นเฉลี่ย 29 ตัวต่อตำรำงเมตร (ตำรำงที่ 4.4 )   
 
ตารางท่ี 4.4  ควำมหนำแน่นเฉลี่ย (ตัวต่อตำรำงเมตร) ของไส้เดือนดินในอุทยำนแห่งชำติทับลำน
จ ำแนกตำมกลุ่มของพ้ืนที่ ในปี 2550-2551 
 
กลุ่มพื้นที ่ 2550 2551  
 กรกฎำคม สิงหำคม ตุลำคม กรกฎำคม กันยำยน ตุลำคม เฉลี่ย 2 ปี 
ส ำนักงำน 66.4 62.4 82.4 102.4 87.2 88.8 81.6 
ป่ำธรรมชำต ิ 46.0 28.4 89.8 68.4 52.0 92.9 62.9 
เกษตรกรรม 0 32.0 10.7 54.4 24.8 22.4 28.9 
เฉลี่ย 56.2 40.9 60.9 75.1 54.7 68.0 59.3 
 
 ควำมหนำแน่นของไส้เดือนในอุทยำนแห่งชำติทับลำน เมื่อเปรียบเทียบแต่ละพ้ืนที่ในแต่ละ
เดือนและแต่ละปี ซึ่งพบว่ำโดยภำพรวมแล้ว พบควำมหนำแน่นของไส้เดือนดินในปี พ.ศ. 2551 มี
ควำมหนำแน่นเฉลี่ยรวม มำกกว่ำปี 2550 (ควำมหนำแน่นรวม 67 : 56 ต่อตำรำงเมตร) 
 
    ในปี 2550 นั้นควำมหนำแน่นของไส้เดือนในแต่ละพ้ืนที่ของทุกเดือนไม่มีควำมแตกต่ำงกัน
ทำงสถิติ โดยพบไส้เดือนดินในพ้ืนที่ส ำนักงำนมีควำมหนำแน่นเฉลี่ยรวม มำกที่สุด (70 ตัวต่อตำรำง











รวมเฉลี่ย 74 55 และ 39 ตัวต่อตำรำงเมตร ตำมล ำดับ 
 
 ในปี 2551 ควำมหนำแน่นของไส้เดือนดินมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญยิ่งทำงสถิติ ใน
ภำพรวมซึ่งพ้ืนที่ที่มีควำมหนำแน่นของไส้เดือนมำกที่สุดคือ พ้ืนที่ป่ำดิบแล้ง (103 ตัวต่อตำรำงเมตร) 
รองลงมำคือพ้ืนที่ส ำนักงำนที่ท ำกำรอุทยำนและป่ำลำน (93 และ62 ตัวต่อตำรำงเมตร)  ตำมล ำดับ 
เมื่อพิจำรณำควำมเปลี่ยนแปลงเป็นรำยเดือนพบว่ำ ในเดือนตุลำคมไส้เดือนแต่ละพ้ืนที่มีควำม
หนำแน่นแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญยิ่งทำงสถิติ โดยพบว่ำในพ้ืนที่ป่ำดิบแล้งมีควำมหนำแน่นสูงสุด 
คือ 163 ตัวต่อตำรำงเมตร ตำมด้วยพ้ืนที่ส ำนักงำนที่ท ำกำรซึ่งมีควำมหนำแน่น 89 ตัวต่อตำรำงเมตร 
ขณะที่พ้ืนที่แปลงมันส ำปะหลังมีควำมหนำแน่นน้อยที่สุด (22 ตัวต่อตำรำงเมตร)  
 
 เกี่ยวกับควำมหนำแน่นของไส้เดือนดินในแต่ละพ้ืนที่ แต่ละเดือนในรอบปี เมื่อเทียบกับ
กำรศึกษำของ พัฒนำ สมนิยำม (2551)  ซึ่งศึกษำในพ้ืนที่ส ำนักงำนบ้ำนพัก พ้ืนที่ป่ำธรรมชำติ และ
พ้ืนที่เกษตรกรรม พบไส้เดือนมีควำมหนำแน่นมำกว่ำในอุทยำนแห่งชำติทับลำนในทุกพ้ืนที่ ยกเว้น
พ้ืนที่ป่ำเต็งรัง ขณะที่กำรเปลี่ยนแปลงของประชำกรไส้เดือนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน คือ ควำม
หนำแน่นของประชำกรไส้เดือนมีมำกที่สุดในปลำยฤดูฝน ประมำณเดือนตุลำคมและมีควำมแตกต่ำง
กันทำงสถิติระหว่ำงประเภทของพ้ืนที่ โดยควำมหนำแน่นของไส้เดือนมีค่ำสูงในพ้ืนที่ส ำนักงำนและ
บ้ำนพักอำศัย  ประสุข โฆษวิฑิตกุล (2548) พบควำมหนำแน่น ของไส้เดือนในป่ำดิบชื้น 93.2 ตัวต่อ
ตำรำงเมตร และ 11.1 ตัวต่อตำรำงเมตร ในทุ่งหญ้ำ  ส่วน Julka (1988)  ในอินเดีย ควำมหนำแน่น
ของไส้เดือนในทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์ 25-936.1 ตัวต่อตำรำงเมตร ในสวนผลไม้ 38.2-420.5 ตัวต่อตำรำง
เมตร พ้ืนที่รกร้ำง 51.9-274.4 ตัวต่อตำรำงเมตร ในป่ำธรรมชำติของประเทศคิวบำ มีควำมหนำแน่น 
413 ตัวต่อตำรำงเมตร อย่ำงไรก็ตำมโดยภำพรวมแล้วมีรำยงำนว่ำพ้ืนที่เกษตรกรรมมักพบควำม




 กำรส ำรวจไส้เดือนดิน ในปี 2550 พบไส้เดือนดินทั้งหมด 631 ตัว สำมำรถจ ำแนกได้ 4 วงศ์  
17 ชนิด (ตำรำงที่ 4.5) ไส้เดือนส่วนใหญ่เป็นไส้เดือนที่รู้จักกันในกลุ่ม Pheretima ในวงศ์ 
Megascolecidae ซึ่งพบกระจำยอยู่ทั่วพ้ืนที่และพบได้ทั่วไปในพ้ืนที่ป่ำธรรมชำติ พ้ืนที่เกษตรกรรม
และพ้ืนที่พักอำศัย ในประเทศไทย (Pattana, 2008) วงศ์นี้มีจ ำนวน 11 ชนิด ได้แก่ Amynthas 










planata, M. sp.1-2, และPolypheretima  elongata ไส้เดือนที่พบจ ำนวนมำกที่สุดคือ M. 
houlleti (153 ตัว) พบได้เกือบทุกพ้ืนที่ ยกเว้นพ้ืนที่ป่ำดิบแล้ง รองลงมำเป็นไส้เดือนวงศ์  
Moniligastridae  สกุล Drawida มี 5 ชนิด ได้แก่  Drawida  longatria, Drawida sp.1-4 พบมี
กำรกระจำยตัวในป่ำลำนและป่ำดิบแล้ง ส่วนวงศ์ Glossoscolecidae มี 1 ชนิด คือ Pontoscolex 
corethrurus ซึ่งมีกำรกระจำยตัวเฉพำะพ้ืนที่บริ เวณส ำนักงำนคลองน้ ำมันและในป่ำดิบแล้ง 
(หนำแน่นมำกท่ีสุด) และวงศ ์Octochaetedea มี 1 ชนิด คือ Dichogaster sp.1 พบได้เฉพำะใน 
พ้ืนที่ป่ำดิบแล้ง (จ ำนวน 2 ตัว) นอกจำกนี้ยังพบไส้เดือนในกลุ่ม Pheretima และไส้เดือนขนำดเล็กที่
ไม่สำมำรถจ ำแนกได้อีกจ ำนวนหนึ่ง  ส่วนควำมหลำกหลำยชนิดของไส้เดือนพบชนิดไส้เดือนจ ำนวน
มำกในป่ำลำนและส ำนักงำนหน่วยทับลำน คือ จ ำนวน 10 ชนิด ขณะที่บริเวณส ำนักงำนหน่วยพิทักษ์
อุทยำนซับสะเดำ พบเพียง 2 ชนิด เมื่อพิจำรณำดัชนีควำมหลำกหลำยชนิด (Shannon-Wiener’s 
index) และควำมสม่ ำเสมอ (Evenness) พบว่ำในแปลงมันส ำปะหลังมีดัชนีควำมหลำกหลำยสูงที่สุด 
ตำมด้วยพ้ืนที่ป่ำลำนและส ำนักงำนที่ท ำกำรทับลำน โดยมีค่ำดัชนีควำมหลำกหลำยและควำม
สม่ ำเสมอเท่ำกับ 1.95 กับ 0.94 1.88 กับ 0.82 และ 1.73 กับ 0.75 ตำมล ำดับ 
 
ตัวอย่ำงไส้เดือนดินที่พบปี 2551 ทั้งหมด 955 ตัว 4 วงศ์ 22 ชนิด (ตำรำงที่ 4.6) ได้แก่  วงศ์ 
Glossoscolecidae มี 1 ชนิด คือ Pontoscolex corethrurus มีจ ำนวนมำกที่สุดและมีกำร
กระจำยตัวทั่วไปทุกพ้ืนที่ ยกเว้นส ำนักงำนซับสะเดำและป่ำเต็งรังไม่พบไส้เดือนชนิดนี้  วงศ์  
Megascolecidae จ ำนวน 14 ชนิด  วงศ์ Moniligastridae  จ ำนวน 5 ชนิด และวงศ์  
Octochaetidea จ ำนวน 2 ชนิด นอกจำกนี้ยังพบไส้เดือนดินในกลุ่ม Pheretima  และไส้เดือนดิน
ตัวเล็กๆ และไม่สำมำรถจ ำแนกได้อีกจ ำนวนหนึ่ง  ในที่นี้พบว่ำ ไส้เดือนวงศ์ Megascolecidae มี
จ ำนวนมำกที่สุดกระจำยทุกพ้ืนที่ โดยเฉพะชนิด M. houlleti มีจ ำนวนมำกและกระจำยตัวเกือบทุก
พ้ืนที่ยกเว้นพื้นที่ส ำนักงำนที่ท ำกำรทับลำนกับพ้ืนที่ป่ำดิบแล้ง ตำมด้วยไส้เดือน M. peguana ซึ่งพบ
กระจำยทั่วไปอย่ำงสม่ ำเสมอแต่ไม่พบในป่ำดิบแล้งและป่ำเต็งรัง และพบไส้เดือนที่จ ำเพำะพ้ืนที่ได้แก่ 
Amynthas sp.3 ซึ่งพบเฉพำะพ้ืนที่ส ำนักงำนหน่วยซับสะเดำ ส่วนไส้เดือน M. posthuma  พบ
เฉพำะในพ้ืนที่ส ำนักงำนที่ท ำกำรเท่ำนั้น ขณะที่วงศ์ Moniligastridae ไม่พบในป่ำเต็งรัง และไม่พบ















ตารางที่ 4.5 ชนิด จ ำนวน ดัชนีควำมหลำกหลำย และควำมสม่ ำเสมอของไส้เดือนดินในพ้ืนที่ต่ำงๆ 
ของอุทยำนแห่งชำติทับลำน ปี 2550 
ที ่ ชนิด MO KO SO CA LF DEF DF รวม 
1 Pontoscolex corethrurus 2 11    73  86 
2 Amynthas alexandri 3   4 9   16 
3 Amynthas sp.1  7  4   21 32 
4 Amynthas sp.2    2 6 2  10 
5 Metaphire  bahli 8 17 1 2 10   38 
6 M.  houlleti 49 21 9 1 12  61 153 
7 M. peguana 24   3 10   37 
8 M. planata 26  12 7 7 6  58 
9 M. sp.1    4    4 
10 M. sp.2      1  1 
11 Polypheretima elongata 1       1 
12 Drawida  longatria 19    8   27 
13 Drawida  sp.1 1 1   1 13  16 
14 Drawida  sp.2 3    2 11  16 
15 Drawida  sp.3     46 8  54 
16 Drawida  sp.4      5  5 
17 Dichogaster sp.1      2  2 
           
 จ ำนวนชนิด (S) 10 5 3 8 10 9 2 17 
 จ ำนวนตัว (n) 136 57 22 27 111 121 82 556 
 ดัชนีควำมหลำกหลำย (H) 1.73 1.37 0.84 1.95 1.88 1.40 0.57  
 ควำมสม่ ำเสมอของชนิด (E) 0.75 0.85 0.76 0.94 0.82 0.64 0.82  
 
 
เมื่อพิจำรณำจ ำนวนชนิดตำมประเภทพ้ืนที่ พบว่ำ พ้ืนที่ส ำนักงำนที่ท ำกำรทับลำนมีจ ำนวน 
17 ชนิด รองลงมำเป็นพ้ืนที่ ป่ำลำน 13 ชนิด ป่ำดิบแล้ง 12 ชนิด และแปลงมันส ำปะหลัง 11 ชนิด 
เมื่อพิจำรณำดัชนีควำมหลำกหลำยและควำมสม่ ำเสมอพบว่ำพ้ืนที่ส ำนักงำนทับลำนมี ควำม
หลำกหลำยมำกท่ีสุด (2.56) รองลงมำคือป่ำลำน (2.32) และแปลงมันส ำปะหลัง (2.22) ส่วนค่ำควำม











ควำมหลำกหลำยของไส้เดือนดินในอุทยำนแห่งชำติทับลำนทั้งสองปี ระหว่ำงปี 2550-2551 
ในภำพรวมพบว่ำ ส ำนักงำนที่ท ำกำรทับลำนมีจ ำนวนชนิดมำกที่สุด (18 ชนิด) รองลงมำคือป่ำลำน 
(15 ชนิด) ขณะที่ดัชนีควำมหลำกหลำยและควำมสม่ ำเสมอของชนิดไส้เดือนพบว่ำ ในส ำนักงำนทับ
ลำนมีค่ำดัชนีควำมหลำกหลำยสูงสุด คือ 3.10 รองลงมำคือแปลงมันส ำปะหลัง  2.43 และ ป่ำลำน 
2.35 ขณะที่ค่ำควำมสม่ ำเสมอส ำนักงำนทับลำนมีค่ำสูงสุด เท่ำกับ 1.07 และรองลงมำคือแปลงมัน 
0.92 และป่ำลำน 0.87 ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 4.7)  
 
จ ำนวนไส้เดือนที่พบในแต่ละพ้ืนที่พบว่ำ  Pontoscolex corethrurus มีจ ำนวนมำกที่สุดโดย
คิดเป็นร้อยละ 17 ของจ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด พบมำกในพ้ืนที่ป่ำดิบแล้งรองลงมำได้แก่ M. houlleti 
ขณะที่ Amynthas sp.3 พบได้เฉพำะพ้ืนที่ ส ำนักงำนซับสะเดำ ไส้เดือน M. posthuma พบได้
เฉพำะพ้ืนที่ส ำนักงำนที่ท ำกำรทับลำน และ Metaphire sp.1 พบเฉพำะในแปลงมันส ำปะหลัง  
นอกจำกนี้ไส้เดือนที่พบในป่ำเต็งรังมีเพียง 3 ชนิดแต่มีควำมหนำแน่นสูง ได้แก่ Amynthas sp.1, M. 
houlleti และ Dichogaster bolaui   
 
ลักษณะของชุมชนไส้เดือนขึ้นอยู่กับลักษณะของดิน สภำพดินฟ้ำอำกำศ และอินทรียวัตถุ
แหล่งอำหำร รวมทั้งกำรใช้พื้นที่ Lee (1985) ได้รำยงำนว่ำชุมชนของไส้เดือนในยุโรปพบว่ำ มำกใน
ป่ำผลัดใบ  พ้ืนที่ทุ่งหญ้ำถำวร และจะพบน้อยใน ป่ำสน ป่ำพีท และพ้ืนที่เพำะปลูก  ในสภำพพ้ืนที่
แต่ละแห่งมีไส้เดือนมำกกว่ำชนิดเดียว ในแปลงหญ้ำประเทศสก็อตแลนด์ พบ 7-10 ชนิด ต่อประเภท
ป่ำ  จำกกำรศึกษำครั้งนี้ พบว่ำ เมื่อรวมทั้งสองปี พบไส้เดือน  23 ชนิด ใน 4 วงศ์  โดยพบว่ำ บริเวณ
ส ำนักงำนมีควำมหลำกหลำยของชนิดไส้เดือนมำกที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับ  พัฒนำ สมนิยำม (2551) 
ส ำรวจพบไส้เดือนในพ้ืนที่พักอำศัย (ส ำนักงำนและบริเวณบ้ำนเรือน) มีควำมหลำกหลำยชนิดมำก
ที่สุด (จ ำนวน 15 ชนิด) เมื่อเทียบกับพ้ืนที่เกษตรกรรม (แปลงนำ  สวนมะม่วง  ไร่อ้อย และไร่มัน
ส ำปะหลัง)  จ ำนวน 13 ชนิด   ส่วนพื้นที่ธรรมชำติ  ป่ำดบิแล้งและป่ำลำน ซึ่งหำกไม่นับรวมพ้ืนที่ป่ำ
เต็งรังก็พบว่ำมีควำมหลำกหลำยสูงเช่นกัน  คือ ป่ำลำน 15 ชนิดและ ป่ำดิบแล้ง 14 ชนิด  มำกกว่ำ
ในอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ ซึ่งมีเพียง 13 ชนิด  3 วงศ์ เท่ำนั้น (ประสุข โฆษวิฑิตกุล, 2548)   
กำรศึกษำครั้งนี้พบชนิดของไส้เดือนที่ไม่เคยมีรำยงำนพบในประเทศไทยมำก่อน จ ำนวน  10  ชนิด 
ได้แก่  Amynthas sp.1 2 4 และ 5 Metaphire sp.1 และ 2 Drawida longatria Drawida 













ตารางที่ 4.6 จ ำนวน ดัชนีควำมหลำกหลำย และควำมสม่ ำเสมอของไส้เดือนดินในพ้ืนที่ต่ำงๆ ของ
อุทยำนแห่งชำติทับลำน ปี 2551 
ที ่ ชนิด MO KO SO CA LF DEF DF รวม 
1 Pontoscolex corethrurus 15 4  3 11 151  184 
2 Amynthas alexandri 7   9 16   32 
3 A.  longicauliculatus 6    2   8 
4 Amynthas sp.1 5   8 6 8  27 
5 Amynthas sp.2 3   7 7   17 
6 Amynthas sp.3   4     4 
7 Amynthas sp.4    3  2  5 
8 Amynthas sp.5   2 2 7    11 
9 Metaphire  bahli 16 22 3   1  42 
10 M. houlleti  12 21 18 14  34 99 
11 M. peguana 33 3 15 8 9   68 
12 M. planata 14    8   22 
13 M. posthuma 15       15 
14 M. sp.2 13   11 2 8  34 
15 Polypheretima elongata 4    4   8 
16 Drawida  longatria 6    3 4  13 
17 Drawida  sp.1 10  2  3 2  17 
18 Drawida  sp.2 8     1  9 
19 Drawida  sp.3 1   3 1 2  7 
20 Drawida  sp.4 2     2  4 
21 Dichogaster  bolaui      1 12 13 
22 Di. sp.1 4 3 2 2  5  16 
          
 จ ำนวนชนิด (S) 17 6 7 11 13 12 2 22 
 จ ำนวนตัว (n) 162 46 49 79 86 187 46 655 
 ดัชนีควำมหลำกหลำย (H) 2.56 1.41 1.49 2.22 2.32 0.90 0.57  













ตารางที่ 4.7  จ ำนวน ดัชนีควำมหลำกหลำย และควำมสม่ ำเสมอของไส้เดือนดินในพ้ืนที่ต่ำงๆ ของ
อุทยำนแห่งชำติทับลำน ปี 2550-2551 
ที ่ ชนิด MO KO SO CA LF DEF DF รวม 
1 Pontoscolex corethrurus 17 15  3 11 224  270 
2 Amynthas alexandri 10   13 25   48 
3 A.  longicauliculatus 6    2   8 
4 Amynthas sp.1 5 7  12 6 8 21 59 
5 Amynthas sp.2 3   9 13   25 
6 Amynthas sp.3    4     4 
7 Amynthas sp.4     3  2  5 
8 Amynthas sp.5   2 2 7    11 
9 Metaphire  bahli 24 39 4 2 10 1  80 
10 M. houlleti 49 33 30 19 26  95 252 
11 M. peguana 57 3 15 11 19   105 
12 M. planata 40  12 7 15 6  80 
13 M. posthuma 15       15 
14 M. sp.1    4    4 
15 M. sp.2 13   11 2 9  35 
16 Polypheretima elongata 5    4   9 
17 Drawida  longatria 25    11 4  40 
18 Drawida  sp.1 11 1 2  4 15  33 
19 Drawida  sp.2 11    2 12  25 
20 Drawida  sp.3 1   3 47 10  61 
21 Drawida  sp.4 2     7  9 
22 Dichogaster  bolaui      1  1 
23 Di. sp.1 4 3 2 2   7   18 
           
 จ ำนวนชนิด (S) 18 8 8 14 15 13 3 23 
 จ ำนวนตัว (n) 298 103 71 106 197 306 116 1197 
 ดัชนีควำมหลำกหลำย (H) 3.1 1.52 1.62 2.43 2.35 1.22 0.74  












อย่ำงไรก็ตำม เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ ควำมหลำกหลำยของชนิดไส้เดือนดินในป่ำลำน มีค่ำสูงเป็น
อันดับสอง (จ ำนวน 15 ชนิด) รองจำกพ้ืนที่ส ำนักงำน ซึ่งถือว่ำมีควำมหลำกหลำยสูง แสดงว่ำพ้ืนที่ป่ำ







ได้แก่ ควำมชื้นดิน ควำมเป็นกรดเป็นด่ำงของดิน ธำตุอำหำรในดิน  อินทรียวัตถุในดิน อินทรียวัตถุ 
อินทรียคำร์บอนและอัตรำส่วนของคำร์บอนต่อไนโตรเจนในเศษซำกไม้ (litter) พบว่ำปัจจัยต่ำงๆ 
เหล่ำนี้มีควำมสัมพันธ์อย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ  คือ ในปี 2550 พบว่ำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์
ทำงบวกหรือส่งเสริมประชำกรของไส้เดือนดิน ได้แก่ ควำมชื้นดิน ควำมเป็นกรดเป็นด่ำง ของดิน
ขณะที่ปัจจัยอ่ืนๆ มีผลทำงลบ  ส่วนในปี 2551 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกได้แก่ ปริมำณธำตุ 
ฟอสฟอรัส อินทรียวัตถุในดินและอัตรำส่วนของคำร์บอนต่อไนโตรเจน ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้มีควำมสัมพันธ์
กับควำมหนำแน่นของไส้เดือนค่อนข้ำงต่ ำมำก และเมื่อพิจำรณำข้อมูลทั้งสองปี พบว่ำ ควำมชื้นดินมี
ควำมสัมพันธ์ทำงบวกอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับควำมหนำแน่นของไส้เดือน รวมทั้ งปริมำณของ
อินทรียวัตถุในดิน ขณะที่ปัจจัยอื่นๆมีควำมสัมพันธ์ในทำงลบ (ตำรำงที ่4.8)    
 
ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรกระจำย ควำมหนำแน่น และกำรเปลี่ยนแปลง ตำมฤดูกำลของ
ไส้เดือนดิน ได้แก่ คุณสมบัติทำงเคมี -ฟิสิกส์ของดิน (ซึ่งส ำคัญที่สุด) ควำมเป็นประโยชน์ของ
สำรอำหำร ศักยภำพในกำรเจริญพันธุ์ เป็นต้น ควำมชื้นของดินก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ไส้เดือนชอบ 
ไส้เดือนบำงชนิดเท่ำนั้นที่สำมำรถทนควำมแห้งแล้งได้  ชอบดินที่มีสภำพเป็นกลำง ไส้เดือนชอบ
สำรอำหำรที่อยู่ในอินทรียวัตถุโดยเฉพำะในมูลสัตว์และในเศษไม้ในป่ำธรรมชำติ ในที่นี้พบว่ำไส้เดือน 
สองชนิดที่พบในปริมำณมำกในป่ำเต็งรัง ได้แก่ Dichogaster  bolaui และ M. houlleti แสดงว่ำ
ไส้เดือนสองชนิดนี้มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวในสภำพที่วิกฤติได้ดี  ซึ่งสอดคล้องกับ Julka (1988) 
กล่ำวว่ำ ถึงไส้เดือนทั้งสองชนิดนี้ว่ำ ชอบอำศัยอยู่ในอินทรียวัตถุ ในปุ๋ยหมัก และมูลสัตว์ และสำมำรถ













ตารางที่ 4.8 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมหนำแน่นของไส้เดือนดินกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ในปี 
2550 – 2551 
ปัจจัยแวดล้อม 
ควำมหนำแน่นของไส้เดือนดิน 
2550 2551 ทั้งสองปี 
ควำมชื้นดิน 0.208 -0.236 .229* 
ควำมเป็นกรด-เบส 0.064 -0.176 -.018 
ไนโตรเจน -.181 -0.149 -.147 
ฟอสฟอรัส -.169 0.194 -.045 
โพแทสเซียม -.140 -0.073 -.107 
อินทรียวัตถุในดิน - 0.044 .044 
อินทรียวัตถุเศษใบไม้ -0.056 -0.302 -.190 
อินทรียคำร์บอนในเศษใบไม้ -0.047 -0.302 -.180 




















พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2551 โดยด าเนินการเก็บตัวอย่างไส้เดือนดิน ตัวอย่างดิน และเศษซากไม้ (litter) 
บริเวณเดียวกัน ขนาด 25 x 25 ตารางเซ็นติเมตร ลึก 25 เซนติเมตร  ในพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ที่แตกต่าง
กัน จ าแนกเป็นประเภทของป่าธรรมชาติ (ป่าลาน ป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง) พ้ืนที่ส านักงานที่ท าการ 
(ส านักงานใหญ่ทับลาน ส านักงานที่ท าการคลองน้ ามันและส านักงานที่ท าการซับสะเดา) และพ้ืนที่
เกษตรกรรม (ไร่มันส าปะหลัง)  ท าการเก็บตัวอย่างปีละสามครั้งในฤดูฝน  เก็บตัวอย่างไส้เดือน  โดย
ใช้วิธีการขุดและแยกเก็บตัวอย่างด้วยมือ น ามาจัดจ าแนกชนิดโดยใช้หลักการของ Gates (1972) 
และ  Sims and Easton (1972) รวมทั้งเอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  ส่วนตัวอย่างดินน ามาวิเคราะห์ธาตุ
อาหารหลักได้แก่  N P K และ Ca และอินทรียวัตถุ ส่วน litter น ามาหาอินทรีย์คาร์บอน และ
อัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้  
 
การส ารวจเก็บตัวอย่างครั้งนี้พบไส้เดือนทั้งสิ้นจ านวน 1,586 ตัว จ าแนกได้ 4 วงศ์ 23 ชนิด
ได้แก่  วงศ์  Glossoscolecidae จ านวน 1 ชนิด คือ  Pontoscolex corethrurus, วงศ ์
Megascolecidae จ านวน  15 ชนิด ได้แก่ไส้เดือนชนิด Amynthas alexandri, A.  
longicauliculatus,  Amynthas sp.1-5, Metaphire bahli, M. houlleti, M. peguana, M. 
planata, M. posthuma, Metaphire sp.1-2  และ Polypheretima elongata วงศ์  
Moniligastridae จ านวน 5 ชนิด ได้แก่ไส้เดือนชนิด Drawida  longatria,และ Drawida  sp.1-4 
และวงศ์  Octochaetidea  จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ไส้เดือนชนิด Dichogaster bolaui และ Di. sp1  
ในจ านวนนี้มีไส้เดือนที่ไม่เคยมีรายงานพบในประเทศไทยมาก่อน จ านวน  12 ชนิด คือชนิด   
Amynthas sp.1-5 ชนิด Metaphire sp.1-2 ชนิด Drawida  longatria และ Drawida  sp.1-4 
โดยพบความหลากหลายของชนิดไส้เดือนมากที่สุดในพ้ืนที่ที่ท าการส านักงาน (19 ชนิด) รองลงมา
เป็นพ้ืนที่ ป่าลาน (15 ชนิด) ขณะที่ป่าเต็งรังพบไส้เดือนน้อยชนิดที่สุด (4 ชนิด) ไส้เดือนที่มีความ










โดยปัจจัยที่มีผลส่งเสริมความหนาแน่นของประชากรไส้เดือนมากที่สุด คือความชื้นของดิน  จากผล
การศึกษาพบความหลากหลายชนิดของไส้เดือนในบริเวณส านักงานที่ท าการอุทยานแห่งชาติทับลาน 
ถึง 19 ชนิด ซึ่งค่อนข้างหลากหลายมากแตกต่างจากที่ Edwards and Bohlen (1996) กล่าวว่าใน
แต่ละพ้ืนที่มักพบความหลากหลายของชนิดไส้เดือน 4-6 ชนิด ทั้งนี้เป็นไปได้ว่าในบริเวณส านักงาน
ทับลานมีความชื้นสูง มีอาหารจากเศษหญ้าที่ตัดลงสู่ผิวดินและบริเวณนี้ไม่มีศัตรูมารบกวนจึงพบ
ไส้เดือนจ านวนมาก นอกจากนี้บริเวณนี้มีการปรับพ้ืนที่โดยน าดินจากหลายพ้ืนที่มีถมเพ่ือการก่อสร้าง
อาคาร รวมทั้งกิจกรรมการปลูกต้นไม้ตกแตง่สถานที่ซึ่งต้องน าต้นไม้จากหลายแห่งเข้ามาในพ้ืนที่ซึ่งตัว
ไส้เดือนและโคคูนของไส้เดือนอาจติดมาด้วย เมื่อมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจึงเกิดการแพร่พันธุ์ ท า
ให้พ้ืนที่ตรงนี้มีจ านวนชนิดไส้เดือนจ านวนมาก สอดคล้องกับ Stephenson (1930) ที่กล่าวว่าปกติ
แล้วไส้เดือนจะมีข้อจ ากัดในการแพร่กระจายพันธุ์โดยตัวของมันเองแต่กิจกรรมของมนุษย์ ที่น าเอา
ต้นไม้มาปลูก โดยเฉพาะในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ มักจะพบไส้เดือนหลากหลายชนิดที่ติดมากับวัสดุ
ปลูกพืชจากที่ต่างๆ   ขณะที่พ้ืนที่ที่มีจ านวนชนิดน้อยที่สุดคือพ้ืนที่ป่าเต็งรัง ซึ่งพบไส้เดือนเพียง 4 
ชนิดเท่านั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพ้ืนที่บริเวณป่าเต็งรัง มีดินเป็นดินร่วนทราย เก็บความชื้นได้น้อย
และในระยะเวลาสั้นๆ หลังจากท่ีมีฝนตกโดยพบว่ามี ธาตุ  N  P น้อยกว่าพ้ืนที่อ่ืนด้วย    ส าหรับชนิด
ไส้เดือนที่มีความหนาแน่นมากที่สุด คือ Pontoscolex  corethrurus ซึ่งพบมีความหนาแน่นสูงที่สุด
ในป่าดิบแล้ง ทั้งสองปีที่ท าการส ารวจ โดยในปี พ.ศ. 2551 มีความหนาแน่นถึง 604 ต่อตารางเมตร
ทั้งนี้เนื่องจากไส้เดือนชนิดนี้ สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ตลอดทั้งปีและมีจ านวนมากถ้ามีความชื้น
เพียงพอสังเกตจากการส ารวจพบ โคคูนจ านวนมากทุกครั้งที่ท าการส ารวจ ส่วนสาเหตุที่พบไส้เดือน
ชนิดนี้ได้ในป่าดิบแล้งซึ่งเป็นป่าธรรมชาติ โดยเฉพาะจุดส ารวจที่สามนั้น อาจเนื่องจาก ตัวไส้เดือน ไข่
หรือโคคูนของไส้เดือนชนิดนี้อาจถูกน าเข้ามาในพ้ืนที่ โดยกิจกรรมการสร้างถนนตัดผ่านบริเวณนี้ 
(สายยุทธศาสตร์ ครบุรี-สระแก้ว ปัจจุบันไม่มีการใช้งานแล้ว)  โดยติดมากับดินที่น ามาถมหรือติดมา
กับเครื่องมือ เครื่องจักรกลในการสร้างถนน ประกอบกับไส้เดือนชนิดนี้มีการแพร่กระจายได้ง่ายและ
บางครั้งมีการขยายพันธุ์แบบ  parthenogenesis  ดังนั้นจึงสามารถพบได้ในปริมาณมาก  ส่วน
ไส้เดือนวงศ์ Megascolecidae พบถึง 15 ชนิดและมีการกระจายตัวค่อนข้างสม่ าเสมอทุกพ้ืนที่ ส่วน
ใหญ่อยู่ในกลุ่ม pheretima ซึ่งรวมทั้ง  Amynthas และ Metaphire ด้วย โดยไส้เดือนที่มีการ
กระจายตัวอย่างสม่ าเสมอและพบเกือบทุกพ้ืนที่ยกเว้นป่าดิบแล้ง คือไส้เดือน Metaphire houlleti  
นอกจากนี้ M. planata และ M. bahli พบ กระจายตัวอย่างกว้างขวางหลายพ้ืนที่เช่นกัน ส่วน
ไส้เดือน Amynthas sp.3 นั้น เป็นไส้เดือนเฉพาะพ้ืนที่ซึ่งพบได้ในส านักงานหน่วยซับสะเดาเท่านั้น  
และไส้เดือนชนิด M. posthuma พบได้เพียงพ้ืนที่เดียวเช่นกัน คือบริเวณพ้ืนที่ที่ท าการส านักงานทับ
ลาน  การกระจายตัวของไส้เดือนกลุ่ม Pheretima นั้น Edwards and Bohlen (1996) และ 










รวมทั้งสามารถพบไส้เดือนวงศ์ Moniligastridae และ Octochaetidae ในแถบประเทศมาเลเซีย 
และประเทศไทยด้วย ดังนั้นเราจึงสามารถพบไส้เดือนสกุล Drawida (วงศ์ Moniligastridae) และ
สกุล Dichogaster (วงศ์ Octochaetidae) ในบริเวณป่าธรรมชาติของประเทศไทยไดเ้ช่นกัน 
 
เมื่อเปรียบเทียบความหนาแน่นของไส้เดือนในแต่ละพ้ืนที่แต่ละเดือน ในปี พ.ศ. 2550 พบว่า
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยพบว่าพ้ืนที่ส านักงานที่ท าการทับลานมีความหนาแน่นมากที่สุด 
ขณะทีใ่นปี พ.ศ. 2551 พบว่าความหนาแน่นของไส้เดือนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยในป่าดิบแล้งมีความหนาแน่นมากที่สุดและพบว่าแปลงมันส าปะหลังมีไส้เดือนหนาแน่นน้อยที่สุด 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในปีแรกที่ท าการส ารวจนั้นความชื้นดินค่อนข้างต่ าในทุกพ้ืนที่เนื่องจากมีปริมาณ
ฝนตกน้อย เมื่อเทียบกับปีที่สอง ทั้งนี้ความชื้นเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตของไส้เดือน
โดยพบไส้เดือนหนาแน่นมากในปลายฤดูฝนคือเดือนตุลาคม รองลงมาคือต้นฤดูฝนในเดือนมิถุนายน  
ขณะที่เดือนสิงหาคมพบความหนาแน่นน้อยที่สุด  ทั้งนี้อาจเนื่องจากเป็นระยะฝนทิ้งช่วงพอดีท าให้มี
ความชื้นน้อย และเป็นเหตุให้ไส้เดือนพักตัวจึงส ารวจพบจ านวนน้อย  อย่างไรก็ตามความหนาแน่น
ของไส้เดือนนี้ยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น ระยะเวลาที่ท าการส ารวจอยู่ในระยะที่ไส้เดือนก าลัง
เจริญเติบโตหรือก าลังเจริญพันธุ์จะพบไส้เดือนหนาแน่นมาก ขณะที่เมื่อหมดฤดูกาลแล้วจะพบ
ไส้เดือนน้อยหรือไม่พบเลย  นอกจากนี้พ้ืนที่ที่ท าการส ารวจก็เป็นปัจจัยส าคัญเช่นกันคือถ้ามีการ
รบกวนมากอาจพบไส้เดือนน้อยกว่าพ้ืนที่ที่มีการรบกวน (Edwards and Bohlen, 1996)  ในกรณีนี้
แปลงมันส าปะหลังซึ่งเป็นตัวแทนของพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีการไถพรวนอย่างต่อเนื่องจึงท าให้พบ






ปริมาณธาตุฟอสฟอรัส  อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้เก็บตัวอย่างดินค่อนข้างเฉพาะที่มากเพียงไม่ถึง 

















 5.2.1 ข้อเสนอแนะส าหรับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
 
  เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณอุทยานแห่งชาติทับลานที่ท าการส ารวจนั้น มีพ้ืนที่กว้างมาก ส่วนหนึ่ง
ติดกับส านักงานที่ท าการอุทยาน อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้แก่ พื้นที่ป่าลาน และส านักงานที่
ท าการอุทยานทับลานและอีกพ้ืนที่อยู่ในเขตอ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้แก่ พ้ืนที่ป่าดิบ
แล้งและป่าเต็งรัง รวมทั้งส านักงานที่ท าการหน่วยคลองน้ ามันและหน่วยซับสะเดา  
 
 กรณีพ้ืนที่ท าการอุทยานแห่งชาติทับลานและป่าลานซึ่งเป็นป่าเฉพาะพ้ืนที่รอบบริเวณที่ตั้ง
ส านักงานที่ท าการอุทยานแห่งชาติทับลานนั้น ทั้งสองพ้ืนที่พบไส้เดือนมีความหลากหลายของชนิด
มากที่สุด (15-19 ชนิด) ซึ่งแสดงว่าพ้ืนที่บริเวณนี้ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์มีความเป็นธรรมชาติ หรือ
มีการรบกวนน้อยจึงควรมีมาตรการในการอนุรักษ์ป่าลานให้คงสภาพเป็นป่าธรรมชาติต่อไป 
นอกจากนี้จากการสังเกตระหว่างที่มีการส ารวจเก็บตัวอย่างพบขุยไส้เดือนบริเวณกาบใบของต้นลาน
ในระดับท่ีสูงกว่าพ้ืนดินปกติมากกว่า 1 เมตร ซึ่งสัตว์ชนิดนี้อาจมีความสัมพันธ์กับต้นลาน นอกจากนี้
สังเกตเห็นว่าบริเวณที่มีขุยไส้เดือนดินหนาแน่นจะพบต้นกล้าลานมีการเจริญงอกงามกว่าพ้ืนที่ที่ไม่
มีขุยไส้เดือน ทั้งนี้ควรมีการศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกับสัตว์ชนิดนี้ในอนาคตต่อไป  
 
 กรณพ้ืีนทีใ่นเขตอ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา พบไส้เดือนหลายชนิดที่เป็นไส้เดือน
เฉพาะที่โดยเฉพาะวงศ์ Moniligastridae สกุล Drawida ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่พบได้ในพ้ืนที่ป่าดิบแล้ง
บริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติ ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในป่า คาดว่าไส้เดือนกลุ่มนี้ Drawida sp.1, 2, 3และ 
4 น่าจะเป็นไส้เดือนท้องถิ่น (native species) ของบริเวณนี้ ส่วนในป่าเต็งรังนั้นพบว่าหน้าดินตื้นมี
เศษอินทรียวัตถุหน้าดินน้อย และบางพ้ืนที่มีการชะล้างค่อนข้างสูง ท าให้พบไส้เดือนน้อย กว่าป่าดิบ
แล้ง ขณะที่พ้ืนที่ที่มีการรบกวนเป็นประจ าเช่น พ้ืนที่ตั้งส านักงานที่ท าการคลองน้ ามัน กับส านักงาน
ซับสะเดาพบไส้เดือนในบริเวณท่ีมีการเตรียมต้นกล้าไม้ บริเวณโรงเรือน กองวัสดุปลูกและบริเวณท่ีมี
ความชื้นเป็นประจ าเช่นบริเวณร่องปล่อยน้ าเสียเป็นต้น ส าหรับพ้ืนที่บริเวณแปลงเกษตรกรรม ได้แก่ 
แปลงมันส าปะหลังนั้นพบไส้เดือนมีหลากชนิดแต่หนาแน่นน้อย อาจเนื่องจากมีเศษอินทรีย์วัตถุ
บริเวณผิวหน้าดินน้อย มีการไถพรวนและท าการเกษตรในพ้ืนที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องหรืออาจเกิดจาก






















 ในการเก็บข้อมูล การเลือกพื้นที่มีความส าคัญมาก แม้ว่าบางครั้งพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นตัวแทน
ของประเภทป่าก็ตาม แต่ต้องเลือกพ้ืนที่ย่อยให้เหมาะสมในการส ารวจไส้เดือนดินด้วย 
 
 ขนาดพ้ืนที่เป็นข้อจ ากัดอย่างหนึ่งของการส ารวจเรื่องความหลากหลายของชนิดไส้เดือน การ
ก าหนดจุดและขนาดของพ้ืนที่จะท าให้ทราบความหนาแน่น บางครั้งอาจไม่ได้ข้อมูลเรื่องความ
หลากหลายที่ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณนั้นๆ ดังนั้นการเพ่ิมพ้ืนที่ขุดส ารวจให้มากขึ้น อาจมีโอกาสพบ
ความหลากหลายชนิดได้มากขึ้นได้เช่นกัน 
 
 เวลาที่ท าการส ารวจ จากการสังเกต ในหนึ่งจุดควรใช้เวลาส ารวจให้มากท้ังนี้การเร่งเก็บ
ตัวอย่างเนื่องจากมีหลายจุดส ารวจอาจท าให้ได้ตัวอย่างไม่ครบถ้วน ดังนั้นในการส ารวจเก็บตัวอย่าง




วันที่ท าการส ารวจ ในการก าหนดวันเข้าพ้ืนที่ส ารวจในบางครั้ง พบว่า ณ เวลาที่ส ารวจพ้ืนทีมี่
ความชื้นน้อยหรือมากเกินไปเช่นกรณีฝนตกหนัก ท าให้เกิดการชะล้างหน้าดินอย่างรุนแรง เกิดการชะ
เอาเศษใบไม้เศษอินทรียวัตถุไปตามน้ า นอกจากนี้บางพ้ืนที่ที่มีน้ าท่วมขังมากท าให้ไส้เดือนอพยพหนี













การเกษตร เช่น น ามาเพาะเลี้ยงร่วมกับการเพาะกล้าต้นลานทั้งนี้พบว่าในขุยไส้เดือนมีฮอร์โมนพืชที่
กระตุ้นการงอกของเมล็ดพืช มีธาตุอาหารที่จ าเป็นในการเจริญเติบโตของพืชในปริมาณมาก  
นอกจากนี้ตัวไส้เดือนที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วสามารถน าไปเป็นแหล่งโปรตีนส าหรับการเลี้ยงสัตว์ได้
เป็นอย่างด ีส าหรับชนิดไส้เดือนดินที่แนะน าให้มีการศึกษาทดลองน ามาเพาะเลี้ยงได้แก่ 
 




ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงดินลูกรังให้มีการย่อยสลายและมีความร่วนซุยเร็วขึ้น  แต่ข้อจ ากัดของ
ไส้เดือนชนิดนี้คือ มีขนาดเล็ก กินเนื้อดินเป็นอาหารดังนั้น ส่วนที่เป็นชีวมวลน่าจะน้อย ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ไม่ขอแนะน าเพ่ือการน าไปเลี้ยงสัตว์ 
 
2. ไส้เดือนกลุ่ม Metaphire  ซึ่งเป็นไส้เดือนที่พบมีการกระจายทั่วทุกพ้ืนที่ ชนิดที่น่าสนใจ 
ได้แก่  Metaphire houlleti , M bahli, M. planata, และ M. peguana  อาจน ามาเพาะเลี้ยงโดย
ใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีอัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนต่ ากว่า 20 หรืออาจท าการหมัก
วัสดุเพาะให้ย่อยสลายระดับหนึ่งก่อนน ามาเลี้ยงก็สามารถท าได้ โดยไส้เดือนกลุ่มนี้นอกจากจะมี
ความสามารถในการย่อยสลายแล้ว ตัวไส้เดือนมีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่า  Pontoscolex 
corethrurus มาก จึงน่าจะมีชีวมวลสูงและปริมาณโปรตีนก็น่าจะมากด้วย แต่อย่างไรก็ตามข้อเสีย
ของไส้เดือนชนิดนี้ก็คือ มีลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างปราดเปรียว ไวต่อสิ่งเร้าและการสัมผัส คือเมื่อถูก
สัมผัสจะเคลื่อนที่ หรือดิ้นอย่างแรงท าให้ล าตัวขาดบ้าง นอกจากนี้นิสัยอีกอย่างคือเคลื่อนที่ในแนว
ระนาบชอบท าโพรงในแนวระนาบตื้นๆและเลื้อยหากินไปเรื่อยๆใช้พื้นที่กว้างในการหากิน จึงอาจ
ส่งผลในการควบคุมดูแลและอัตราการเจริญเติบโตอาจช้าเมื่อน ามาเลี้ยง นอกจากนี้ยังพบว่าไส้เดือน
กลุ่มนี้ในธรรมชาตินั้นเมื่ออุณหภูมิต่ า (ต่ ากว่า 20๐C) จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่าจะออกมาหา
แหล่งที่เหมาะสมทั้งเพ่ือการด ารงชีวิตและเพ่ือความปลอดภัยบนผิวดิน แตเ่มื่อสัมผัสกับแสงอาทิตย์
และความแห้งแล้งแล้วจะท าให้ไส้เดือนกลุ่มนี้แห้งตายในที่สุด  ส่วนไส้เดือนที่ควรน ามาเพาะเลี้ยงมาก
ที่สุดคือ Metaphire posthuma  ซึ่งบางพ้ืนที่เรียกว่า ขี้คู้  ลักษณะพิเศษ เป็นไส้เดือนขนาดกลาง 
ชอบสร้างรูในแนวดิ่งเมื่อสัมผัสจะขดตัวไม่ดิ้นหนีเหมือนไส้เดือน Metaphire กลุ่มแรก จึงคาดว่า












ทั้งทางกายภาพและทางเคมีของดินได้เป็นอย่างดี รวมทั้งตัวไส้เดือนยังสามารถน าไปเลี้ยงสัตว์ได้ด้วย 
 
 3. ไส้เดือนชนิด Polypheretima elongata  เป็นไส้เดือนไม่มีสีหรือสีขาวใส หรือสีแดง 





 4. ไส้เดือนที่มีขนาดใหญ่ ได้แก่ Amynthas ชนิดต่างๆ นั้น ส่วนใหญ่พบในป่าดิบแล้งลึกเข้า
ไปในป่าธรรมชาติ ลักษณะนิสัยค่อนข้างปราดเปรียวแต่รักสงบคือไม่ต้องการการรบกวน นอกจากนี้
ขนาดล าตัวที่มีขนาดใหญ่จึงต้องการอาหารที่มากเพียงพอในการด ารงชีวิตดังนั้นในป่าที่ไม่มีการบุกรุก
เท่านั้นจึงสามารถพบเจอได้ ยกตัวอย่างเช่น มีการบอกเล่าจากผู้อาศัยบริเวณป่า หรือ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
ว่า พบไส้เดือนที่มีขนาดใหญ่และยาวกว่า  50 เซนติเมตร ในป่าลึก ซึ่งแสดงว่าสัตว์ชนดินี้ยังคงมีอยู่
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เฉพาะส าหรับไส้เดือน ดังนั้น บางครั้งผู้วิจัยจะเขียนความหมายของค าศัพท์นั้นๆ เลย หรือทับศัพท์ 
แต่บางครั้งไม่สามารถแปลได้อย่างเหมาะสมจึงอาจใช้ค าภาษาอังกฤษด้วย เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 






ความหลากหลาย Diversity คือจ านวนชนิดของไส้เดือนซึ่งจะเทียบเป็นพ้ืนที่ 






ชีวมวล Biomass  
อวัยวะรับสปิร์ม คือ Spermathecae 
ก้านชูอวัยวะรับสเปิร์ม Spermathecal duct 
กระเปาะ แอมพูลา Ampulla  chamber 
ช่องเปิดรับสเปิร์ม Spermathecal pores 
ไดเวอร์ติคูลัม Diverticulum  
ด้านท้อง Ventral side 
ด้านหลัง Dorsal side 
ช่องเปิดกลางหลัง Dorsal pore 
ช่องเปิด Pores 













วงแหวนธรรมดา Annular ใช้กับลักษณะของไคลเทลลัมที่เป็นกล้ามเนื้อรอบปล้อง 
เกือกม้า Saddle shape ลักษณะของไคลเทลลัมแบบเกือกม้า คือเป็นวงเกือบครึ่งหนึ่งของปล้อง 
ข้อ Intersegment มักเขียนเป็นเลขสองจ านวนเช่น  12/13 หรือ 5/6/7 เป็นต้น 
ปล้อง segment  มักเขียนเป็นจ านวนตัวเลข เช่น 7, 8 หรอื 9 เป็นต้น 
ผนังก้ันระหว่างปล้อง septa, septum บางครั้งอาจใช้ Intersegment 
ปล้องส่วนหน้าสุด (prostomium) ไม่ถือว่าเป็นปล้อง 
ลักษณะปล้องส่วนหน้า (peristomium) ถัดจาก prostomium นับเป็นปล้องแรก 
โพรสโทเมียม (Prostomium) อวัยวะที่ยื่นของส่วนหัวบริเวณปาก ในที่นี้ จะใช้ ค าว่า ปาก (Mouth) 
แทน prostomium 
เดือย Setae  
เดือยแบบคู่ ส่วนใหญ่มี 4 คู่ต่อปล้อง Lumbricine 
เดือยแบบเรียงทั่วทั้งปล้อง Perichaetine 
ระบบสืบพันธุ์ (Reproductive system) 
รังไข่ (Ovaries) 
ถุงรังไข่ (Ovary sacs) 
อัณฑะ (Testis)   
ถุงน้ าเลี้ยงเชื้อเพศผู้ หรือ เซมินาลวาสซิเคิล (Seminal vesicles)   
กรวยสเปิร์ม (Sperm of funnel sacs) 
สเปิร์มาติกา (Spermathecae) 
ท่อน าน้ าเชื้อ (Vas defferentin)  
ต่อมลูกหมาก (prostate  glands) 
สเปิร์มาติกา (Spermathecae)  หรืออวัยวะรับสเปิร์ม 
ไคลเทลลัม (Clitellum) อวัยวะลักษณะเป็นกล้ามเนื้อหนา ขยายจากปล้องปกติ ที่แสดงถึงการเป็น
ตัวเต็มวัยของไส้เดือน  
ตัวอ่อน Juvenile  ไส้เดือนตัวอ่อนหรือยังเยาว์วัยมีอวัยวะยังไม่สมบูรณ์ 
ตัวเต็มวัย (Sub adult) เป็นไส้เดือนที่มีอวัยวะสืบพันธ์บางส่วนสมบูรณ์แต่ยังไม่ทั้งหมดยังไม่มีการ
ผสมพันธุ์ เช่น มีไคลเทลลัม แต่ไม่มี จีเอ็ม หรือ ไม่พบช่องเปิดรับสเปิร์ม เป็นต้น 
ตัวแก่ (Adult) เป็นไส้เดือนตัวแก่ที่มีอวัยวะสมบูรณ์พร้อมที่จะผสมพันธุ์ได้หรือมีการผสมพันธุ์มาแล้ว
โดยสังเกตที่อวัยวะที่เรียกว่า ไคลเทลลัม อย่างเห็นได้ชัดเจน 
















สี  Pigmentation ไส้เดือนที่ไม่มีสีหรือสีแดง ส่วนใหญ่เรียกว่า Unpigment 
ซีโลม (Coelom)  เป็นช่องภายในของไส้เดือน 
ระบบทางเดินอาหาร (Alimentary  canal) 
ช่องปาก (Buccal cavity)   
คอหอย (Pharynx)   
หลอดอาหาร (Esophagus)   
กระเพาะพัก (Crop)   
กระเพาะอาหาร (Gut) 
กึ๋น (Gizzard)   
ล าไส้ (Intestine) 
ระบบหมุนเวียนโลหิต (Vascular system)   
หัวใจหรือหัวใจเทียม (Heart or pseudo-hearts) 
ระบบหายใจ (Respiratory system)   
ระบบขับถ่าย (Excretory  system) 
ระบบประสาท (Nervouse  system)   
เส้นประสาทส่วนล่าง (Ventral nerve cord) 
เส้นประสาทในบริเวณกระเพาะอาหาร (Sympathetic system) 
ไส้เดือนที่ผลิตตัวอ่อนโดยไม่มีการผสมพันธุ์ Parthenogenesis)   
การพักตัว (Quiescence, Diapause and Estivation)  ของไส้เดือน 
การคัดแยกด้วยมือ (Hand Sorting) เป็นวิธีการตรวจนับประชากรไส้เดือนดินวิธีหนึ่ง โดยการขุด 
แล้วน าดินที่ขุดมาคัดแยกไส้เดือนออกจากดินโดยใช้มือคัดแยกออกมาจากดิน 
การชะล้างดิน (Soil washing)  เป็นวิธีการตรวจนับประชากรไส้เดือนดินวิธีหนึ่ง โดยการขุดดิน 
มาแล้วน าดินที่ขุดมาคัดแยกไส้เดือนออกจากดินโดยใช้น้ าล้างดินแล้วคัดแยกไส้เดือนออกมา  
การใช้กระแสไฟฟ้า (Electrical method) เป็นวิธีการตรวจนับประชากรไส้เดือนดินวิธีหนึ่ง โดยการ 
ใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นให้ไส้เดือนออกจากโพรงใต้ดินขึ้นมาเหนือดิน 













การใช้เครื่องสั่นสะเทือน (Vibration methods) เป็นวิธีการตรวจนับประชากรไส้เดือนดินวิธีหนึ่ง  
โดยการใช้เทคนิคการสั่นสะเทือนท าให้ไส้เดือนออกจากโพรง 
การกระจายตัวในแนวระนาบ (Horizontal distribution) ความหนาแน่นในแนวกว้าง 
การกระจายตัวในแนวดิ่ง (Vertical distribution) ความหนาแน่นของไส้เดือนในลึกลงดิน 
ไส้เดือนท้องถิ่น (Native species หรือ endemic) ชนิดไส้เดือนที่พบมีอยู่ ณ บริเวณนั้นๆมาก่อน 
ไส้เดือนต่างถิ่น (Peregrine หรือ exotic) ชนิดไส้เดือนที่ไม่เคยปรากฏในบริเวณนั้นๆ มาก่อน แต่ 
อาจถูกน าเข้ามาโดยกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ 









































 จากการส ารวจเก็บตัวอย่างไส้เดือนดิน ในอุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 
2551 นั้น เนื่องจากตัวอย่างไส้เดือนบางชนิดมีขนาดเล็กและบางครั้งตัวอย่างเน่าเสียก่อนที่จะมีการ
จัดจ าแนกได้อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับการศึกษาด้านสัณฐานวิทยานั้นอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
บ้าง เช่น การนับจ านวนข้อปล้องและต าแหน่งของอวัยวะต่างๆ ทั้งนี้ยังข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์เช่น กล้องจุลทรรศน์และอุปกรณ์การผ่าตัด รวมทั้งความช านาญของผู้จัดจ าแนกด้วย จากการ
ส ารวจเก็บตัวอย่างพบว่ามีไส้เดือนจ านวน 4 วงศ์ 23 ชนิด สามารถจ าแนกและระบุชนิดได้จ านวน 11 
ชนิด และไม่สามารถจัดจ าแนกได้จ านวน 12  ชนิด ตามหลักการของ Gates (1972) และ Sims and 
Easton (1972) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   
ไส้เดือนวงศ์  GLOSSOSCOLECIDAE 
1900 Glossoscolecidae, Michaelsen, Das Tierreich. 10: p. 420. 
1930. Glossoscolecidae, Stephenson, The Oligochaeta  p. 884. 
1972. Glossoscolecidae, Gates, Trans. Amer. Phil. Soc. 62: p. 52.  
 
 ลักษณะท่ัวไป 
 เป็นไส้เดือนที่มีเดือย 8 อันต่อปล้อง เป็นส่วนใหญ่ ลักษณะเดือยโค้งเล็กน้อย มักไม่พบช่อง
เปิดกลางหลัง   ช่องเปิดรับสเปิร์มสังเกตเห็นได้ยาก หรือไม่มี  ไคลเทลลั่มส่วนใหญ่อยู่หลังจากปล้องที่
14 และมีช่องเปิดเพศผู้อยู่ในไคลเทลลั่มส่วนหน้า   กึ๋นส่วนใหญ่มี 1 อัน ที่ปล้องด้านหน้าของที่ตั้ง
อัณฑะ  มีเนฟรีเดียจ านวนมาก และมักพบว่ามี เดือยที่ปุ่มยึดส าหรับผสมพันธุ์       (copulatory 
setae)  
 
สกุล  Pontoscolex  Schmarda, 1861 
 1900 Pontoscolex, Michaelsen, Das Tierreich. 10: p. 424. 
1930. Pontoscolex, Stephenson, The Oligochaeta (Oxford), p. 895. 
1972. Pontoscolex, Gates, Trans. Amer. Phil. Soc. 62: p. 53.  
 
เป็นไส้เดือนที่ไม่มีสี (สีใสหรือขาวใส) มีระบบการย่อยอาหาร ที่ประกอบด้วยต่อมสร้างสาร











ด้านใน แต่ไม่ปรากฏว่ามีซีก้ัม มีระบบหมุนเวียนโลหิตมีเส้นเลือดใหญ่ด้านหลัง 1 เส้น ด้านท้องติดกับ
เส้นประสาท 1 เส้น  
 
1. ไส้เดือน ชนิด  Pontoscolex  corethrurus (Muller, 1856) 
1916. Pontoscolex corethrurus, Stephenson, Rec. Indian Mus. 12: p. 349. 
1972. Pontoscolex corethrurus, Gates, Trans. Amer. Phil. Soc. 62: p. 54. 
 
ลักษณะภายนอก 
เป็นไส้เดือนที่มีสีใสหรือสีชมพู ถึงแดง ไคลเทลลั่มสีแดง เหลืองหรือส้ม มีความยาว 3–9 
เซนติเมตร ความกว้างที่สุดบริเวณไคลเทลลั่ม ประมาณ 2-4 มิลลิเมตร จ านวนปล้องประมาณ 140-
280 มีปากแบบธรรมดามีช่องรับสเปิร์มจ านวน 3 คู่ ที่บริเวณ 6/7/8/9 มีไคลเทลลั่มแบบเกือกม้า
(saddle-shaped) กล้ามเนื้อด้านบนหนาด้านท้องปกติ ไม่พบช่องเปิดกลางหลัง ช่องเปิดเพศเมียอยู่
ค่อนไปทางด้านซ้าย ค่อนข้างใส สังเกตได้ยาก อยู่ติดๆ  กับด้านหน้าของ 14/15 ช่องเปิดเพศผู้อยู่
ด้านท้องค่อนไปทางด้านข้างล าตัวเล็กน้อยที่ 20/21 หรือบริเวณใกล้เคียง มีเดือยเรียงกระจายทั่วไป
รอบปล้องเริ่มตั้งแต่ปล้องแรก จนถึงปลายหางจะมีการเรียงแบบซิกแซก  
 
    
 
ภาพ ผ 1   แสดงลักษณะภายนอกของไส้เดือนชนิด Pontoscolex corethrurus 
CL=clitellum, Mp=male pore, Spp= spremathecal pores) 
 
ลักษณะภายใน 
ผนังกั้นที่ 5/6 มีลักษณะบาง ที่ 6/7-13/14 เป็นกล้ามเนื้อหนา ล าไส้เริ่มที่ปล้อง  14 หรือ 
15 ไทโฟลโซลเริ่มที่ปล้อง 21 ลักษณะเป็นเนื้อเยื่อยืดสูงและกว้างกว่าล าไส้ปกติ  มีเซมินาลเวสซิเคิล 
1 คู่ที่13 ค่อนข้างแบนสังเกตยาก มีอวัยวะรับสเปิร์มขนาดเล็กใสสังเกตยาก จ านวน 1-3 คู่ที่ 7 – 9 มี












                 
 
ภาพ ผ2    แสดงลักษณะภายในของไส้เดือนชนิด Pontoscolex corethrurus 
Sp=spermathecae, Am=ampulla, Sd= spermathecal duct)   
 
ลักษณะเฉพาะ 
 ไส้เดือนที่ยังมีชีวิตกล้ามเนื้อนิ่มอ่อน ล าตัวมีแดงใส สังเกตเห็นต่อมแคลเซี่ยม (calciferous 




         
ภาพ ผ 3   แสดงลักษณะเดือยบริเวณหางของไส้เดือนชนิด Pontoscolex  corethrurus  ที่เรียงตัว















ไส้เดือนวงศ์  MEGASCOLECIDAE 
1930. Megascolecidae, Stephenson, The Oligochaeta. p. 818. 
1959. Megascolecidae, Gates, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard collage.  
112 : p. 255. 
1972. Megascolecidae, Gates, Trans. Amer. Phil. Soc. 62 (7): p. 130. 
  
      ลักษณะท่ัวไป 
 ระบบการย่อยอาหารแบบธรรมดา ไม่มีต่อมสร้างสารแคลเซียมคาร์บอเนต (Caliciforous  
gland) มีก๋ึนปล้องที่ 8 มีระบบหมุนเวียนโลหิตด้านบน 1 ระบบ ด้านล่าง 1 ระบบ และมีเส้นประสาท
ติดอยู่กับส่วนปลายของปุ่มเดือย (setae) ต่อออกไปด้านนอกของผิวหนัง นอกจากนี้มี เส้นเลือด 1 คู่
ซึ่งอยู่ที่กระเพาะบริเวณข้อที่ 10 – 13 และพาดผ่านไปที่บริเวณเส้นประสาทบางครั้งอาจพบ
เส้นประสาทด้านข้างล าตัวข้อที่ 10 – 13 มชี่องเปิดเพศผู้ (male pores) เป็นคู ่หรืออยู่เป็นกลุ่ม มีเน
ฟรีเดีย (Nephridia) หรืออวัยวะขับถ่ายของเสียที่ปล้องที่ 4 – 6 โดยเป็นแบบ มีท่อเปิดไปสู่ช่องคอ
กับ astomate หรือกระจายในแต่ละข้อทั้งสองข้างของผนังกั้น มีเดือย(Setae) แบบเรียงรอบล าตัว มี
ช่องเปิดกลางหลัง (dorsal pores) มี โพรสเตท (prostates) 2 อัน มชี่องเปิดเพศเมีย (female 
pore) เห็นได้ชัดมักอยู่ที่ปล้องที่ 14 ไคลเทลลัม (clitellum) เป็นแบบวงแหวน มีเซมินาลเวสซิเคิล 
(seminal vesicles) อยู่ด้านหน้าของผนังกั้น มีอวัยวะรับสเปิร์ม (spermatheca) และไดเวอร์ติคูลัม 
(diverticulum) อยู่หน้าปล้องที่ 10 รังไข่มีลักษณะเป็นรูปพัด 
 
ไส้เดือนกลุ่มเฟอเรติมา (Pheretima group) เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสกุล ที่มจี านวนมากที่สุด




การกระจาย : พบ บริเวณ เกาะอันดามัน บริเวณ ทั่วไปของเอเชีย จาก พม่า ยูนานและเสฉ
วน ของจีน รวมถึงเกาหลีและญี่ปุ่น ลงมาทางใต้ถึง เกาะนิวกีนี   ชวา และเกาะสุมาตรา 
 
 ไส้เดือนกลุ่ม  Pheretima นี้ Easton  and Sims (1972) ได้จัดจ าแนกย่อยเป็น 3 กลุ่ม คือ 
Pheretima  Amynthas และ Metaphire โดยใช้ลักษณะความแตกต่างของ spermathecae และ 
copulatory pouch เป็นตัวแบ่ง ในที่นี้จึงยึดหลักของ Easton and Sims (1972)  ในการจ าแนก











ไส้เดือนสกุล เฟอเรติมา (Pheretima Kinberg, 1867) 
     
  ไส้เดือนตระกูล Megascolecidae ที่มีล าตัวทรงกระบอก มีหลายขนาด เดือยจ านวนมาก 
เรียงกันอย่างเป็นระเบียบในแต่ละปล้อง  ไคลเทลลั่มทรงกลมแบบธรรมดาอยู่ที่ปล้อง 14-16 ช่องเปิด
เพศผู้มี 1 คู่ ภายในปุ่ม copulatory pouch เปิดสู่ปล้องที่ 18 ช่องเปิดเพศเมียมี 1 ที่ปล้องท่ี 14 
ช่องเปิดรับสเปิร์มมีขนาดใหญ่ เป็นปุ่มบวมข้ึนมาเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นคู่ แต่บางทีเป็นแบบเดี่ยวอยู่ที่
ข้อ 4/5 ถึง 8/9 กึ๋นอยู่ระหว่าง ข้อที่ 7/8ถึง 9/10  มีซีก้ัม (intestinal caecum) เริ่มที่ 27 มีอัณฑะ 
2 คูท่ี่ 10/11และ 11/12 ต่อมโพรสเทส (Prostatic gland)  เป็นรูปมือ มีต่อม Copulatory pouch  
รงัไข่เป็นคู่ท่ีปล้อง 13 สเปิร์มมาติก้าหรืออวัยวะรับสเปิร์มปกติพบเป็นคู่ มีน้อยที่พบหลายคู่หรือเป็น
แบบเดี่ยวๆ  ส่วนใหญ่จะมีเนฟริเดียบนท่อส่งสเปิร์ม  (Spermathecal duct)  
 
หมายเหตุ เมื่อเทียบกับกลุ่มเดียวกัน ส่วนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นลักษณะเฉพาะของสกุลนี้คือ มี
ซีก้ัมเริ่มต้นที่ 27 และมี copulatory pouches บริเวณฐานของท่อโพรสเตท (prostate duct) และ
































ไส้เดือนจีนัสอมินตัส (Amynthas  Kinberg, 1867) 
  
 เป็นไส้เดือนวงศ์ Megascolecidae ที่มีล าตัวทรงกระบอก มีหลายขนาด เดือยจ านวนมาก 
เรียงกันอย่างเป็นระเบียบในแต่ละปล้อง  ไคลเทลลั่มทรงกลมแบบธรรมดาอยู่ที่ปล้อง 14-16 หรืออาจ
เริ่มต้นที่ปล้องที่ 13  ช่องเปิดเพศผู้มี 1 คู่ ที่ปล้องที่ 18 หรืออาจพบบ้างในปล้องที่19 ช่องเปิดเพศ
เมีย 1 อันมีน้อยมากที่เป็นคู่ ที่ปล้องท่ี 14 ช่องเปิดรับสเปิร์มหรือรูสเปิร์มาทิก้า พบได้ทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่  ส่วนใหญ่พบเป็นคู่ แต่บางทีก็พบหลายคู่เรียงกันอยู่ที่ข้อ 4/5 ถึง 8/9 กึ๋นอยู่ระหว่าง 
ข้อที่ 7/8 ถึง 9/10  มีซีก้ัม (intestinal caecum) เริ่มที่ 27 มีอัณฑะ 2 คู่ท่ี 10/11และ 11/12 
หรือไม่ก็อาจพบเพียงคู่เดียว ต่อมโพรสเทส (Prostatic gland)  เป็นรูปมือ ไม่มี Copulatory pouch  
รังไข่เป็นคู่ท่ีปล้อง 13 อวัยวะรับสเปิร์มหรือสเปิร์มิก้า ปกติพบเป็นคู่ มีน้อยที่พบหลายคู่หรือเป็นแบบ
เดีย่วๆ  เนฟริเดียบน ท่อส่งสเปิร์ม ไม่มี (หรือพบน้อยมาก)  
   
หมายเหตุ เมื่อเทียบกับกลุ่มเดียวกัน ส่วนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นลักษณะเฉพาะของจีนัสนี้คือ มี
ซีก้ัมเริ่มต้นที่ 27 หรือใกล้เคียง และไม่มี copulatory pouches  
 
ไส้เดือนจีนัส  เมตาฟิเร (Metaphire)  
 
     มีลักษณะต่างๆคล้ายทั้งสองชนิดข้างต้นแต่ไม่มี nephridia บน spermathecal duct  
 
ลักษณะ Pheretima Metaphire Amynthas 
divertical duct nephedia มี ไม่มี ไม่มี 
Copulatory pouches   มี มี ไม่มี 
 
หมายเหตุ ไส้เดือนกลุ่มนี้เนื่องจากยังมีข้อโต้แย้งระหว่างนักวิชาการอยู่ เช่น การนับจ านวนข้อ หรือ 
การระบุว่า ปุ่ม copulatory pouches ที่พบนั้นมีลักษณะแตกต่างกันดังนั้นการระบุชนิดของไส้เดือน
















2. ไส้เดือนชนิด Amynthas   alexandri Sims and Easton (1972) 
 
ลักษณะท่ัวไป 
 เป็นไส้เดือนขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ ความยาวประมาณ 15-23 เซนติเมตร 
prostomium แบบ epilobouse หรือไม่ค่อยชัดเจนนักมี ลักษณะเป็นติ่งที่บริเวณปลายของปาก  มี
สีเข้มและกลางหลังจะมีสีเข้มกว่าด้านท้องอาจพบสีชมพูจนถึงแดง เหลืองถึงน้ าตาลเข้ม  บางครั้งอาจ
เห็นเป็นแถบจางๆ ระหว่างข้อซ่ึงมีทั้งหมด 90 – 141 ปล้อง มีอวัยวะรับสเปิร์ม 8 อันช่องเปิดรับ
สเปิร์มเป็นแบบยกขึ้นอยู่ที่ต าแหน่ง 1ใน 3 ของเส้นรอบวงของล าตัว ในข้อที่ 5/6 – 8/9 ช่องเปิดเพศ
ผู้อยู่ปล้องที่ 18 แบบนูนขึ้นมีลักษณะเป็นผิวกลมๆ ยุบตัวลงเล็กน้อย เรียงกันอยู่ลักษณะรูปตัว U 
หรือคล้ายใบหู ช่องเปิดเพศเมีย (Female pore) เป็นแบบเดี่ยวอยู่ตรงกลางด้านท้องภายในไคล
เทลลัมที่ปล้อง 14  ไคลเทลลัมอยู่ที่ 14 – 16 หรือ 17  ไม่มี GM (Genital making) แต่มีอวัยวะ
คล้ายใบหูอาจท าหน้าที่แทน เดือย (Setae) เรียงตัวแบบกระจายและมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ปล้องท่ี 2 – 9 
ปล้องที่ 6,17และ 20  ปล้องที่ 17 มีประมาณ 59 – 78 อัน ปล้องที่ 20 มี 58 – 76 และ มีช่องเปิด
กลางหลังเริ่มที่ข้อ 12/13 ผนังกั้นบริเวณข้อที่ 6/7 – 7/8 (บางครั้งข้อที่ 5/6 ) มีความหนามาก
ขณะที่ผนังก้ันที่ 8/9 – 9/10 ไม่มี ข้อที่ 10/11 – 11/12  มีผนังบางๆ  ล าไส้เริ่มที่ปล้อง 14 หรือ ข้อ
ที่ 15 ซีกั้ม (Intestinal caecum) เป็นแบบธรรมดา อยู่ที่ 27 – 20 ไทโฟลโซล (Typhlosole) แบบ 
lamelliform อยู่ประมาณที่กลางล าตัว หัวใจอยู่ที่ปล้อง11 – 13 มี กึ๋นขนาดใหญ่อยู่ที่ 9-10 มีเซมิ
นาลเวสซิเคิล (Seminal vesicles)  ขนาดใหญ่อยู่ที่ 11,12 ถุงอัณฑะ 2 คู่เป็นรูป เกือกม้า โพรสเตท 




































ภาพ ผ 5   แสดงลักษณะของไส้เดือน Amynthas  alexandri 
    A,B,  ช่องเปิดรับสเปิร์ม (Spp= spermathecal pores); C,D, ช่องเปิดเพศเมีย  
(Fm=female pore) ช่องเปิดเพศผู้ (Mp=male pore), ไคลเทลลัม (Cl=clitellum); 





























3. ไส้เดือนชนิด Amynthas longicauliculatus  
ลักษณะท่ัวไป  
 เป็นไส้เดือนขนาดใหญ่ล าตัวสีน้ าตาลจนถึงสีเทาเข้ม ด้านท้องสีจางหรือเหลืองอ่อน มีไคล
เทลลั่มที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเรียบหรือบางครั้งอาจพบมีรอยฉีกเหมือนคมมีดบาด 
ตั้งอยู่ที่ปล้อง 14-16 ช่องเปิดเพศเมียอยู่ตรงกลางด้านท้องของปล้องที่  14 ช่องเปิดเพศผู้ที่ 18 ใกล้ๆ
กับปุ่มท่ีมีลักษณะคล้ายวงรีเล็กๆ 2-3 คู่ มี GM ค่อนข้างใหญ่เห็นชัด 2 -3 คู่ที่ 18/19/20 มีอัณฑะ 2 
คู่ เซมินาลเวสซิเคิลขนาดใหญ่ครอบคลุมถึงส่วนบนของล าตัว มีโพรสเตทขนาดเล็ก 
 
ลักษณะภายนอก 
 ล าตัวทรงกระบอก ความยาวประมาณ 17 -26 เซนติเมตร ความกว้างประมาณ 8-10 
มิลลิเมตร จ านวนปล้อง 112-154 ปล้อง ปากเป็นแบบ prolobous เดือยแบบ perichaetine มีการ
กระจายอย่างสม่ าเสมอรอบปล้อง ระหว่างช่องเปิดรับสเปิร์มประมาณ 8-14 อัน มีช่องเปิดรับสเปิร์ม 
4 คู่ ขนาดเล็กที่ 5/6/7/8/9 ช่องเปิดกลางหลังเริ่มต้นที่ 11/12 ไคลเทลลั่มอยู่ที่ปล้อง 14 -16 เป็น
กล้ามเนื้อนูนเรียบเห็นได้ชัดเจน ไม่มีเดือยในไคลเทลลัม มีช่องเปิดเพศเมียแบบเดี่ยว อยู่ตรงกลางด้าน




 ผนังกั้นที่ 5/6/7/8 เป็นกล้ามเนื้อหนา  8/9/10 ไม่มีผนัง 10/11/12 หนา ส่วนอ่ืนๆ  บาง 
หัวใจ อยู่ที่ปล้อง 10-12 มีอัณฑะแบบ holandric ถุงอัณฑะอยู่ด้านท้อง เซมินาลเวสซิเคิลอยู่ที่ 11 
และ 12 (มีขนาดใหญ่กว่า) อวัยวะรับสเปิร์ม อยู่ที่ 6-9 มีกระเปาะแบบแบนๆ ล าไส้เริ่มต้นที่ ปล้องที่ 
15 มีโพรสเตทแบบหนา 1 อันขนาดเล็ก มีก้านแบบกล้ามเนื้อไม่ยาว แต่ตรงไปที่ช่องเปิดเพศผู้ที่ปล้อง 






























ภาพ ผ 6   แสดงลักษณะของไส้เดือนชนิด Amynthas longicauliculatus   
(A,B) แสดงลักษณะภายนอก (Spp=spermathecal pores, Fm=female pore, Mp= 
male pore, Cl=clitellum, Gm= genital marking); C,D ลักษณะของอวัยวะรับ
สเปิร์ม (Am= ampulla,: (Sd= spermathecal duct, Di=diverticulum); E,F 


























4. ไส้เดือนชนิด Amynthas sp.1 
   
ลักษณะท่ัวไป 
      เป็นไส้เดือนขนาดใหญ่ ยาว 22-32 เซนติเมตร (ตัวอย่างดอง) ความกว้างบริเวณไคลเทลลั่ม  
8 มิลลิเมตร สีน้ าตาลเข้มถึงสีเทาเข้ม ส่วนบนของล าตัวสีเข้มส่วนท้องสีจาง จ านวนปล้อง 147 ปล้อง 
ล าตัวเป็นข้อปล้องเห็นได้ชัดเจนเนื่องจากมีร่องระหว่างปล้องลึก เดือยขนาดใหญ่ แบบ pericheatine 
เรียงอย่างเป็นระเบียบรอบปล้อง ไคลเทลลั่มขนาดใหญ่ เห็นชัดเจน   ช่องเปิดรับสเปิร์ม 
(spermathecal pores) สังเกตได้ยาก ช่องเปิดเพศเมีย (female pore) ชัดเจน  ช่องเปิดเพศผู้อยู่ใน


































ปากเป็นแบบ Prolobous  เปิด (Toung open) เดือยขนาดใหญ่ แบบ Pericheatine เรียง
อย่างเป็นระเบียบรอบปล้อง ช่องเปิดกลางหลัง (Dorsal pores) เริ่มที ่ 13/14 ช่องเปิดรับสเปิร์ม 
(Spermathecal pores) สังเกตไม่ชัดเจน มี 1 คู่ ชิดกันมีปุ่มเล็กๆ รอบช่องเปิดบริเวณด้านท้อง
ระหว่างปล้องที่ 5/6 ไคลเทลลั่ม (Clitellum) ขนาดใหญ่เป็นกล้ามเนื้อนูนออกจากล าตัวปกติ อยู่
ระหว่างปล้องที่ 14-16  ช่องเปิดเพศเมียอยู่ที่ด้านท้องตรงปล้องที่ 14 สังเกตเห็นได้ชัดเจน  ช่องเปิด
เพศผู้ (Male pore) อยู่ในโพรงขนาดใหญ่ ยุบลงไป ตรงกลางล าตัวด้านท้องของปล้องท่ี 18 
สังเกตเห็นได้ชัดเจน (เป็นลักษณะเฉพาะของไส้เดือนชนิดนี้) ลักษณะของปุ่มยึดส าหรับผสมพันธุ์ 



















ภาพ ผ  8  ลักษณะภายนอกของ ไส้เดือนอมินตัสชนิดที่ 1  Amynthas sp.1  














 ผนังก้ัน ข้อที่ 1/2- 5/6 เป็นกล้ามเนื้อหนา 6/7 ผนังก้ันบาง 8/9/10 ไม่มีผนังก้ัน 11/12-
/14 หนา กึ๋นขนาดใหญ่ อยู่ที่ปล้อง 8-9-10  อวัยวะรับสเปิร์ม (spermatheca) มี 1 คู่ อยู่ที่ ปล้อง 6 
มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจน แอมพูลา (ampula) ใหญ่และยาวกว่า ไดเวอร์ติคูลัม (diverticulum) ซึ่งมี
ลักษณะอวบขนาดเล็กและสั้นกว่าแอมพูลา เล็กน้อยลักษณะของไดเวอร์ติคูลัม มีลักษณะเป็นปุ่มเล็ก
ภายใน อัณฑะขนาดใหญ่ 1 คู่ อยู่ที่ ปล้อง 10 เห็นได้ชัดเจน มีสีเข้มและลักษณะเป็นตุ่มเม็ดเล็ก
ภายในถุงอัณฑะ ซึ่งอยู่นอก seminal vesicle ที่มี 2 คู่ ตั้งอยู่ที่ 11 และ 12 มีขนาดใหญ่เห็นได้
ชัดเจน หัวใจ 3 คู่ ที่ 11/12/13/14 ล าไส้เริ่มที่ 14/15 ไม่มีไทโฟลโซล (typhlosole) โพรสเตทเปน็
แบบราซีม (Raseme) ขนาดใหญ่มากกินเนื้อที่ ระหว่างปล้องท่ี 18-25 มีท่อน าโพรสเตท (prostate 
duct) เชื่อมติดกันที่ต าแหน่งปล้องที่ 20 แล้วยาวไปที่ช่องเปิดเพศผู้ที่บริเวณโพรงขนาดใหญ่ที่ปล้อง 
18 โดยบริเวณฐานของท่อโพรสเตทมีกล้ามเนื้อหนาและถัดมาบริเวณใกล้กับฐานมีกล้ามเนื้อลักษณะ




ภาพ ผ 9  ลักษณะของอวัยวะรับสเปิร์ม (spermatheca) ของไส้เดือนชนิด Amynthas sp.1  
















ภาพ ผ 10   ลักษณะภายในของไส้เดือน Amynthas sp1 




ภาพ ผ 11  ลักษณะ Prostate ของไส้เดือน Amynthas sp.1 
















 เป็นไส้เดือนขนาดใหญ่ที่ มีช่องเปิดเพศผู้ช่องเดียวแบบยุบลงเป็นโพรงขนาดใหญ่ ซึ่งปกติ
ไส้เดือนทั่วไปจะมีช่องเปิดเพศผู้ขนาดเล็ก 1 คู่ ตั้งอยู่สองข้างด้านท้องของล าตัวบริเวณ ปล้องที่ 18  
นอกจากนี้ส่วนของท่อน า Prostate ซึ่งปกติจะติดอยู่กับต่อมโพรสเตท ที่ปล้อง 18 โดยตรง แต่
ไส้เดือนชนิดนี้ มีโพรสเตทขนาดใหญ่มาก กินพ้ืนที่ ตั้งแต่ปล้อง 18 – 25 ท่อโพรสเตทเชื่อมติดที่ปล้อง 
20 แล้วออกสู่ช่องเปิดเพศผู้ที่ปล้อง 18  ที่บริเวณฐานของท่อน าโพรสเตท มีกล้ามเนื้อหนาและถัดจาก





ภาพ ผ 13  ภาพตัดด้านข้างบริเวณช่องเปิดเพศผู้และโพรสเตทของไส้เดือน Amynthas sp.1 
 
 
หมายเหตุ ลักษณะภายนอกของไส้เดือนชนิดนี้ อาจสังเกตเห็น genital marking ไม่ชัดเจน (ซึ่งได้จัด
ให้เป็น สกุล อมินตัส) แต่เมื่อผ่าดูส่วนของ prostate ซึ่งปรากฏว่ามีต่อมกล้ามเนื้อหนาๆ ซึ่งควรจะ
เป็น copulatory pouch ของสกุล เมตาฟิเร แต่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกล้ามเนื้อพิเศษของไส้เดือน
















5. ไส้เดือน Amynthas sp.2  
   
ลักษณะท่ัวไป 
      เป็นไส้เดือนขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ยาว 12 - 22  เซนติเมตร (ตัวอย่างดอง) ความกว้าง
บริเวณ GM (general marking) 7.5 มิลลิเมตร สีน้ าตาลเข้มถึงสีเทาเข้ม ส่วนบนของล าตัวสีเข้มส่วน
ท้องสีจาง  ปากแบบ epilobous  ปล้องท้ายๆบริเวณหางพองออกใหญ่กว่าปล้องปกติเล็กน้อย 
จ านวนปล้อง 68 ปล้อง ล าตัวแต่ละข้อมีร่องระหว่างปล้อง (intersegmental groove) เห็นได้ชัดเจน 
เดือยแบบ perichaetine เรียงอย่างเป็นระเบียบรอบปล้อง ไคลเทลลั่มขนาดใหญ่เห็นชัดเจนส่วนหัว
เล็กกว่าส่วนท้ายเล็กน้อย ท าให้มองเห็นคล้ายผลชมพู่  ชอ่งเปิดรับสเปิร์ม (spermathecal pores) 
เห็นได้ชัดเจนมีขนาดใหญ่และมีขอบนูนเล็กน้อยสีผิวบริเวณดังกล่าวตัดกับบริเวณช่องเปิดอย่างเห็นได้
ชัดเจน จ านวน 3 คู่ ที่ 6/7/8/9  ขนาดของอวัยวะรับเปิร์ม (spermatheca) ขนาดปานกลาง 
สังเกตเห็นได้ชัดเจน ช่องเปิดเพศเมีย (female pore) อยู่บริเวณไคลเทลั่ม ปล้องที่ 14 ตรงกลางด้าน
ท้อง เห็นชัดเจน  ช่องเปิดเพศผู้ (male pore) อยู่ในโพรงขนาดใหญ่ยุบตัวลง บริเวณ กล้ามเนื้อนูน
เล็กน้อยคล้ายๆ GM ที่ปล้อง 18  ขนาดของโพรงบริเวณนี้มีลักษณะเว้าเข้าล าตัวทั้งสองข้างเห็นได้






















ล าตัวส่วนหัวสีเข้ม ด้านท้องสีจางกว่า (ไส้เดือนมีชีวิตอาจสังเกตเห็นว่าล าตัวไส้เดือนลายๆ) 
ปากเป็นแบบ epilobous  เดือยขนาดใหญ่ แบบ Pericheatine เรียงอย่างเป็นระเบียบรอบปล้อง 
ช่องเปิดกลางหลัง (Dorsal pores)  เริ่มที่ 8/9  ช่องเปิดรับสเปิร์ม (Spermathecal pores) มี 3 คู่ 
สังเกตเห็นได้ชัดเจน ที่ 6/7/8/9   ไคลเทลลัม (Clitellum) ขนาดใหญ่เป็นกล้ามเนื้อหนาเป็นรูปชมพู่ 
สีแตกต่างจากปล้องปกติ อยู่ระหว่างปล้องที่ 14-16  ช่องเปิดเพศเมียอยู่ที่ด้านท้องตรงปล้องที่ 14 
สังเกตเห็นได้ชัดเจน  ช่องเปิดเพศผู้ (Male pore) อยู่ในโพรงขนาดใหญ่ ยุบลงไป สองข้างล าตัวที่
ปล้อง 18 สังเกตเห็นได้ชัดเจน (เป็นลักษณะเฉพาะของไส้เดือนชนิดนี้)  ลักษณะของ ปุ่มยึดส าหรับ
ผสมพันธุ์ (Genital marking: GM) เห็นไม่ชัดเจน เป็นเพียงกล้ามเนื้อหนาๆ บริเวณรอบๆ โพรงของ
ช่องเปิดเพศผู้  
                








ช่องเปิดเพศเมีย         ไคลเทลลัม                   ช่องเปิดเพศผู้ 
 














 ผนังกั้น ข้อที่ 5/6 เป็นกล้ามเนื้อหนา 6/7 ไม่มี 7/ 8 บาง 8/9/10 ไม่มีผนังกั้น 11/12- 
13/14 หนา กึ๋น (gizzard) ขนาดใหญ่ อยู่ที่ปล้อง 8-9-10  อวัยวะรับสเปิร์ม (spermatheca) มี 3 คู่ 
ที่ปล้อง 6/7/8/9 ขนาดปานกลางเห็นได้ชัดเจน แอมพูลา (ampula) ค่อนข้างกลมยาวกว่า ไดเวอร์ติ
คูลัม (diverticulum) เล็กน้อย ปลายของไดเวอร์ติคูลั่มเรียวขดไปมา ตรงโคนของก้านชูอวัยวะรับ
สเปิร์มมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อเล็กๆเป็นเส้นๆ (เนฟริเดีย) นอกจากนี้มีอวัยวะคล้ายไดเวอร์ติคูลั่มแต่
ขนาดเล็กกว่าตอนปลายลักษณะเป็นอวัยวะกลมๆ จ านวน 2 อันต่ออวัยวะรับสเปิร์ม 1 อัน  อัณฑะ
ขนาดเล็ก 2 คู่ อยู่ที่ 10และ 11 เซมินาลเวสิเคิล (seminal vesicle) ที่มี 2 คู่ ตั้งอยู่ที่ 11 และ 12 มี
ขนาดเล็ก หรืออาจไม่มี  หัวใจมี 3 คู่ ที่ 10/11/12/13 ล าไส้เริ่มที่ 15 ไม่มีไทโฟลโซล (typhlosole) 
โพรสเตทเป็นแบบราซีม (Raseme) ขนาดใหญ่มากกินเนื้อที่ ระหว่างปล้องที่ 18-22 มีท่อน าโพรส
เตท (prostate duct) เชื่อมกับติดที่ต าแหน่งปล้องท่ี 18 ออกไปสู่ภายนอกที่ช่องเปิดเพศผู้ที่ปล้อง 18 
โดยบริเวณฐานของท่อโพรสเตท มีต่อม copulatory pouch   ซีกั้ม (intestinal caecum) เป็นแบบ





















 เป็นไส้เดือนขนาดกลาง มีช่องเปิดเพศผู้แบบยุบลง  มีโพรสเตทขนาดใหญ่  กินพ้ืนที่ ตั้งแต่
ปล้อง 18 – 22  จากลักษณะเฉพาะของอวัยวะรับสเปิร์ม ที่มีฐานลักษณะคล้ายเนฟริเดีย จึงควรจะ













ภาพ ผ  17  ลักษณะเฉพาะของ อวัยวะรับสเปิร์ม ของไส้เดือนอมินตัสชนิด 2 
 
 
หมายเหตุ   ลักษณะภายนอกอาจสังเกตเห็น genital marking ไม่ชัดเจน(ซึ่งได้จัดให้เป็น สกุล 
อมินตัส) แต่เมื่อผ่าดูส่วนของ อวัยวะรับสเปิร์มแล้วพบว่ามีอวัยวะคล้ายๆ เนฟริเดียเล็ก แต่ไม่ชัดนัก 























6.  ไส้เดือน Amynthas sp.3  
   
ลักษณะท่ัวไป 
      เป็นไส้เดือนขนาดใหญ่มากแต่ค่อนข้างป้อม ยาว 22- 25 เซนติเมตร (ตัวอย่างดอง) ความ
กว้างบริเวณ GM ประมาณ 1 เซนติเมตร ล าตัวมีสีน้ าตาลเข้มถึงสีเทาเข้ม ส่วนบนของล าตัวสีเข้มส่วน
ท้องสีจาง จ านวนข้อ 145 - 147 ข้อ ล าตัวเป็นข้อปล้องเห็นได้ชัดเจน เดือยขนาดใหญ่ แบบ 
pericheatine เรียงอย่างเป็นระเบียบรอบข้อ ไคลเทลลัมขนาดใหญ่เห็นชัดเจน  ช่องเปิดรับสเปิร์ม 
(spermathecal pores) มี 3 คู่ คือ  6/7/8 มีขนาดเล็ก และ 8/9 ขนาดใหญ่ ขอบนูนเล็กน้อยคล้าย
ริมฝีปาก เห็นได้ชัดเจน  ช่องเปิดกลางหลังเริ่มที่ 12/13  ช่องเปิดเพศเมีย (female pore) ชัดเจนอยู่





       
 
 
   ภาพ ผ  18  ลักษณะทั่วไปของไส้เดือน Amynthas sp.3  
(A) ลักษณะของ M= mouth, Cl= clitellum และหาง 















ปากเป็นแบบ epilobous  ลิ้นเปิด (Toung open) เดือยขนาดใหญ่ แบบ Pericheatine 
เรียงตัวอย่างเป็นระเบียบรอบข้อ ช่องเปิดกลางหลัง (Dorsal pores)  เริ่มที่ 12/13 ช่องเปิดรับสเปิร์ม 
(Spermathecal pores) เห็นได้ชัดเจน มี 3 คู่  ที่  6/7/8 มีขนาดเล็ก และ 8/9 ขนาดใหญ่ ขอบนูน
เล็กน้อยคล้ายริมฝีปากเห็นได้ชัดเจน  ไคลเทลลัม (Clitellum) ขนาดใหญ่เป็นกล้ามเนื้อนูนออกจาก
ล าตัวปกติ อยู่ระหว่างข้อที่ 14-16  ช่องเปิดเพศเมีย แบบเดี่ยวหรือบางครั้งพบเป็นคู่ อยู่ที่ด้านท้อง
ตรงข้อที่ 14 สังเกตเห็นได้ชัดเจน  ช่องเปิดเพศผู้ (Male pore) ที่ 18 ใกล้ๆ กับ  ปุ่มยึดส าหรับผสม
พันธุ์ (Genital marking: GM) ที่มีขนาดใหญ่กินเนื้อที่ 18 -19 เป็นรูปคล้ายจานกลมๆ ภายในมีปุ่ม




ภาพ ผ 19   ลักษณะภายนอกของไส้เดือน Amynthas sp.3 












 ผนังก้ัน ข้อที่ 1/2-5/6 เป็นกล้ามเนื้อหนา 6/7 ผนังก้ันหนา 8/9/10 ไม่มีผนังกั้น 10/11 
หนา กึ๋นขนาดใหญ่ อยู่ที่ข้อ 9-10  อวัยวะรับสเปิร์ม (spermatheca) มี 3 คู่ ขนาดใหญ่มาก อยู่ที่ 
6/7/8และ 8/9 คู่สุดท้ายมีขนาดใหญ่ที่สุด  แอมพูลา (ampula) ใหญ่และยาวกว่าไดเวอร์ติคูลัม
(diverticulum) ซึ่งมีลักษณะเป็นท่อขดไปมาแนบติดกับแอมพูลา  อัณฑะ 1 คู่ ขนาดใหญ่มากที่ 11  
เซมินาลวาสซิเคิลอยู่ที่ปล้อง  11 และ 12 หัวใจ 2 คู่ ที่ 12 และ 13  ล าไส้เริ่มที่ 14 แต่ลีบเล็กและจะ
ขยายใหญ่ที่ปล้อง 25 เนื่องจากถูกบีบด้วยโพรสเตทซึ่งมีขนาดใหญ่มากท้ังสองข้าง กินเนื้อท่ีระหว่าง
ข้อ 18-22   มีท่อน าโพรสเตท (prostate duct) เชื่อมกับติดกับช่องเปิดเพศผู้ที่ต าแหน่งข้อที่ 18 ที่
ฐานของโพรสเตทมีกล้ามเนื้อหนามาก (ต่อม copulatory porches)  ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร 
เชื่อมต่อกับแผ่น GM ที่มีลักษณะคล้ายจานด้านนอกล าตัว  ซีก้ัม (intestinal caecum) เป็นแบบ


















ภาพ ผ 20  ลักษณะภายในของไส้เดือน Amynthas sp.3 
(A) อวัยวะรับสเปิร์ม  (B) อวัยวะภายใน  (Cr=crop, Spr=spermatheca, G=gizzard, 































ภาพ ผ 21 ลักษณะโพรสเตทของไส้เดือน Amynthas sp.3 
 
ลักษณะเฉพาะ 
 เป็นไส้เดือนขนาดใหญ่ที่ มีช่องเปิดเพศเมีย 1 หรือ 2 ช่อง  ซึ่งปกติไส้เดือนทั่วไปจะมีช่องเปิด
เพศเมียขนาดเล็ก 1 ช่องเท่านั้น นอกจากนี้ส่วนของ GM ซึ่งมีขนาดใหญ่มากและมีปุ่มเล็กด้านใน เมื่อ
ตรวจสอบดูแล้วเชื่อมต่อกับฐาน โพรสเตท  ไส้เดือนชนิดนี้ มีโพรสเตทขนาดใหญ่มาก กินพ้ืนที่ ตั้งแต่
ข้อ 18 – 22  จนท าให้เบียดล าไส้ตั้งแต่  14-24 มีขนาดเล็กกว่าล าไส้ส่วนอื่น   
 
หมายเหตุ  ลักษณะภายนอกอาจสังเกตเห็น genital marking ไม่ชัดเจน(ซึ่งได้จัดให้เป็น สุกล 
อมินตัส) แต่เมื่อผ่าดูส่วนของ prostate ซึ่งปรากฏมีต่อมกล้ามเนื้อหนาๆ ซึ่งควรจะเป็น  copulatory 
pouches ของสกุล เมตาฟิเร  แต่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกล้ามเนื้อพิเศษของไส้เดือนชนิดนี้เท่านั้น 











7. ไส้เดือน Amynthas sp.4  
   
ลักษณะท่ัวไป 
      เป็นไส้เดือนขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ยาว 23-28  เซนติเมตร (ตัวอย่างดอง) ความกว้าง
บริเวณ ปล้องที่ 7 ประมาณ 5 มิลลิเมตร ล าตัวยาวเรียว  ต าแหน่งไคลเทลลั่มไม่ชัดเจน  มีสีน้ าตาล
เข้มถึงสีเทาเข้ม ส่วนบนของล าตัวสีเข้มส่วนท้องสีจาง  ส่วนหัวถึงไคลเทลลั่มสีเข้ม หลังจากไคล
เทลลั่มสีจาง  จ านวนปล้อง 102 ปล้อง ล าตัวค่อนข้างแบนเล็กน้อย  เดือยแบบ pericheatine เรียง
อย่างเป็นระเบียบรอบปล้อง โดยเฉพาะปล้องด้านหน้ามีขนาดใหญ่หนาสังเกตได้ง่าย  ช่องเปิดรับ
สเปิร์ม (spermathecal pores) สังเกตได้ยาก หรือไม่มี  ช่องเปิดกลางหลัง (Dorsal pres) เริ่มที่ 
10/11    ช่องเปิดเพศเมีย (female pore) เห็นไม่ชัดเจน  ช่องเปิดเพศผู้อยู่ในข้อที่ 18 บริเวณรอย










ภาพ ผ  22  ลักษณะทั่วไปของไส้เดือน Amynthas sp 4 
 
ลักษณะภายนอก 
ปากเป็นแบบ Zygolobous  เดือยแบบ Pericheatine เรียงอย่างเป็นระเบียบรอบปล้อง 
ช่องเปิดกลางหลัง (Dorsal pores)  เริ่มที ่10/11  ช่องเปิดรับสเปิร์ม (Spermathecal pores) สังเกต
ไม่ชัดเจน  ไคลเทลลั่ม (Clitellum) ไม่ค่อยชัดเจน  ช่องเปิดเพศเมียไม่ชัดเจน    ช่องเปิดเพศผู้(Male 
pore) อยู่ในรอยยุบขนาดใหญ่สังเกตได้ง่ายตรงกลางล าตัวด้านท้องของปล้องที่ 18 (เป็น
ลักษณะเฉพาะของไส้เดือนชนิดนี้)  ลักษณะของ ปุ่มยึดส าหรับผสมพันธุ์ (Genital marking: GM) 


























ภาพ ผ  23    ลักษณะภายนอกของไส้เดือน  Amynthas sp.4 
 
ลักษณะภายใน 
 ผนังกั้น ข้อที่ 1/2- 6/7 เป็นกล้ามเนื้อหนา   8/9/10 ไม่มีผนังกั้น 10/11/12-/14 หนา กึ๋น
ขนาดใหญ่ อยู่ท่ีปล้อง 9-10  อวัยวะรับสเปิร์ม (spermatheca) มี 1 คู่ อยู่ที่ ปล้อง 7 อยู่ใกล้กันด้าน
ท้องมีเส้นประสาทท้องกั้นกลาง  มีขนาดเล็กมาก แอมพูลา (ampula) และ ไดเวอร์ติคูลัม
(diverticulum) อยู่ชิดติดกันขนาด ลักษณะสีเนื้อใส สังเกตได้ค่อนข้างยาก  อัณฑะ 2 คู่ อยู่ที่ ปล้อง 
10 และ 11  seminal vesicle ที่มี 2 คู่ ตั้งอยู่ที่ 11 และ 12 มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจน หัวใจ 3 คู่ ที่ 
11/12/13/14  ล าไส้เริ่มที่ 14/15 ไม่มีไทโฟลโซล (typhlosole) โพรสเตทขนาดเล็กรูปร่างไม่
แน่นอน  มีท่อน าโพรสเตท (prostate duct) เชื่อมกับช่องเปิดเพศผู้ที่ปล้องที่ 18 โดยบริเวณฐานของ





































ภาพ ผ  24   ลักษณะภายในของไส้เดือน Amynthas sp.4 
 
ลักษณะเฉพาะ 
 เป็นไส้เดือนขนาดกลางถึงใหญ่ ล าตัวเรียวยาว สังเกตไคลเทลลั่มไม่ชัดเจน ไม่เห็นช่องเปิด
เพศเมีย มีช่องเปิดเพศผู้ที่อยู่ในร่องยุบสองข้างล าตัว มี GM อยู่ ด้านหน้าติดๆ กับรอยยุบ  ด้านท้อง
ของล าตัวบริเวณปล้องที่ 18 มีอวัยวะรับสเปิร์มที่เล็กมากและมีโพรสเตทขนาดเล็ก เช่นกัน ไส้เดือน




















 8.  ไส้เดือน Amynthas sp.5 
   
ลักษณะท่ัวไป 
       เป็นไส้เดือนขนาดกลาง ยาว 15 เซนติเมตร (ตัวอย่างรักษาสภาพ) ล าตัวสีน้ าตาลเข้ม
โดยเฉพาะส่วนหัว ส่วนบนของล าตัวสีเข้มส่วนท้องสีจาง ปากแบบ Zygolobous จ านวนปล้อง 146 
ปล้องไคลเทลลั่มไม่ชัดเจนลักษณะเป็นกล้ามเนื้อคอดลงประมาณปล้องที่ 14-16 เดือยแบบ 
pericheatine เรียงอย่างเป็นระเบียบรอบปล้อง ช่องเปิดรับสเปิร์ม (spermathecal pores) จ านวน 
3 คู่ สังเกตไม่ชัดเจน ช่องเปิดกลางหลังเริ่มที่ 11/12 ไม่พบช่องเปิดเพศเมีย (female pore) มีอวัยวะ
รับสเปิร์มขนาดเล็กมากจ านวน 3 คู่ มีช่องเปิดเพศผู้อยู่ในโพรงขนาดใหญ่ รอบๆ ข้างของช่องเปิดเพศ
ผู้มีลักษณะนูนเล็กน้อยคล้ายริมฝีปาก และมีปุ่มเล็กๆ จ านวนมากอยู่ภายใน ลักษณะคล้าย GM หัวใจ 
4 คู่ ที่ 10, 11, 12 และ13 กึ๋นขนาดใหญ่ seminal vesicle ขนาดเล็ก อัณฑะขนาดเล็กที่ 10 และ 
11 ซีก้ัมแบบธรรมดา เริ่มที่ 27-24     
 

























ล าตัวเป็นข้อปล้องเห็นได้ชัดเจนมีสีน้ าตาลเข้ม ส่วนบนของล าตัวสีเข้มส่วนท้องสีจาง ปาก
แบบ Zygolobous จ านวนปล้อง 146 ปล้องไคลเทลลั่มไม่ชัดเจนลักษณะเป็นกล้ามเนื้อคอดลง
ประมาณปล้องที่ 14-16 เดือยแบบ pericheatine เรียงอย่างเป็นระเบียบรอบปล้อง ช่องเปิดรับ
สเปิร์ม (spermathecal pores) จ านวน 3 คู่ ที่ 5/6/7/8 สังเกตไม่ชัดเจน ช่องเปิดกลางหลังเริ่มที่ 
11/12 ไม่พบช่องเปิดเพศเมีย (female pore) ช่องเปิดเพศผู้อยู่ในโพรงขนาดใหญ่ รอบๆ ข้างของ
ช่องเปิดเพศผู้มีลักษณะนูนเล็กน้อยคล้ายริมฝีปาก และมีปุ่มเล็กๆ จ านวนมากอยู่ภายใน ลักษณะ
คล้าย GM ของไส้เดือนชนิดนี้ 
 
 
ภาพ ผ  26  ลักษณะของช่องเปิดเพศผู้ของไส้เดือน Amynthas sp.5 
 
ลักษณะภายใน 
 ผนังก้ัน ข้อที่ 5/6/7/8 เป็นกล้ามเนื้อหนา 8/9/10 ไม่มีผนังก้ัน 11/12-/14 หนา กึ๋นขนาด
ใหญ่ อยู่ที่ปล้อง 9-10  อวัยวะรับสเปิร์ม (spermatheca) มี 3 คู่ อยู่ที่ ปล้อง 6 7 และ 8 มีขนาดเล็ก
มาก อยู่ใต้ผนังก้ันระหว่างปล้อง สังเกตเห็นได้ค่อนข้างยาก   แอมพูลา (ampula) เรียวกลมขนาดเล็ก 
ไดเวอร์ติคูลัม (diverticulum) ขนาดเล็กก้านยาวเท่าๆ กับแอมพูลา หัวใจมี 4 คู่ ที่ 10,11,12,13 
อัณฑะขนาดเล็กอยู่ที่ 10 และ 11   seminal vesicle ขนาดเล็กมี 2 คู่ ตั้งอยู่ที่ 11 และ 12 ล าไส้เริ่ม
ที่ 14  โพรสเตทเป็นแบบหัวใจขนาดเล็กมีท่อน าโพรสเทตหนา เชื่อมออกไปที่ช่องเปิดเพศผู้ที่ปล้อง 
18  บริเวณฐานของท่อโพรสเตทไม่มี copulatory pouch  ซีก้ัม (intestinal caecum) เป็นแบบ





























ภาพ ผ  27  ลักษณะภายในของไส้เดือน Amynthas sp.5  



























 เป็นไส้เดือนขนาดกลางมีสีน้ าตาลเข้ม เห็นไคลเทลลัมไม่ชัดเจน ไม่พบช่องเปิดเพศเมีย   
(female pore) ช่องเปิดเพศผู้อยู่ในโพรงขนาดใหญ่รอบๆข้างของช่องเปิดเพศผู้มีลักษณะนูนเล็กน้อย
คล้ายริมฝีปาก และมีปุ่มเล็กๆ จ านวนมากอยู่ภายใน ลักษณะคล้าย GM ของไส้เดือนชนิดนี้  
 
หมายเหตุ ลักษณะภายนอกอาจสังเกตเห็น genital marking  เป็นปุ่มเล็กๆตั้งอยู่บนเนินเนื้อรอบๆ
ช่องเปิดเพศผู้  ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของไส้เดือนชนิดนี้ และสัณนิฐานว่าไส้เดือนชนิดนี้อาจเป็น 
pathenogenensis เนื่องจากมี อวัยวะรับสเปิร์มเล็กมากและไม่พบช่องเปิดเพศเมีย ซึ่งไม่สัมพันธ์กับ
ลักษณะของการมีช่องเปิดเพศผู้และปุ่มยึดส าหรับผสมพันธุ์ที่ชัดเจน   
 
ไส้เดือนสกุล เมตาฟิเร (Metaphire )  
1972. Metaphire, Sims and Easton, Biol. J. Linn. Soc. 4: p. 215. 
2004. Metaphire, Tsai, Tsai, and Shen, J. Nat. Hist. 38: p. 877. 
 
 เป็นไส้เดือนขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างล าตัวเป็นทรงกระบอก  มีเดือยแบบ perichaetine 
กระจายรอบปล้อง ไคลเทลลั่มแบบวงแหวนธรรมดาอยู่ที่ ปล้อง 14 -16 ช่องเปิดเพศผู้ 2 คู่และมีปุ่ม
ภายใน  (copulatory pouches) อยู่ที่ปล้อง 18 19 หรือ 20  ช่องเปิดเพศเมียแบบเดี่ยว มีน้อยมาก
ที่พบเป็นคู่ ช่องเปิดรับสเปิร์มมักมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนบริเวณรอบๆ อาจมีลักษณะนูนๆ สังเกตได้
ง่ายส่วนใหญ่มักเป็นคู่ๆ   ระหว่างข้อที่ 4/5-9/10 กึ๋นระหว่างผนังกั้นที่ 7/8 ถึง 9/10 พบซีกั้มบริเวณ
ปล้องที่ 27 หรือใกล้เคียง อัณฑะเป็นแบบ holandric คือ มี 2 คู่ที่ 10 และ 11 น้อยมากที่จะพบ
เพียงคู่เดียว โพรสเตทเป็นแบบ racemose มีปุ่ม copulatory pouches และมักติดอยู่กับก้านของ

















9. ไส้เดือน Metapire bahli (Sims and Easton, 1972) 
1939. Pheretima peguana, Kirtisinghe, Spolia Zeylanica 21: p. 89. (Histology  
of gut of specimens from Colombo, Ceylon). 
1972. Pheretima bahli , Gates, Trans. Amer. Phil. Soc. 62 (7) : p. 209. 




น้ าตาลอ่อนถึงสีเทาเข้มส่วนใหญ่อยู่ด้านหลังล าตัว ยาวตั้งแต่ 6 – 13 เซนติเมตร ความกว้างสุด
ประมาณ 3-5 มิลลิเมตร จ านวนปล้องประมาณ 85-120 ปล้อง ปากแบบ prolobous มีเดือยแบบ 
perichaetine เรียงอย่างสม่ าเสมอรอบปล้อง ช่องเปิดกลางหลังเริ่มที่ 12/13 ช่องรับสเปิร์มค่อนข้าง
ชัดเจนที่ 6/7-8/9 ไคลเทลลัมเป็นวงแหวนปกติค่อนข้างเรียบที่ปล้อง 14-16 ช่องเปิดเพศเมียที่ปล้อง 
14 อยู่ตรงกลางด้านท้อง ช่องเปิดเพศผู้มีเป็นคู่ที่ปล้อง 18 อยู่บน GM ที่มีขนาดใหญ่ของแต่ละข้าง 
 
ลักษณะภายนอก 
ความยาวของล าตัวตั้งแต่ 6 - 13 เซนติเมตร กว้าง 3-5 มิลลิเมตร ปากแบบ  prolobous 
จ านวนเดือยต่อข้อประมาณ 30 – 60 อันต่อปล้อง และระหว่างช่องเปิดรับสเปิร์มพบเดือย ประมาณ  
18-30 อัน ช่องเปิดกลางหลังเริ่มที่ 12/13 ไคลเทลลัมอยู่ที่ปล้อง 14-16 มีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อนูนๆ
เรียบ ช่องเปิดรับสเปิร์มมี 3 คู่ ที่ข้อ 6/7/8/9 อยู่ต าแหน่งด้านข้างล าตัวอยู่ประมาณ 1/3 ของล าตัว 
ช่องเปิดเพศผู้ เป็นจุดเล็ก ๆ บนปลายของ GM จ านวน 2 คู่ ที่ 17/18 และ 18/19  
 
ลักษณะภายใน  
 ผนังกั้นที่ 5/6-/8 เป็นกล้ามเนื้อหนา 8/9-10/11 ไม่มีผนังกั้น 11/12-13 หนา ลักษณะของ
อวัยวะรับสเปิร์มขนาดเล็ก เซมินาลเวสซิเคิลลักษณะกลมมีก้านสั้นแต่มีขนาดใหญ่จากต าแหน่งที่
ปล้อง 11 อาจกินเนื้อที่ถึงปล้องที่ 9 มีอัณฑะ 2 คู่ ขนาดเล็กที่ ปล้อง 11 ล าไส้เริ่มต้นที่ปล้อง 15  
ซีก้ัมแบบธรรมดาเริ่มที่ 27 – 22 พบไทโฟลโซลที่ล าไส้  โพรสเตทมีก้านเป็นท่อหนาตอนปลายท่อหนา
มาก การขดของท่อน าโพรสเตท (prostatic duct) ท าให้ดูคล้ายรูปตัวยู (U) ต่อมโพรสเตทกินเนื้อที่




























ภาพ ผ 29  ลักษณะต่างๆ ของไส้เดือน Metapire  bahli  
A,B,  แสดงลักษณะของไคลเทลลัม (Cl=clitellum, Fm= female pore, Mp= male 
pore, Gm= genital markings);  C,D ลักษณะของอวัยวะรับสเปิร์มด้านขวา  (Am= 
ampulla, Di =diverticulum ); E,F แสดงต าแหน่งของโพรสเตท (Pg= prostate 



























10. ไส้เดือนชนิด  Metaphire  houlleti (Perrier, 1872) 
1972. Metaphire houlleti, Sims and Easton, Biol. J. Linn. Soc. 4: p. 217 
 
ลักษณะท่ัวไป 
เป็นไส้เดือนรูปร่างทรงกระบอกล าตัวสีน้ าตาลม่วง โดยเฉพาะส่วนบนของล าตัว มีอวัยวะรับ
สเปิร์ม 3 คู่ คู่แรกมีลักษณะเล็กๆ อยู่ในระหว่างข้อยุบตัวลงในผิวหนังเล็กน้อย อวัยวะรับสเปิร์ม เริ่ม
จาก 6/7-8/9  ช่องเปิดเพศผู้ อยู่ที่ปล้อง 18 อยู่บนปุ่มเล็กๆ ของอวัยวะส าหรับยึดในการผสมพันธุ์ 
ช่องเปิดเพศเมีย อยู่ตรงกลางด้านท้องของปล้องท่ี 14 ภายในไคลเทลลัมซึ่งอยู่ที่ปล้อง 14-16 
 
ลักษณะภายนอก 
 เป็นไส้เดือนขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ล าตัวทรงกระบอกยาวประมาณ 5 -14 เซนติเมตร 
ความกว้างของล าตัว 3-4 มิลลิเมตร จ านวนปล้อง 132 ปล้อง ปากเป็นแบบ  zygololobous มีเดือย
แบบ perichaetine เรียงตัวกระจายรอบปล้อง ประมาณ 64-68 อันต่อปล้อง ระหว่างช่องเปิดรับ
สเปิร์มพบเดือยประมาณ 14-20 อัน ช่องเปิดกลางหลังเริ่มต้นที่ ข้อ 12/13 ไคลเทลลัมเป็นแบบวง
แหวนธรรมดา ค่อนข้างเรียบอยู่ที่ 14-16  ไม่พบเดือยบริเวณไคลเทลลัม ช่องเปิดรับสเปิร์มมีจ านวน 
3 คู่ อยู่ที่ 6/7/8/9 บริเวณรอบๆ ลักษณะนูนคล้ายริมฝีปาก อยู่ด้านข้างค่อนลงไปทางด้านท้อง ช่อง
เปิดเพศเมียมี 1 อัน ที่ปล้อง 14 ช่องเปิดเพศผู้อยู่ที่ ปล้อง 18  ไม่พบ GM (genital marking)  
 
ลักษณะภายใน   
 ผนังก้ันที่ 5/6/7/8 เป็นกล้ามเนื้อหนา 8/9/10 ไม่มีผนังก้ัน หัวใจ 3 ดวง บริเวณกึ๋นและ
ปล้องที่ 9 หัวใจจะไม่หุ้มมาถึงด้านบนและมักพบด้านใดด้านหนึ่ง อวัยวะรับสเปิร์มมีไดเวอร์ติคูลัม
ค่อนข้างเรียวแหลมเชื่อมต่อกับฐานของแอมพูลา ออกสู่ภายนอก เซมินาลเวสซิเคิลมีลักษณะหลายลูป
(loop) มีขนาดเล็กมาก มีอัณฑะแบบ Holandric ถุงอัณฑะเชื่อมติดด้านล่างบริเวณท้อง ล าไส้เริ่มที่
ปล้อง 15 และมักพบมีไทโฟลโซล มีต่อมจีเอ็ม (GM gland)  มีโพรสเตทขนาดใหญ่และมีต่อมขนาด
ใหญ่ มีกา้นโพรสเตทแบบกล้ามเนื้อหนาขนาดใหญ่และตอนปลายจะมีลักษณะกลม ซีกั้มแบบธรรมดา




























ภาพ ผ 30  ลักษณะของไส้เดือนชนิด Metaphire  houlleti  
A,B, ต าแหน่งของช่องเปิดรับสเปิร์ม (Spp= spermathecal pores); 
C,D, ต าแหน่งของ ไคลเทลลั่ม (Fm=female pore, Mp= male pore, Cl=clitellum); 
E,F,  ลักษณะของอวัยวะรับสเปิร์ม (Am= ampulla, (Sd= spermathecal duct, (Div 
= diverticulum);  G,H, ลักษณะของโพรสเตท (Pg= prostate gland, Pd= prostate 



























11.  ไส้เดือนชนิด Metaphire  peguana (Rosa, 1890) 
       1972. Pheretima peguana, Gates, Trans. Amer. Phil. Soc. 62 (7) : p. 207. 
                  Metaphire peguana, Sims and Easton, Biol. J. Linn. Soc. 4: p. 239. 
       2003. Metaphire peguana, Blakemore, Organ. Diver. Evol. 3(3): p. 24.  
 
  ลักษณะท่ัวไป 
เป็นไส้เดือนรูปร่างทรงกระบอกมีขนาดปานกลางถึงใหญ่แตกต่างกันไป มีปากแบบ  
epilobous มีเดือยแบบเรียงรอบปล้อง เดือยส่วนหน้าไคลเทลลัมส่วนล่างด้านท้องมีลักษณะแข็งกว่า
ด้านบน ช่องเปิดกลางหลังเริ่มที่ 12/13 ล าตัวมีสีเข้มโดยเฉพาะด้านบนมีสีน้ าตาลแดงถึงสีอิฐ มีปล้อง
ประมาณ  77-128 ปล้อง ความยาวประมาณ 9.5-16 เซนติเมตรและมีความกว้างที่สุดประมาณ 5-7 
มิลลิเมตร  ช่องเปิดรับสเปิร์มขนาดเล็ก 3 คู่ ที่ 6/7/8/9 ไคลเทลลัมแบบวงแหวนธรรมดาลักษณะ
เรียบ ตั้งอยู่ที่ต าแหน่งปล้องที่ 14-16 ช่องเปิดเพศเมียอยู่ที่ปล้อง 14 ด้านท้อง ช่องเปิดเพศผู้มี 1 คู่ 
อยู่ที่ปล้องท่ี 18  มี GM มีลักษณะนูนๆ จ านวน 2 คู่ ที่16/17 และ 18/19  
 
ลักษณะภายนอก 
ความยาวประมาณ 9-16 เซนติเมตร ความกว้าง ประมาณ 5-7 มิลลิเมตร มีจ านวนปล้อง
ทั้งสิ้น 77-130 ปล้อง จ านวนเดือย 40-60 อันต่อปล้องเรียงกันอย่างเป็นระเบียบรอบปล้อง มีเดือย
ระหว่างอวัยวะรับสเปิร์มประมาณ 14-18 อัน ช่องเปิดกลางหลังเริ่มที่ 12/13 ไคลเทลลัมแบบ
ธรรมดาไม่มีเดือย อยู่ระหว่างปล้องที่ 14-16  มีช่องเปิดรับสเปิร์ม 3 คู่ที่ 6/7/8/9  อยู่ด้านข้างค่อน
มาทางด้านล่าง ช่องเปิดเพศเมีย 1 อัน อยู่ตรงกลางด้านท้องที่ปล้อง 14 ช่องเปิดเพศผู้เป็น  1 คู่ที่
ปล้องที่ 18 บนเนินเนื้อนูนเล็กๆ ข้างๆ GM ขนาดใหญ่อยู่ระหว่างปล้องท่ี 16/17 และ 18/19 
 
ลักษณะภายใน 
ผนังก้ันที่ 5/6/7/8 ผนังกั้นหนา 8/9/10/11 ไม่มีผนังกั้น อวัยวะรับสเปิร์มขนาดเล็กถึงขนาด
ปานกลางมีก้านชูสั้นและผนังแอมพูลาหนา ไดเวอร์ติคูลัมเริ่มจากฐานของก้านชูแอมพูลา มีก้านชูเรียว
ยาวกว่ากระเปาะของไดเวอร์ติคูลัม อวัยวะรับสเปิร์มตั้งอยู่ที่ 7 8 และ 9 ล าไส้เริ่มที่ปล้อง 15 มีซีกั้ม
แบบธรรมดา ที่ 27-22 พบมีไทโฟลโซลแต่ค่อนข้างเล็ก มีหัวใจจ านวน 3 คู่ที่ 11 12 และ 13 มีกึ๋นที่
ปล้อง 9  มีอัณฑะแบบ  Holandric อยู่ติดกับเซมินาลเวสซิเคิลด้านท้อง เซมินาลเวสซิเคิลมีขนาด
ใหญ่ ที่ปล้อง 11 และที่ปล้อง 12 มีขนาดเล็กกว่า มีโพรสเตทแบบรูปพัดหลายกลีบแยกกันด้วยร่อง











ช่องเปิดเพศผู้ที่ปล้อง 18  มี GM gland เป็นกล้ามเนื้อนูนขึ้นเป็นวงกลมจ านวน 2 อัน ต่อหนึ่งโพรส
เตท   













ภาพ ผ 31   แสดงลักษณะของไส้เดือน Metaphire  peguana  
A,B ภาพช่องเปิดรับสเปิร์ม (Spp=spermathecal pores); C,D  ต าแหน่งไคลเทลลั่ม 
(Fm=female pore, Mp= male pore, Cl=clitellum, Gm= genital markings); E,F 
อวัยวะรับสเปิร์ม  (Am= ampulla, Sd =spermathecal duct, Di= diverticulum); G,H 
ลักษณะของโพรสเตท (Pg= prostate gland, Prd=prostate duct, Cp= copulatory 
























12. ไส้เดือนชนิด Metaphire  planata Gates, 1972 
1972. Pheretima  planata, Gates, Trans. Amer. Phil. Soc. 62 (7) : p. 211. 
        Metaphire planata, Sims and Easton, Biol. J. Linn. Soc. 4: p. 217. 
 
ลักษณะท่ัวไป 
 เป็นไส้เดือนที่มีส่วนหัวสีเข้ม มีส่วนหลังสีน้ าตาล มีร่องระหว่างข้อปล้องชัดเจนโดยเฉพาะ
ส่วนหัว มีช่องเปิดรับสเปิร์มค่อนข้างชัดเจน ขอบช่องเปิดลักษณะเป็นเนินกล้ามเนื้อยกสูงเล็กน้อย อยู่
ค่อนมาทางด้านท้อง ช่องเปิดกลางอยู่ที่บริเวณส่วนหัว ไคลเทลลัมแบบวงแหวนธรรมดา ช่องเปิดเพศ
ผู้ อยู่ที่ปล้อง 18 มี GM ขนาดเล็ก 
 
ลักษณะภายนอก 
 เป็นไส้เดือนขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่มีสีล าตัวเข้มตั้งแต่สีน้ าตาลแดงถึงสีเทาเข้ม สี
ด้านหลังล าตัวส่วนใหญ่สีน้ าตาลเข้ม ความยาวประมาณ 7-14.5 เซนติเมตร ความกว้างที่สุดของล าตัว 
3.5 มิลลิเมตร จ านวนปล้อง 74-146 ปล้อง ปากไม่ชัดเจน จ านวนเดือยประมาณ 64-72 ต่อปล้อง มี
เดือยระหว่างช่องเปิดรับสเปิร์มประมาณ 14-20 อัน ช่องเปิดกลางหลังเริ่มที่บริเวณส่วนหัวแต่มักพบ
ได้บ่อยที่บริเวณ 10/11 ช่องเปิดรับสเปิร์ม 2 คู่ ที่ 6/7/8 อยู่กลางล าตัวค่อนไปข้า งด้านหลังล าตัว
เล็กน้อย ไคลเทลลัมอยู่ที่ 14-16 ส่วนใหญ่เป็นกล้ามเนื้อนูนเรียบไม่มีเดือย  ช่องเปิดเพศเมีย 1 อัน 
ตรงกลางด้านท้องของปล้องที่14 ช่องเปิดเพศผู้ ลักษณะคล้ายดอกไม้ลึกเข้าไปด้านในของล าตัว ซึ่ง




 ผนังกั้นที่ 5/6/7/8 เป็นกล้ามเนื้อหนา 8/9/10 ไม่มีผนังกั้น 10/11/12/13 ผนังกั้นหนา 
อวัยวะรับสเปิร์มมี 2 คู่ ที่  7และ 8 มีขนาดใหญ่จนสัมผัสกับผนังล าตัว มีก้านชูเรียวยาวมาบรรจบกัน
ที่ก้านชูของไดเวอร์ติคูลัมซึ่งยาวมากกว่ากระเปาะของแอมพูลา กึ๋นอยู่ที่ปล้อง 8 หัวใจปล้องที่ 8 และ 
9 บริเวณก๋ึนปล้อง 10 มักอยู่ด้านข้างแต่เห็นได้ชัดตั้งแต่ ปล้อง 11 12 และ 13  ล าไส้เริ่มต้นที่ 15  มี
ซีกั้มแบบธรรมดา ที่ 27-20 มีไทโฟลโซลขนาดเล็ก มีอัณฑะจ านวน 2 คู่ ที่ 10 และ 11 มีถุงอัณฑะ
ขนาดเล็กติดอยู่ที่เซมินาลเวสซิเคลปล้องที่ 11 เซมินาลเวสซิเคลมีขนาดใหญ่ ที่ปล้อง 11 และ 12  

























ภาพ ผ  32   แสดงลักษณะของไส้เดือนชนิด Metaphire planata 
A,B ภาพแสดงต าแหน่งช่องเปิดรับสเปิร์ม; C,Dต าแหน่งของไคลเทลลั่ม (Fm=female pore, 
Mp=male pore, Cl=clitellum, Gm=genital markings); E,F ลักษณะของอวัยวะรับ
สเปิร์ม (Am=ampulla, (Di = diverticulum); G,H โพรสเตท (Pg=prostate gland, Pd= 























13. ไส้เดือนชนิด Metaphire  posthuma  Gates, 1972 
 1972. Pheretima posthuma, Gates, Trans. Amer. Phil. Soc. 62 (7) : p. 212. 
             Metaphire posthuma, Sims and Easton, Biol. J. Linn. Soc. 4: p. 217. 
   
ลักษณะท่ัวไป 
เป็นไส้เดือนท่ีมีสีเทาอ่อนๆถึงน้ าตาลเข้ม ปากแบบ epilobous ลิ้นแบบเปิด มีช่องเปิดกลาง
หลังเริ่มที่ 12/13 เดือยแบบ perichaetine กระจายรอบปล้องแต่ขนาดเล็กและถี่ ไคลเทลลัมที่ 14-
16 หรือ อาจพบ ระหว่าง 13/14 ถึง 16/17 ช่องเปิดรับสเปิร์มขนาดเล็กอยู่ที่ด้านหน้าของ 
5/6/7/8/9  ช่องเปิดเพศผู้ ที่ปล้อง 18  ช่องเปิดเพศเมียอยู่ตรงกลางด้านท้องของปล้อง 14 มี GM 
ขนาดเล็ก 2 คู่ที่ 17 และ 19  
 
ลักษณะภายนอก 
ล าตัวด้านหลัง สีน้ าตาลถึงน้ าตาลเข้ม หรือสีเทา  ด้านท้องสีจืดกว่าด้านหลัง ความยาว
ประมาณ 7-12 เซนติเมตร ความกว้างที่สุด ของล าตัว 3-5 มิลลิเมตร จ านวนปล้อง 86-140 มีปาก
แบบ epilobous จ านวนเดือย ประมาณ 84-96 ต่อปล้อง ช่องเปิดกลางหลังเริ่มที่ 12/13 ไคลเทลลัม
อยู่ที่ 14-16 ลักษณะเป็นวงแหวนธรรมดาเรียบ มีเดือยบ้าง มีช่องเปิดรับสเปิร์ม 4 คู่ ที่ 5/6/7/8/9 
ช่องเปิดเพศเมีย 1 อัน บริเวณด้านท้องของปล้องที่ 14 ช่องเปิดเพศผู้ 1 คู่ที่ 18 ด้านข้างล าตัวด้าน
ท้องและมีรูเล็กบนเนินเนื้อนูนๆจ านวน 3 คู่ที่ 17 18 และ มี Gm เป็นคู่ที ่17 และ19   
 
ลักษณะภายใน 
   ผนังกั้นที่ 5/6/7/8 เป็นกล้ามเนื้อหนา 8/9  หนา 9/10 ไม่มีผนังกั้น   ผนังกั้นมีสีน้ าตาลถึง
น้ าตาลเข้ม อวัยวะรับสเปิร์มค่อนข้างเล็ก มีก้านชูค่อนข้างสั้นกว่าขนาดของแอมพูลา ไดเวอร์ติคูลัมมี
ก้านสั้นเริ่มที่กลางก้านชูอวัยวะรับสเปิร์มใกล้กับแอมพูลา และมีส่วนปลายแบบกระเปาะรีๆ   หัวใจที่
ปล้อง 7-9 พบอยู่ด้านข้าง 10 และ11 อาจไม่มี ปล้องที่ 12 และ 13 อยู่ด้านข้าง ล าไส้เริ่มต้นที่ 15 
พบมีไทโฟลโซล  อัณฑะแบบ Holandric มีถุงอัณฑะเป็นคู่ที่ปล้อง 10 อยู่ทางด้านท้องและลักษณะ
เป็นรูป U ที่ปล้อง 11 เซมินาลเวสซิเคิลอยู่ที่ปล้อง 11 ค่อนข้างเล็กมีถุงอัณฑะอยู่ด้วย และที่ปล้อง 
12 มีขนาดใหญ่กว่าในปล้องที่ 11  โพรสเตทพบในปล้องที่ 17-19 ก้านชูโพรสเตทยาวประมาณ 3-4 
มิลลิเมตร มีรูปร่างขดเป็นรูปตัว U  มีต่อม GM แบบไม่มีก้านติดอยู่กับผนังล าตัวด้านใน มีซีกั้มแบบ
































ภาพ ผ 32   แสดงภาพของไส้เดือนชนิด Metaphire  posthuma 
A,B บริเวณต าแหน่งของส่วนหัว (Spp= spermathecal pores, Fm=female pore, 
Mp=male pore, Cl = clitellum, Gm=genital markings); C,D อวัยวะรับสเปิร์ม, 
(Am=ampulla, (Di= diverticulum, Sd=spermathecal ducts); E,F  ลักษณะของโพรส




 A) B) 
C) D) 













ภาพ ผ  33   ลักษณะเฉพาะของไส้เดือนชนิด Metaphire posthuma  
 
ลักษณะเฉพาะ  
 เป็นไส้เดือนท่ีพบได้ท่ัวไป มีเดือยค่อนข้างหยาบและเมื่อสัมผัสจะขดตัวเป็นวง 
 
14. ไส้เดือน Metaphire sp.1  
 
ลักษณะท่ัวไป 
       เป็นไส้เดือนขนาดกลาง ทรงกระบอกสีน้ าตาลแดง  ยาว 14 เซนติเมตร (ตัวอย่างดอง) ส่วนที่
ใหญ่สุดบริเวณไคลเทลลั่ม กว้าง 8 มิลลิเมตร  ปากแบบ epilobous จ านวนปล้อง 122 ปล้อง หัว
ท้ายเรียวคล้ายกัน เดือยแบบ pericheatine เรียงอย่างเป็นระเบียบรอบปล้อง ไคลเทลลัมเป็นเนื้อนนู
เด่นชัดค่อนข้างป้อมไม่ยืด มีสีเข้มแตกต่างจากล าตัวอย่างเห็นได้ชัด ที่ปล้องที่ 14-16  ช่องเปิดกลาง
หลังเริ่มที่ 13/14 ช่องเปิดรับสเปิร์ม (spermathecal pores) จ านวน 3 คู่ สังเกตเห็นได้ชัดเจนที่ 
5/6/7/8  ช่องเปิดเพศเมีย (female pore)  ที่ 14  ไม่พบช่องเปิดเพศผู้ ไม่พบ GM  ปล้องหลังจาก
ไคลเทลลัมสั้นและถี่เป็นจนถึงหาง  ผนังก้ันที่ 5/6/7 เป็นกล้ามเนื้อหนา 7/8/9 ไม่มีผนังกั้น กึ๋นขนาด
ใหญ่ที่ปล้อง 10 มีหัวใจ 4 คู่ อวัยวะรับสเปิร์มขนาดใหญ่ 3 คู่ ไม่พบโพรสเตท ล าไส้เริ่มที่ 15 และมี












             
ภาพ ผ  34   แสดงลักษณะทั่วไปของไส้เดือน Metaphire sp.1 
 
ลักษณะภายนอก 
ล าตัวเป็นทรงกระบอกสีน้ าตาลแดง  ข้อปล้องเห็นได้ชัดเจนขนาดกลาง มีสีน้ าตาล ปากแบบ 
epilobous จ านวนปล้อง 122 ปล้อง หัวท้ายเรียวคล้ายกัน เดือยแบบ pericheatine เรียงอย่างเป็น
ระเบียบรอบปล้อง ไคลเทลลัมเป็นเนื้อนูนเด่นชัดค่อนข้างป้อม มีสีเข้มแตกต่างจากล าตัวอย่างเห็นได้
ชัด ที่ปล้องท่ี 14-16 ช่องเปิดกลางหลังเริ่มที่ 13/14 ช่องเปิดรับสเปิร์ม (spermathecal pores) 
จ านวน 3 คู่ สังเกตเห็นได้ชัดเจนที่ 5/6/7/8  ช่องเปิดเพศเมีย (female pore)  ที่ 14  ไม่พบช่องเปิด
















ภาพ ผ 36  ลักษณะไคลเทลลัมของไส้เดือน Metaphire sp.1 
 
ลักษณะภายใน 
 ผนังก้ัน ข้อที่ 5/6/7/8 เป็นกล้ามเนื้อหนา 7/8/9 ไม่มีผนังก้ัน 9/10-12/13 หนา กึ๋นขนาด
ใหญ่ อยู่ที่ปล้อง 10  อวัยวะรับสเปิร์ม (spermatheca) ขนาดใหญ่มี 3 คู่ อยู่ที่ ปล้อง 6 7 และ 8   
แอมพูลา (ampula) เรียวกลมใหญ่กว่าไดเวอร์ติคูลั่ม  ซึ่งมีขนาดเล็กเรียวยาวขดไปมาติดกับแอมพูลา
มีก้านยาวมาก ประมาณ 2 มิลลิเมตร  หวัใจมี 4 คู่ ที ่11,12,13 และ 14 อัณฑะอยู่ที่ 10 และ 11   
seminal vesicle ขนาดใหญ่มี 2 คู่ ตั้งอยู่ที่ 11 และ 12 ล าไส้เริ่มที่ 15 ไม่พบโพรสเตท ซีก้ัม 











ภาพ ผ 37  ลักษณะของอวัยวะรับสเปิร์ม (spermatheca) ของไส้เดือน Metaphire sp.1  















     
ภาพ ผ 38  ลักษณะภายในของไส้เดือน  Metaphire sp.1 




 เป็นไส้เดือนขนาดกลางมีสีน้ าตาล ส่วนหัวและหางเรียวแหลมคล้ายกัน เห็นไคลเทลลัม












15. ไส้เดือน Metaphire sp.2  
 
ลักษณะท่ัวไป 
       เป็นไส้เดือนขนาดกลางทรงกระบอกสีขาวใสถึงสีแดงผิวหนังบางใสสังเกตเห็นอวัยวะภายใน
ได้ชัดโดยเฉพาะส่วนของโพรสเตท ความยาว 13-15 เซนติเมตร (ตัวอย่างเก็บรกัษา) มีปากแบบ 
Zygolobous จ านวนปล้อง 152 ปล้อง เดือยแบบ pericheatine เรียงอย่างเป็นระเบียบรอบปล้อง 
ไคลเทลลั่มเป็นเนื้อนูนเด่นชัดมีสีเข้มแตกต่างจากล าตัวอย่างเห็นได้ชัด ที่ปล้องที่ 14-16  ช่องเปิด
กลางหลังเริ่มที่ 11/12 ไม่พบช่องเปิดรับสเปิร์ม (spermathecal pores)  ช่องเปิดเพศเมีย (female 
pore)  ที่ 14  ช่องเปิดเพศผู้ที่ 18 มี GM จ านวน 4 คู่ ที่ 17 18 19 และ 20   ผนังก้ันที่ 5/6/7 เป็น
กล้ามเนื้อหนา 7/8/9 ไม่มีพบอวัยวะรับสเปิร์ม กึ๋นขนาดใหญ่ที่ปล้อง 10 มีหัวใจ 2 คู่  เซมินาลเวสซิ
เคิล ขนาดปานกลาง  ล าไส้เริ่มที่ 15 และมีซีกั้มแบบธรรมดา  
 
 
             
ภาพ ผ 39    แสดงลักษณะทั่วไปของไส้เดือน Metaphire sp.2  
 
ลักษณะภายนอก 
ล าตัวเป็นทรงกระบอกสีน้ าตาลแดง  ข้อปล้อง 1-7 ลักษณะถี่ 8-13 ปล้องยืดยาวกว่าปกติ 
ไคลเทลลัมสีแตกต่างจากล าตัวเห็นได้ชัดเจน มีปากแบบ zygolobous จ านวนปล้อง 152 ปล้อง   
เดือยแบบ pericheatine ส่วนหัวเรียงอย่างเป็นระเบียบรอบปล้อง ส่วนหลังจากไคลเทลลัมเรียงแบบ
ซิกแซก ส่วนปลายหางสังเกตเห็นได้ชัดเจน เดือยด้านท้องแข็งและปลายสีเข้ม  ไคลเทลลัมที่ปล้อง 
14-16  ช่องเปิดกลางหลังเริ่มที่ 11/12   ช่องเปิดเพศเมีย (female pore)  ที่ 14  ช่องเปิดเพศผู้ ที่ 















ภาพ ผ 40  ลักษณะภายนอกของไส้เดือน Metaphire sp.2  
 (Mp=male pore, Cl=clitellum, Gm= genital marking) 
 
ลักษณะภายใน 
 ผนังก้ัน ข้อที่ 5/6/7  เป็นกล้ามเนื้อหนาพบเนฟริเดียที่ด้านท้องจ านวนมาก ไม่พบอวัยวะรับ
สเปิร์ม  กึ๋นขนาดใหญ่ อยู่ที่ปล้อง 10 กระเพาะพัก (crop) ที่ปล้อง 11 หัวใจ 2 คู่ ที่ 12 และ 13 
ล าไส้เริ่มที่ 15 มีไทโฟลโซล  มีเซมินาลเวซิเคิลขนาดปานกลาง ที่ 11 และ 12  โพรสเตทขนาดเล็ก 2 
คู่ ที่ 18 และ 19  มี vasdeferen เชื่อมต่อมายัง เซมินาลเวซิเคิลอย่างชัดเจน ก้านโพรสเตทต่อ
ออกมาด้านนอกท่ีช่องเปิดเพศผู้ อันแรกท่ี 18 และโพรสเตทอันที่ 2 ที่ปล้อง 19  ซีก้ัม (intestinal 































ภาพ ผ  41 ลักษณะภายในของไส้เดือน Metaphire sp.2 
(pr= prostate,G= gizzard, Se=seminal vesicle, H= heart, Cr=crop,  
Vd= vesdeferen, Int= intestine) 
 
 
   
 
 
ภาพ ผ  42   ลักษณะของไทโฟลโซลของไส้เดือน Metaphire sp.2 
  (Typ=typhlosole, Vn= Ventral nervous, Int=intestine, Dv= dorsal blood vessel) 
 
ลักษณะเฉพาะ 
 เป็นไส้เดือนขนาดกลางสีใสถึงแดง ล าตัวมีกล้ามเนื้ออ่อนนิ่มมี GM จ านวน 4 คู่ มีช่องเปิด












ไส้เดือนสกุล  Polypheretima Michaelsen, 1934 
1972. Metapheretima (Polypheretima): Sims and Easton, Biol. J. Linn. Soc. 4 :  
p. 205, 233. 
 
เป็นไส้เดือนวงศ์ Megascolecidea ที่มีกึ๋นในปล้องที่ 8 ไม่มีซีกั้ม ล าตัวเป็นทรงกระบอก 
เดือยด้านท้องคอ่นข้างแข็งและมีขนาดใหญ่ มีช่องเปิดเพศผู้ที่บริเวณปุ่มของ GM มีช่องเปิดรับสเปิร์ม
ขนาดเล็กและมีอวัยวะรับสเปิร์มขนาดเล็กเช่นกัน มีไคลเทลลั่มแบบวงแหวนธรรมดาที่ปล้อง 14 -16 
ช่องเปิดกลางหลังเริ่มต้นที่ 5/6-12/13  ล าไส้เริ่มต้นที่ 15 หรือ 16 ไม่มีต่อมแคลเซียม ไม่ค่อยพบ
ซีก้ัม  มัพบว่าเป็น holandric อัณฑะอยู่ที่ 10 ส่วนอีกอันมักพบที่เซมินาลเวสซิเคิล หรือบริเวณหัวใจ
ที่ปล้อง 11  มีโพรสเตทแบบ racemose ซึ่งช่องเปิดจะรวมกับช่องเปิดเพศผู้ซึ่งมักจะพบในบริเวณ
ของ copulatory pouches มีรังไข่แบบอิสระที่ปล้อง 13 แล้วมีท่อต่อเชื่อมไปยังช่องเปิดเพศเมียที่
ช่อง 14  อวัยวะรับสเปิร์มมีไดเวอร์ติคูลัมที่ยาวกว่าแอมพูลา  ซึ่งบางทีอาจพบเรียงตัวกันเป็นคู่ๆ ต่อๆ
กันจ านวนอาจมากถึง 28 อัน ในระหว่างข้อปล้องที่ติดกันจากปล้องที่ 5-9 ส่วนช่องเปิดรับสเปิร์มโดย
ปกติจะมีขนาดเล็กอยู่ระหว่างข้อ ส่วน GM มักพบว่ามีการกระจายและแยกจากกัน ในบริเวณใกล้ๆ
กับปล้องที่ 18    
 
16. ไส้เดือนชนิด Polypheretima elongata (Perrier, 1872)  
1972. Metaphire elongata, Sims and Easton, Biol. J. Linn. Soc. 4: p. 205. 
1979. Polypheretima elongata, Easton, Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. (Zool.) 35: 
p. 53 




เป็นไส้เดือนขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ล าตัวทรงกระบอก สีขาวใส เหลือง แดงอ่อน มีช่อง
เปิดเพศผู้อยู่บนปุ่มยึดส าหรับการผสมพันธุ์ที่ต าแหน่งด้านท้อง ช่องเปิดเพศเมียมี 1 อัน อยู่ต าแหน่ง
ด้านท้องของล าตัวเช่นกัน มีช่องเปิดรับสเปิร์มขนาดเล็ก เรียงกันอยู่เป็นคู่ๆ ที่ข้อที่ 5/6 หรือ 6/7 แต่
บางครั้งอาจไม่พบช่องเปิดนี้ มีอัณฑะแบบ  Holandric มี GM หลังจากต าแหน่งของไคลเทลลัม 1 คู่















ความยาวตลอดล าตัว ตั้งแต่ 7-32 เซนติเมตร ความกว้างที่สุดประมาณ 10 มิลลิเมตร มี
ปล้องประมาณ 100-230 ปล้อง ไม่พบช่องเปิดรับสเปิร์ม  มีไคลเทลลั่มค่อนข้างเรียบที่ปล้อง 14 -16  
มีช่องเปิดกลางหลังเริ่มต้นที่ 12/13 เดือยประมาณ 20 -120 ต่อปล้อง ต าแหน่งด้านท้องจะมีเดือย
ใหญ่และแข็งสังเกตได้ง่าย  
 
ภาพ ผ  43   ลักษณะภายนอกของไส้เดือนชนิด Polypheretima elongata 
(Mp=male pore, Cl=clitellum, Gm= genital marking, Fm=female pore) 
 
ลักษณะภายใน  
ผนังกั้นที่ 5/6/7 เป็นกล้ามเนื้อหนา 7/8-10/11 ไม่มีผนังกั้น นอกนั้นมีลักษณะบางๆ 
บางครั้งอาจไม่พบอวัยวะรับสเปิร์ม ซึ่งอยู่ประมาณ ปล้องที่ 6 7 หรือ 8  หัวใจอยู่ที่  9-13 กึ๋นอยู่
บริเวณปล้องที่ 8 อัณฑะ 2 คู่   มีถุงอัณฑะขนาดใหญ่ขยายครอบไปถึงส่วนบนของของปล้องที่ 10 
และ 11  มี เซมินาลเวสซิเคิลที่ 11 และ 12 ส่วนคู่หน้าประกอบด้วยส่วนของถุงอัณฑะ และอาจพบ 
เซมินาลเทียมในปล้องที่ 13 และ 14   โพรสเตท มีขนาดใหญ่ครอบเนื้อที่ตั้งแต่ปล้องที่ 16 ถึง 22 มี




ภาพ ผ  44   ลักษณะโพรสเตทของไส้เดือนชนิด Polypheretima elongata 












1939. Moniligastridae, Gates, J. Thailand Res. Soc. Nat. Hist.Suppl. 12(1): 
p.72. 
1972. Moniligastridae, Gates, Trans. Am. Phil. Soc. 62(7): p.238. 
 
  ระบบการย่อยอาหารประกอบด้วยกึ๋นที่อยู่หลังปล้องที่เป็นที่ตั้งของรังไข่ ล าไส้เริ่มต้นที่
ต าแหน่งหลังจากปล้องที่ 17  ไม่พบไทโฟลโซล ต่อมแคลซิเฟอรัส หรือต่อมในล าไส้ ระบบหมุนเวียน
โลหิตมีระบบหมุนเวียนโลหิตด้านหลังล าตัว ติดๆกับผนังล าตัว หัวใจเรียงข้างล าตัว 2 ดวงสุดท้ายอยู่
ก่อนต าแหน่งปล้องที่ตั้งของรังไข่  ระบบขับถ่าย มระบบแบบ  holoic  และมีอวัยวะขับถ่ายแบบเน
ฟรีเดีย ที่ติดๆ กับผนังล าตัว  โพรสโตเมียมแบบ prolobous ทีแ่ยกจากปล้องที่ 1 มีเดือยแบบเส้นโค้ง
และแบบเดี่ยวๆ ไม่พบเดือยที่บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์  มีเดือยจ านวน 4 คู่ ต่อปล้อง ไม่พบช่องเปิด
กลางหลัง ไคลเทลัมเป็นเนื้อเยื่อรวมกัน หรือ แบบวงแหวน มีร่องระหว่างปล้องชัดเจน เดือยปรากฏ
ในปล้องท่ีเป็นที่ตั้งของช่องเปิดเพศผู้และเพศเมีย ช่องเปิดเพศผู้อยู่หลังต าแหน่งของช่องเปิดรับสเปิร์ม 
และอยู่ด้านหน้าช่องเปิดเพศเมีย อัณฑะอยู่บนข้อ เป็นคู่และครอบคลุมผนังกั้น ไม่มีเซมินาลเวสซิเคิล 
ท่อน าสเปิร์มเชื่อมต่อตรงไปยังโพรสเตท หรือไม่ก็ใกล้ๆบริเวณที่ตั้งของกรวยอัณฑะ รังไข่ แบนยาวใน
แนวตั้ง อยู่บริเวณระหว่างเส้นประสาทกับหลอดอาหาร ไข่มีขนาดใหญ่และไข่แดงภายใน  อวัยวะรับ
สเปิร์มติดอยู่กับส่วนหลังของผนังกั้นบริเวณกระเพาะ 
 
ไส้เดือนสกุล Drawida  Michaelsen, 1900  
1972. Drawida, Gates, Trans. Am. Phil. Soc. 62(7): p. 244. 
 
ลักษณะท่ัวไป  
 เป็นไส้เดือนขนาดเล็กถึงขนาดปานกลาง ล าตัวสีอ่อน หรือไม่มีสี บางครั้งอาจมีสีม่วงหรือสี
เข้ม ลักษณะเด่นภายในคือมีกึ๋นที่มีลักษณะเหมือนมุกเรียงติดกันมากกว่า1 อัน ส่วนใหญ่มี 3 อัน 
ต าแหน่งของกึ๋นอยู่ที่ 10-27 อันสุดท้ายจะเชื่อมติดกับหลอดอาหารด้านบนที่หลังข้อที่ 9/10 ส่วนคู่
อ่ืนๆ อาจอยู่ที่ 13/14  หัวใจอยู่ที่ 8- 9 เชื่อมติดกับหลอดอาหารด้านบน ผนังกั้นที่ 5/6-9/10 มักเป็น
กล้ามเนื้อหนา ติดๆกับข้อที่ 9/10 หรือ 10/11/12  พบเนฟรีเดียตั้งแต่ปล้องที่ 2 ช่องเปิดเพศผู้ อยู่ที่
10/11 หรือใกล้เคียง ช่องเปิดเพศเมียอยู่ที่ 11/12 หรือใกล้เคียง ช่องเปิดรับสเปิร์ม อยู่ที่7/8 ไคล












17. ไส้เดือนชนิด Drawida longatria 
 
ลักษณะท่ัวไป 
      เป็นไส้เดือนขนาดเล็กถึงปานกลางมีความยาวประมาณ 7 เซนติเมตร(ตัวอย่างดอง)ความ
กว้างที่สุด 0.3 เซนติเมตร ล าตัวสีขาวใส สีชมพูถึงน้ าตาลอ่อน  จ านวนปล้อง 198-200 ปล้อง   ปาก
แบบ epilobous บริเวณ GM พองออกใหญ่กว่าปล้องปกติเล็กน้อยมีปุ่มยื่นออกจากล าตัวฐานปุ่ม
หนาที่ปล้อง 10 ไคลเทลลัมเป็นกล้ามเนื้อหนากว่าปกติเล็กน้อยซึ่งปรากฎตั้งแต่ปล้องที่ 7-14 สี
เดียวกับล าตัว เดือยแบบ Lumbricine คู่ห่าง มองเห็นเป็นแถบยาวตลอดล าตัว โดยเฉพาะส่วนหาง
สังเกตได้ชัดเจนกว่า ช่องเปิดรับสเปิร์ม (spermathecal pores) ไม่ชัดเจน ช่องเปิดเพศเมีย (female 
pore) ไม่มี   ช่องเปิดเพศผู้ (male pore) อยู่ในอวัยวะที่ยื่นออกจากล าตัว 2 ข้างคล้าย GM  จ านวน 
1 คู่ท่ี 10/11  กิ๋นจ านวน 3 อัน กินเนื้อที่ 13-15 โพรสเตท 1 คู่ขนาดปานกลางที่ปล้อง 10  ลักษณะ
เป็นต่อมใสๆ ขดม้วนมีฐานเชื่อมต่อออกไปด้านนอกที่ช่องเปิดเพศผู้  เซมินาลเวสซิเคิลขนาดใหญ่ 1 คู่ 
ที่ 9 หัวใจ 3 คู่ท่ี 6, 7 และ 8  มีปุ่มเล็กๆ GM gland ที่ปล้อง 7 และอีก 3 ปุ่มเป็นกลุ่มรวมกันบริเวณ





























 เป็นไส้เดือนขนาดเล็กถึงปานกลางทรงกระบอก ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร (ตัวอย่างดอง) 
ความกว้างที่สุดบริเวณ GM ประมาณ 0.3 เซนติเมตร ล าตัวสีขาวใส สีชมพูถึงน้ าตาลอ่อน  จ านวน
ปล้อง 198-200 ปล้อง ปากแบบ epilobous บริเวณ GM พองออกใหญ่กว่าปล้องปกติเล็กน้อยมีปุ่ม
ยื่นออกจากล าตัวฐานปุ่มหนาที่ปล้อง10 ไคลเทลลั่มเป็นกล้ามเนื้อหนากว่าปกติเล็กน้อยปล้องที่ 7-14 
เดือยแบบ Lumbricine คู่ห่าง   ช่องเปิดรับสเปิร์ม (spermathecal pores) ไม่ชัดเจน ไม่มีช่องเปิด
เพศเมีย (female pore) ช่องเปิดเพศผู้ (male pore) อยู่ใต้อวัยวะที่ยื่นออกจากล าตัว 2 ข้างคล้าย





ภาพ ผ 46   ลักษณะภายนอกของไส้เดือนชนิด Drawida longatria  

















 ผนังก้ัน ข้อที่ 5/6/7/8 เป็นกล้ามเนื้อหนา 8/9 บาง 10/11 บาง  หัวใจ 3 คู่ ที่ 6, 7 และ 8  
ไม่มีอวัยวะรับสเปิร์ม กึ๋น (gizzard) ขนาดใหญ่ 3 อัน เริ่มที่ปล้อง 13 ถึง 15 เซมินาลเวสิเคิล 
(seminal vesicle) ขนาดปานกลางจ านวน 1 คู่ อยู่ที่ปล้อง 9   กระเพาะพักอยู่ที่ 10-11 ล าไส้เริ่มที่
16 ไม่มีไทโฟลโซล (typhlosole) โพรสเตทเป็นแบบทรงกระบอกสีใสขดเป็นวง มีก้านเชื่อมกับติดที่
ต าแหน่งของช่องเปิดเพศผู้ที่ 10/11  ไม่มีซีกั้ม (intestinal caecum)  มีต่อม Gm กระจายตามจุด 
เช่นที่ปล้อง 7 และเป็นกลุ่มท่ีใต้กระเพาะพักจ านวน 3 ต่อม  














ภาพ ผ  47   ลักษณะภายในของไส้เดือนชนิด Drawida longatria 
       (M=mouth, H=heart, Pr= prostate, Se= seminal vesicle, G= gizzard,  











18. ไส้เดือน Drawida sp.1   
ลักษณะท่ัวไป 
      เป็นไส้เดือนขนาดเล็กความยาว 2-3  เซนติเมตร จ านวนปล้อง 102 ปล้อง ทรงกระบอก 
ส่วนหัวป้อมนูนหนากว่าส่วนหาง สีน้ าตาลอ่อนถึงสีชมพู ปากแบบ zygolobous บริเวณไคลเทลลัม 
พองออกใหญ่กว่าปล้องปกติเล็กน้อย สังเกตได้ไม่ยากนักมีจ านวน 3-4 ปล้องท่ี 9-11 ล าตัวแต่ละข้อมี
ร่องระหว่างปล้อง (intersegmental groove) เห็นได้ชัดเจน เดือยแบบ Lumbricine คู่ห่าง ช่อง
เปิดรับสเปิร์ม (spermathecal pores) ไม่ชัดเจนสังเกตได้ยากมาก หัวใจ 4 คู่ ที ่ 4 5 6 และ7 
อวัยวะรับเปิร์ม (spermatheca) ขนาดเล็กสังเกตได้ยากมาก ช่องเปิดเพศเมีย (female pore) ไม่มี   
ช่องเปิดเพศผู้ (male pore) อยู่ในเนื้อเยื่อนูนๆ เล็กน้อยของ GM จ านวน 1 คู ่ที่ 9/10  กิ๋นจ านวน 3 
อัน ที่ปล้อง 10 11 และ12 โพรสเตทขนาดปานกลางเมื่อเทียบกับล าตัว ลักษณะเป็นต่อมใสๆ อยู่































 ล าตัวทรงกระบอกขนาดเล็กสีน้ าตาล ขาว ถึงสีชมพู ส่วนหัวป้อมกว่าส่วนหาง  มีปากแบบ 
zygolobous บริเวณไคลเทลลัมพองออกใหญ่กว่าปล้องปกติเล็กน้อย สังเกตได้ไม่ยากนักมีจ านวน   
3-4 ปล้อง ที่ 9-11 ล าตัวแต่ละข้อมีร่องระหว่างปล้อง (intersegmental groove) เห็นได้ชัดเจน 
เดือยแบบ Lumbricine คู่ห่าง ช่องเปิดรับสเปิร์ม (spermathecal pores)  ไม่ชัดเจน สังเกตได้ยาก
มาก ไม่มีช่องเปิดกลางหลัง ไม่มีช่องเปิดเพศเมีย (female pore) ช่องเปิดเพศผู้ (male pore) อยู่ใน
เนื้อเยื่อนูนๆ เล็กน้อยของ GM  จ านวน 1 คู่ท่ี 9/10   
 
    
 
 
ภาพ ผ 49  ลักษณะภายนอกของไส้เดือนชนิด Drawida sp.1  














 ผนังก้ัน ข้อที่ 5/6/7/8 เป็นกล้ามเนื้อหนา 8/9 ไม่มีผนังกั้น กึ๋น (gizzard) ขนาดใหญ่ 3 อัน 
อยู่ที่ปล้อง 10-11-12  กระเพาะพัก (crop) อยู่ที่ 9  อวัยวะรับสเปิร์ม (spermatheca) ไม่ชัด เซมิ
นาลเวสิเคิล (seminal vesicle) ขนาดใหญ่จ านวน 2 คู่ ตั้งอยู่ที่ 10 และ 11 ห่อหุ้มบนกึ๋น หัวใจม ี4 
คู่ ที่ 4 5 6 7 ล าไส้เริ่มที่ 15 ไม่มีไทโฟลโซล (typhlosole) โพรสเตทเป็นแบบทรงกระบอกสีใส ขนาด
ปานกลางเมื่อเทียบกับขนาดตัว เชื่อมกับติดที่ต าแหน่งของช่องเปิดเพศผู้ที่ 9/10 ไม่มีซีก้ัม 




ภาพ ผ 50   ลักษณะภายในของไส้เดือนชนิด Drawida sp.1  
     (H=heart, Pr= prostate, Cr= crop, Se= seminal vesicle, G= gizzard, 
     Int= intestine) 













เป็นไส้เดือนขนาดเล็กส่วนหัวบริเวณเนื้อเยื่อไคลเทลลัมพองโตกว่าปกติสี แตกต่างจากล าตัว 
ประมาณ 3-4 ปล้อง มีการเรียงของเดือยแบบ Lumbricine  คู่ห่าง ลักษณะภายใน มีหัวใจ 4 คู่ ม ี 
โพรสเตทใหญ่สังเกตได้ง่ายและมีก๋ึนจ านวน 3 อันเรียงกัน โดยมีเซมินาลเวสซิเคิล ขนาดใหญ่ 1 คู่ 
และขนาดเล็ก 1 คู่ ครอบจากล่างรอบมาจนถึงส่วนบนของกึ๋น 
 
19. ไส้เดือน  Drawida  sp.2    
 
ลักษณะท่ัวไป 
      เป็นไส้เดือนขนาดเล็ก ความยาว 3 - 5  เซนติเมตร จ านวนปล้อง 132 ปล้อง  (ตัวอย่างดอง) 
ทรงกระบอก ส่วนหัว ล าตัวยาวเรียว สีน้ าตาลอ่อนถึงสีชมพู ปากแบบ epilobous บริเวณไคลเท
ลลัมพองออกใหญ่กว่าปล้องปกติเล็กน้อย สังเกตได้ไม่ยากนักมีจ านวน 5-6 ปล้อง ที่ 9-15 ล าตัวแต่
ละข้อมีร่องระหว่างปล้อง (intersegmental groove) เห็นได้ชัดเจน เดือยแบบ Lumbricine คู่ห่าง 
มองเห็นเป็นแถบยาวข้างล าตัว ช่องเปิดรับสเปิร์ม (spermathecal pores)  ไม่ชัดเจน สังเกตได้ยาก
มาก ไม่มีช่องเปิดเพศเมีย (female pore) ช่องเปิดเพศผู้ (male pore) ไม่ชัด อยู่ในอวัยวะที่ยื่นออก
จากล าตัว 2 ข้างคล้าย GM  จ านวน 1 คู่ท่ี 9/10  กิ๋นจ านวน 4 อัน ที่ 10 11 12 และ13 โพรสเตท
ขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับล าตัว ลักษณะเป็นต่อมใสๆ อยู่บริเวณต าแหน่ง ที่ 7 มีเซมินาลเวสซิเคิลขนาด


















 ล าตัวทรงกระบอกขนาดเล็กสีน้ าตาล ขาว ถึงสีชมพู ส่วนหัวป้อมกว่าส่วนหาง  มีปากแบบ 
zygolobous  บริเวณไคลเทลลั่มพองออกใหญ่กว่าปล้องปกติเล็กน้อย สังเกตได้ไม่ยากนักมีจ านวน  
3-4 ปล้อง ที่ 9-11 ล าตัวแต่ละข้อมีร่องระหว่างปล้อง (intersegmental grove) เห็นได้ชัดเจน เดือย
แบบ Lumbricine คู่ห่าง ช่องเปิดรับสเปิร์ม (spermathecal pores)  ไม่ชัดเจน สังเกตได้ยากมาก 
ช่องเปิดกลางหลัง ไม่มี ช่องเปิดเพศเมีย (female pore) ไม่มี   ช่องเปิดเพศผู้ (male pore) อยู่ใน














ภาพ ผ 52   ลักษณะภายนอกของไส้เดือนชนิด Drawida sp.2 
      (M= mouth, Gm= genital marking, Cl= clitellum) 
 
ลักษณะภายใน 
 ผนังก้ัน ข้อที่ 5/6/7/8 เป็นกล้ามเนื้อหนา 9/10 ไม่มีผนังก้ัน กึ๋น (gizzard) ขนาดใหญ่ 4 อัน 
อยู่ที่ปล้อง 11, 12, 13 และ 14   กระเพาะพัก (crop) อยู่ที่ 11  อวัยวะรับสเปิร์ม (spermatheca) 
2 คู่ 5/6/7   เซมินาลเวสิเคิล (seminal vesicle) ขนาดใหญ่จ านวน 1 คู่ ตั้งอยู่ที่ 9 และอัณฑะ 1 คู่
ที่ 10 ล าไส้เริ่มที่ ไม่มีไทโฟลโซล (typhlosole) โพรสเตทเป็นแบบทรงกระบอกสีใส ขนาดปานกลาง

















ภาพ ผ  53   ลักษณะภายในของไส้เดือนชนิด Drawida sp.2  
(H=heart, Spr=spermatheca, Pr= prostate, Cr= crop,  
Se= seminalvessicle, Tt= testes, G= gizzard, Int= intestine) 
 
ลักษณะเฉพาะ 
 เป็นไส้เดือนขนาดเล็กส่วนหัวบริเวณเนื้อเยื่อไคลเทลลั่มพองโตกว่าปกติสี แตกต่างจากล าตัว 
ประมาณ 5-6 ปล้อง มีการเรียงของเดือยแบบ Lumbricine  คู่ห่าง ลักษณะของ GM คล้ายแขนยื่น














20. ไส้เดือน Drawida sp.3  
 
ลักษณะท่ัวไป 
      เป็นไส้เดือนขนาดเล็กถึงปานกลาง 5-9 เซนติเมตร ความกว้างที่สุด 0.4 เซนติเมตร ล าตัวสี
น้ าตาลถึงเทาเข้ม จ านวนปล้อง 210 ปล้อง   ปากแบบ epilobous  บริเวณไคลเทลลัมพองออกใหญ่
กว่าปล้องปกติเล็กน้อย สีแดงหรือชมพูอยู่ที่ปล้อง 10-14 ตั้งแต่ปล้องที่ 7-14 ขยายมากกว่าปกติ
สังเกตได้ไม่ยากนัก  เดือยแบบ Lumbricine คู่ห่าง มองเห็นเป็นแถบยาวข้างล าตัว ช่องเปิดรับสเปิร์ม 
(spermathecal pores)  2 คู่ ที่ 7/8/9 สังเกตได้ ไม่มีช่องเปิดเพศเมีย (female pore) ช่องเปิดเพศ
ผู้ (male pore) ไม่ชัด อยู่ในอวัยวะที่ยื่นออกจากล าตัว 2 ข้างคล้าย GM  จ านวน 1 คู่ท่ี 9/10  กิ๋น
จ านวน 3 อัน กินเนื้อที่ 11-15 โพรสเตทขนาดปานกลางที่ 10/11 ลักษณะเป็นต่อมใสๆ เซมินาลเวส























  เป็นไส้เดือนขนาดเล็กถึงปานกลาง 5-9 เซนติเมตร (ตัวอย่างดอง) ความกว้างที่สุด 0.4 
เซนติเมตร ล าตัวสีน้ าตาลถึงสีเทาเข้ม จ านวนปล้อง 210 ปล้อง ปากแบบ epilobous บริเวณไคลเท
ลลัมพองออกใหญ่กว่าปล้องปกติเล็กน้อย สีแดงหรือชมพู ปล้องที่10-14 ในปล้องที่ 7-14 มีลักษณะ
การขยายปล้องกว้างมากกว่าปกติ เดือยแบบ Lumbricine คู่ห่างมองเห็นเป็นแถบยาวข้างล าตัวและ
ด้านท้อง ช่องเปิดรับสเปิร์ม (spermathecal pores)  2 คู่ ที่ 7/8/9 สังเกตได้ ไม่พบช่องเปิดเพศเมีย
(female pore) ช่องเปิดเพศผู้ (male pores) ไม่ชัด อยู่ในอวัยวะที่เป็นปุ่มเล็กๆ ข้างล าตัว 2 ข้าง













ภาพ ผ 55   ลักษณะภายนอกของไส้เดือนชนิด Drawida sp.3 
 (M= mouth, Gm= genital marking, Cl= clitellum,  














 ผนังก้ัน ข้อที่ 5/6/7/8 เป็นกล้ามเนื้อหนา 9/10 บาง 10/11 ผนังหนา หัวใจ 3 คู่ ที่ 7, 8 
และ 9  อวัยวะรับสเปิร์ม 2 คู่ ที่ 8 และ 9  แอมพูลาขนาดปานกลางใสเป็นกระเปาะ ไม่มีไดเวอร์ติ
คูลัม, กึ๋น (gizzard) ขนาดใหญ่ 3 อัน เริ่มที่ ปล้อง 11 ถึง 15   เซมินาลเวสิเคิล (seminal vesicle) 
ขนาดใหญ่จ านวน 2 คู่ คู่แรกตั้งอยู่ที่ 10 มีขนาดใหญ่ครอบบน กระเพาะพักและกึ๋นอันแรก คู่ท่ี2 เริ่ม
ที่ 11 มีลักษณะเป็นต่อมยาวรอบปล้องท่ี 11 ยาวหุ้มกึ๋นมาจนถึงปล้องที่ 16 คลุมรอบกึ๋นทั้งหมด  
ล าไส้เริ่มที่ 15 ไม่มีไทโฟลโซล (typhlosole) โพรสเตทเป็นแบบทรงกระบอกสีใส ขนาดปานกลางเมื่อ
เทียบกับขนาดตัว เชื่อมกับติดที่ต าแหน่งของช่องเปิดเพศผู้ที่ 10/11  ไม่มีซีก้ัม   




ภาพ ผ  56   ลักษณะภายในของไส้เดือนชนิด Drawida sp.3  
(H=heart, Spr=spermatheca, Pr= prostate, 













21. ไส้เดือน Drawida sp.4  
 
ลักษณะท่ัวไป 
      เป็นไส้เดือนขนาดเล็กถึงปานกลาง 5-7.5 เซนติเมตร ความกว้างที่สุด 0.4 เซนติเมตร ล าตัวสี
น้ าตาลถึงเทาเข้ม จ านวนปล้อง 234 ปล้อง ปากแบบ epilobous บริเวณไคลเทลลั่ม พองออกใหญ่
กว่าปล้องปกติเล็กน้อย สีแดงหรือชมพู ปล้องที่ 9-14 เดือยแบบ Lumbricine คู่ห่าง มองเห็นเป็น
แถบยาวข้างล าตัว ช่องเปิดรับสเปิร์ม (spermathecal pores) ไม่ชัดเจน ไม่พบช่องเปิดเพศเมีย
(female pore)  ช่องเปิดเพศผู้ (male pore) อยู่ในอวัยวะที่ยื่นออกจากล าตัว 2 ข้างคล้าย GM  
จ านวน 1 คู่ท่ี 10/11  กิ๋นจ านวน 3 อัน กินเนื้อที่ 11-14 โพรสเตทขนาดปานกลางที่ 10/11 ลักษณะ

































 เป็นไส้เดือนขนาดเล็กถึงปานกลาง 5-7.5  เซนติเมตร (ตัวอย่างดอง) ความกว้างที่สุด 0.4 
เซนติเมตร ล าตัวสีน้ าตาลถึงเทาเข้ม จ านวนปล้อง 234 ปล้อง   ปากแบบ epilobous  บริเวณไคลเท
ลลั่มพองออกใหญ่กว่าปล้องปกติเล็กน้อย สีแดงหรือชมพู ปล้องที่ 9-14  เดือยแบบ Lumbricine คู่
ห่าง มองเห็นเป็นแถบยาวข้างล าตัว ช่องเปิดรับสเปิร์ม (spermathecal pores) ไม่ชัดเจน ไม่พบช่อง
เปิดเพศเมีย (female pore) ช่องเปิดเพศผู้ (male pore) อยู่ในอวัยวะที่ยื่นออกจากล าตัว 2 ข้าง
คล้าย GM จ านวน 1 คู่ท่ี 10/11 บริเวณด้านท้องที่ปล้อง 8-11 มีรอยยุบของกล้ามเนื้อ ท าหน้าที่




ภาพ ผ 58   ลักษณะภายนอกของไส้เดือนชนิด Drawida sp.4 












 ผนังก้ัน ข้อที่ 5/6/7/8 เป็นกล้ามเนื้อหนา 8/9 บาง 10/11 บาง  หัวใจ 3 คู่ ที่ 8, 9 และ 10  
อวัยวะรับสเปิร์ม 2 คู่ ที่ 8 และ 9 แอมพูลาขนาดปานกลางใสเป็นกระเปาะ ไม่มีไดเวอร์ติคูลัม, กึ๋น
(gizzard) ขนาดใหญ่ 3 อัน เริ่มที่ ปล้อง 11 ถึง 14   เซมินาลเวสิเคิล (seminal vesicle) ขนาดใหญ่
จ านวน 2 คู่ คู่แรกตั้งอยู่ที่ 9 มีขนาดใหญ่ครอบบน กระเพาะพักและกึ๋นอันแรก คู่ที่ 2 เริ่มที่ 11 มี
ลักษณะเป็นต่อมยาวรอบปล้องที่ 11 ยาวหุ้มกึ๋นมาจนถึงปล้องท่ี14 คลุมรอบกึ๋นหมด  ล าไส้เริ่มที่ 15 
ไม่มีไทโฟลโซล (typhlosole) โพรสเตทเป็นแบบทรงกระบอกสีใส ขนาดปานกลางเมื่อเทียบกับขนาด
ตัว เชื่อมกับติดที่ต าแหน่งของช่องเปิดเพศผู้ที่ 10/11  ไม่มีซีก้ัม (intestinal caecum)   




ภาพ ผ  59   ลักษณะภายในของไส้เดือนชนิด Drawida sp.4  
(H=heart, Spr=spermatheca, Pr= prostate, Se= seminal vesicle,  











ไส้เดือนวงศ์  OCTOCHAETIDAE 
 1921. Octochaetenae, Michaelsen, Mitt. Naturhist. Mus. Hamburg 38: p. 36. 
 1959. Octochaetedae, Gates, Bull. Mus. Comp. zoology, Harvard Collage  
121: p. 254. 
 
 เป็นไส้เดือนที่มีเดือยแบบ Lumbricine มีไคลเทลลัมที่ ปล้อง 14-18 มีโพรสเตทแบบ 
ทรงกระบอกหรือท่อที่ปล้องที่ 17 ถึง 19 หรือมีที่ 17 เพียงปล้องเดียว ช่องเปิดเพศผู้ อยู่ที่ปล้อง 18 
มีเดือยที่อวัยวะผสมพันธุ์ มีกึ๋นที่บริเวณ ปล้องที่ 8/9 มีต่อมแคลซิเฟอรัส ที่ปล้อง 15 16 และ 17 ไม่
มีซีก้ัม ระบบขับถ่ายเป็นแบบ meronephric  
 
ไส้เดือนสกุล ไดโชแกสเตอร์ (Genus Dichogaster Beddard, 1888) 
1972.  Dichogaster, Gates, Trans. Am. phil. Soc. 62: p. 227. 
1988. Dichogaster, Julka, Fauna of India. p. 98. 
 
ลักษณะท่ัวไป 
เป็นไส้เดือนกลุ่มที่มีเดือยแบบ Lumbricine มีช่องเปิดเพศผู้เป็นคู่ ในปล้องที่ 17 หรือ 
17/18 โพรสเตทมี 2 คู่ ที่ 17 และ 19 หรือ 1 คู่ที่ปล้อง 17 มีกึ๋น 2 อัน บริเวณส่วนหน้าปล้องที่ 8/9 
และมีต่อมแคลซิเฟอรัส (calciferous glands) ประมาณ3 กลีบที่ปล้อง 15-17 มีท่อเชื่อมตรงไปที่
กระเพาะที่ปล้อง16 มี ไทโฟลโซลแบบ lamelliform มี ระบบขับถ่ายหลายแบบ  micro 
meronephridia อยู่ด้านหน้าของแต่ละปล้อง   
   
22. ไส้เดือนชนิด Dichogaster  bolaui (Michaelsen)  
1972.  Dichogaster bolaui, Gates, Trans. Am. Phil. Soc., 62: 279. 
1988.  Dichogater bolaui, Julka, The fauna of India, p. 103. 
 
  ลักษณะท่ัวไป 
 ความยาวประมาณ 1.5 – 6 เซนติเมตร ความกว้าง 1- 3.5 เซนติเมตร จ านวน 82 – 118 
ปล้อง มีปากแบบ epilobous มีช่องเปิดกลางหลังที่ 5/6 แต่บางครั้งอาจพบ 6/7 ไคลเทลลัมที่ 9 ถึง 
21 มีเดือยแบบ 8 อันต่อปล้อง มีช่องเปิดเพศผู้เล็กๆ ในร่องลึกระหว่างปล้อง บริเวณปล้องที่ 12 มี



















ภาพ ผ 60  ลักษณะทั่วไปของไส้เดือน Dichogaster bolaui  




 ผนังก้ันที่ 4/5 7/8 หนา 5/6/7 ไม่มีผนังก้ัน  กึ๋นระหว่างผนังกั้นที่ 4/5 ถึง 7/8 มีไท
โฟลโซลที่ปล้อง 21-22 มีหัวใจคู่สุดท้ายที่ปล้อง 12 อัณฑะและกรวยอัณฑะอยู่ที่ปล้อง 10 และ 11 มี

















ภาพ ผ  61  ลักษณะภายในของไส้เดือน Dichogaster bolaui 
 (Spr= spermatheca, Cr=crop, G=Gizzard, H=hearts,  
Cal= calciferous glands, Pr=prostates, Int=intestine)  
 
23. ไส้เดือน Dichogaster sp.1  
 
ลักษณะท่ัวไป 
      เป็นไส้เดือนขนาดเล็กยาว 3.5 เซนติเมตร (ตัวอย่างดอง) ความกว้างบริเวณ GM (genital 
marking) 1 มิลลิเมตร สีขาวถึงแดงอ่อน มีปากแบบ epilobous  เดือยแบบ Lumbricine 8 คู่ห่าง 
ส่วนหัวมีข้อปล้องถี่ๆ จนถึงไคลเทลลั่มซึ่งมีลักษณะกล้ามเนื้อพองออกจากล าตัวปกติสีแดงเข้ม
แตกต่างจากสีล าตัว มีลักษณะเป็นแบบเกือกม้า (saddle) อยู่ระหว่างปล้องที่ 13-20 ช่องเปิดรับ
สเปิร์ม (spermathecal pores) มีขนาดเล็กมีปุ่มเล็กๆ 2 คู่ท่ีบริเวณด้านท้องของไส้เดือน ข้อที่ 
6/7/8   ช่องเปิดเพศเมีย (female pore)อยู่บริเวณไคลเทลั่ม ปล้องที่ 14 ตรงกลางด้านท้อง เห็น
ชัดเจน  ช่องเปิดเพศผู้ (male pore) มีลักษณะเหมือนอักษรไอ (I I) ภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 1 คู่ ยาว











(spermatheca) ขนาดเล็กมากสังเกตได้ยากมาก มีกระเพาะพักและกึ๋นขนาดใหญ่ มีหัวใจ 3 คู่ เซมิ
นาลเวสซิเคิล 1 คู่ท่ี 11 มีโพรสเตท 2 คู่ มีต่อมแคลซิเฟอรัส (calciferous glands) จ านวน 3 คู ่




ภาพ ผ 62  ลักษณะทั่วไปของไส้เดือนชนิด  Dichogaster sp.1 
 (M=mouth, Cl=clitellum, Sprp=spermathecal pores,  
Fp=female pore, Mp=male pores) 
 
ลักษณะภายนอก 
 เป็นไส้เดือนขนาดเล็กยาว 3.5 เซนติเมตร (ตัวอย่างดอง) ความกว้างบริเวณ GM (genital 
marking) 1 มิลลิเมตร สีขาวถึงแดงอ่อน มีปากแบบ epilobous จ านวนปล้อง 94 ปล้อง เดือยแบบ 
Lumbricine 8 คู่ห่าง สามารถสังเกตเห็นเป็นแถบ โดยเฉพาะบริเวณด้านท้อง  ส่วนหัวมีข้อปล้องถี่ๆ 
จนถึงไคลเทลลัมซึ่งมีลักษณะกล้ามเนื้อพองออกจากล าตัวปกติสีแดงเข้มแตกต่างจากสีล าตัว มี
ลักษณะเป็นแบบเกือกม้า (saddle) อยู่ระหว่างปล้องที่ 13-21 ช่องเปิดรับสเปิร์ม (spermathecal 
pores) มีขนาดเล็กมีปุ่มเล็กๆ 2 คู่ที่บริเวณด้านท้องของไส้เดือน ข้อที่ 6/7/8  ช่องเปิดกลางหลัง 
(dorsal pores) เริ่มที่ 4/5 เป็นต้นไปยกเว้นบริเวณไคลเทลลัม ช่องเปิดเพศเมีย (female pore) 1 คู่











ภายในร่องที่มีลักษณะเหมือนอักษรไอ (I I) ภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 1 คู่ ยาวจากปล้อง 17 ถึง 19 ทั้ง
ช่องเปิดเพศเมียและเพศผู้อยู่ภายในไคลเทลลั่ม 
   
 
ภาพ ผ 63  ลักษณะภายนอกของไส้เดือนชนิด  Dichogaster sp.1  




 เนื่องจากเป็นไส้เดือนขนาดเล็ก สังเกตลักษณะภายในได้ค่อนข้างยาก  ผนั้งก้ันแต่ละข้อไม่
ชัดเจนนัก มีก๋ึน (gizzard) ขนาดใหญ่ อยู่ที่ปล้อง 10-11  กระเพาะพัก (crop) อยู่ที่ปล้อง 9  อวัยวะ
รับสเปิร์ม (spermatheca) มี 2 คู่ ที่ปล้อง 7และ8  ขนาดเล็กมากมีเฉพาะ แอมพูลา (ampula) ไม่มี
ไดเวอร์ติคูลัม (diverticulum) อยู่ใต้กระเพาะพัก เซมินาลเวสิเคิล (seminal vesicle) มี 1 คู่ ตั้งอยู่ที่ 
11 มีขนาดเล็ก มี หัวใจ 3 คู่ ที่ 12 13 และ 14  ล าไส้เริ่มที่ 18 มีไทโฟลโซล (typhlosole) โพรสเตท
ขนาดเล็ก 2 คู่ เป็นแบบทรงกระบอกหรือท่อ (tuble) อยู่ทีปล้อง 17 และ 19 มีท่อน าโพรสเตท 
(prostate duct) เชื่อมติดกับต าแหน่งช่องเปิดเพศผู้ที่ปล้องที่ 18 มีต่อมแคลซิเฟอรัส (calciferous 
glands) จ านวน 3 คู่ ที่ 15 16 และ 17 ล าไส้ เริ่มที่ 18 มีไทโฟลโซลด้วย ไม่พบซีก้ัม (intestinal 
caecum)  












ภาพ ผ  64    ลักษณะภายในของไส้เดือน Dichogater sp.1  
(G=Gizzard, H=hearts, Cal= calciferous glands, Spr= spermathecae 
Pr=prostates, Int=intestine,  Se= seminal vesicle) 
  
ลักษณะเฉพาะ 
 เป็นไส้เดือนขนาดเล็ก ตัวเป็นสีขาวถึงแดงๆ หรือชมพู มีไคลเทลลั่มแบบเกือกม้า กินเนื้อที่
หลายปล้อง และมีช่องเปิดเพศผู้ลักษณะยาวจากปล้อง 18-20  เป็นไส้เดือนที่มีต่อมแคลซิเฟอรัส 
 
ภาพ ผ 65 อวัยวะรับสเปิร์มของไส้เดือน Dichogaster sp.1 
 

























































 โครงการเผยแพร่ความรู้โดยการฝึกอบรมเรื่อง ไส้เดือนดินและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ อัน
เนื่องมาจากงานวิจัยเรื่องความหลากหลายของไส้เดือนดินในอุทยานแห่งชาติทับลานและพ้ืนที่
ใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553  ณ โรงเรียนร่มเกล้า  ต. บุพราหมณ์   อ. นาดี  
จ. ปราจีนบุร ี
 การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือน าเสนอผลงานจากการวิจัยเรื่องความหลากหลายของ
ไส้เดือนดินในอุทยานแห่งชาติทับลานและเพ่ือสาธิตการน าไส้เดือนดินท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ประโยชน์
ในด้านต่างๆ โดยมีเป้าหมาย อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไส้เดือนดินให้กับ นักเรียน โรงเรียนพ้ืนที่
ใกล้เคียงอุทยานแห่งชาติทับลาน ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เกษตรกรและผู้สนใจ
ทั่วไป ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทับลานและพ้ืนที่ใกล้เคียง อย่างน้อย 50 คน  วิธีการฝึกอบรม
ประกอบด้วยการบรรยายและปฏิบัติการส ารวจและจ าแนกไส้เดือนดินท้องถิ่น  ได้แก่ บรรยาย เรื่อง 
ชีววิทยา  นิเวศวิทยา ชนิดของไส้เดือนดินชนิดของไส้เดือนในอุทยานแห่งชาติทับลาน  การ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากไส้เดือนและการท าธุรกิจจากไส้เดือนดิน ปฏิบัติการ ส ารวจและจ าแนก
ไส้เดือนดินท้องถิ่น  จากการฝึกอบรมครั้งนี้สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 
 จัดกิจกรรมวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553  สถานทีค่ือหอประชุมโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี  ต. 
บุพราหมณ์   อ. นาดี  จ. ปราจีนบุรี  เริ่มกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00  ลงทะเบียน ณ ห้อง
ประชุมโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี  โดยมีท่านผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้าปราจีน  นายสมบัติ  
ชัชวาลย์  ให้การต้อนรับ มีผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  หมอ
สมุนไพรพ้ืนบ้าน และเกษตรกรผู้สนใจ รวมทั้งนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนบริเวณใกล้เคียง
อุทยานแห่งชาติทับลานเข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นประธาน โดย นายสิทธิชัย บรรพต หัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติทับลาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและกล่าวเปิดการอบรม โดยให้ความเห็นส่วนหนึ่งว่า การ
วิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยสู่ชมชน เช่นที่คณะวิจัยก าลังด าเนินการอยู่เป็นสิ่งที่ดี   ควรมีกิจกรรม
เช่นนี้ในทุกโครงการวิจัย  หลังจากเริ่มการบรรยาย เรื่อง ความส าคัญ ชีววิทยาและนิ เวศวิทยาของ
ไส้เดือนดิน  ชนิดของไส้เดือนดินในประเทศไทย  ในอุทยานแห่งชาติทับลาน และพ้ืนที่อ่ืนๆ  จาก ดร. 
พัฒนา   สมนิยาม  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ผู้ช่วยวิจัย)   การบรรยาย
เรื่อง การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากไส้เดือนดินและธุรกิจไส้เดือนดิน  ปฏิบัติการเรื่อง การเพาะเลี้ยง
ไส้เดือนดิน  โดย คุณศริภัส  สวงรัมย์  เจ้าของฟาร์มเลี้ยงไส้เดือน บ้านสวนระเบียงภู  และปฏิบัติการ
ส ารวจและจ าแนกไส้เดือนดินเบื้องต้น โดย ดร.พัฒนา   สมนิยามและคณะ  โดยการแบ่งกลุ่ม เป็น 5 
กลุ่ม ท าการส ารวจไส้เดือนและจัดการเก็บตัวอย่างไส้เดือนแล้วน ามาจแนกอย่างง่าย ตามคู่มือใน
เอกสารประกอบการฝึกอบรม รวมทั้งการอภิปราย ตอบปัญหา ข้อซักถาม มอบวุฒิบัตร จนถึ งเวลา 












เวลา กิจกรรม วิทยากร 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน ดร. พัฒนา สมนิยาม และคณะ 
09.00-09.15 น. พิธีเปิด โดย นายสิทธิชัย   บรรพต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน 
09.15-10.45 น. บรรยาย เรื่อง ความส าคัญ 
 - ชีววิทยา  นิเวศวิทยา ชนิดของไส้เดือนดิน
ชนิดของไส้เดือนในอุทยานแห่งชาติทับลาน 
ดร. พงศ์เทพ  สุวรรณวารี 
ดร. พัฒนา   สมนิยาม 
10.45-11.00 น. อาหารว่าง คุณ ประมวล มาหาร 
11.00-12.00 น.  การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากไส้เดือนและการ
ท าธุรกิจจากไส้เดือนดิน 
 คุณศิรภัส   สวงรัมย์ 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน คุณ ประมวล มาหาร 
13.00 –13.45 น. ปฏิบัติการ ส ารวจและจ าแนกไส้เดือนดิน
ท้องถิ่น  
ดร. พัฒนา  สมนิยาม 
คุณประมวล มาหาร 
 13.45-14.00 น. อาหารว่าง คุณประมวล มาหาร และคณะ 
14.00-16.00 น. ปฏิบัติการทดลองเลี้ยงไส้เดือนดิน คุณศริภัส   สวงรัมย์ 
16.00-16.30 น. สรุปอภิปราย คุณประมวล มาหารและคณะ 
16.30 น. มอบวุฒิบัตรและปิดอบรม  ดร. พงศ์เทพ สุวรรณวารี 
ดร. พัฒนา  สมนิยาม 
 
การฝึกอบรมครั้งนี้ นอกจากการบรรยาย การปฏิบัติการ มีเอกสารประกอบการอบรมแล้ว 
ยังมีโปสเตอร์  ตัวอย่างไส้เดือนขนาดใหญ่ (ดองรักษาสภาพ) มาจัดแสดงด้วย รวมทั้งมอบอุปกรณ์การ
เลี้ยงไส้เดือนให้กับโรงเรียนที่น านักเรียนมาร่วมฝึกอบรม ด้วย 
 
ผู้เข้าอบรมครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน จากโรงเรียนบุพราหมณ์ จ านวน 10 คน อาจารย์ผู้ควบคุม
นักเรียน 1 คน นักเรียนจากโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี  จ านวน 10 คน อาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียน  1 
คน  นักเรียนจากโรงเรียนทับลาน จ านวน 10 คน อาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียน  1 คน (ไม่ได้
ลงทะเบียน)  นอกจากนี้มี เจ้าหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ
พราหมณ์ เกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จ านวน 20 คน อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท
และปริญญาเอกจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน  6 คน วิทยากรและผู้ช่วย จาก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ านวน 2 คน วิทยากร คุณ ศิรภัส  สวงรัมย์ จากสถานประกอบการ











นอกจากนี้ ในส่วนภาคปฏิบัติ มีนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้ามาเข้าร่วมกิจกรรมอีกประมาณ 20 คน รวม
ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  82 คน  
 
วิทยากร ได้แก่ อาจารย์ ดร. พัฒนา   สมนิยาม จาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช




ประโยชน์จากผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 37 คน (บางข้อมีผู้ตอบเพียง 36 คน) ใน 5 หัวข้อโดยให้ความ
คิดเห็นที่ 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย และน้อยมาก มีคะแนนเท่ากับ 5 4 3 2 และ 1  
ตามล าดับ ผลจากการประเมินในภาพรวมทั้ง 5 หัวข้อ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.10 ถือว่าระดับความพึง
พอใจต่อการจัดฝึกอบรมครั้งนี้อยู่ในระดับดี   โดยผู้เข้าฝึกอบรมส่วนใหญ่ให้ความเห็นในระดับดีมาก
เกี่ยวกับ อาหารและเครื่องดื่ม การอ านวยความสะดวกและความพึงพอใจโดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.37 ส่วนความคิดเห็นต่อหัวข้อการฝึกอบรมซึ่งได้แก่ ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังฝึกอบรมซึ่งมี
ระดับความคิดเห็นในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.88 ส่วนหัวข้ออ่ืนๆ เช่น สื่อและ
เอกสารการฝึกอบรม เนื้อหาการฝึกอบรม  และความเหมาะสมของวิทยากร อยู่ในระดับดี (ค่อนข้างดี





























  ระดับความคิดเห็น   




มาก เฉลี่ย ระดับ 
1 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัหัวข้อของการฝึกอบรม               
  ความรู้และความเขา้ใจเร่ืองนี้ก่อนการฝึกอบรม 30 64 24 12 1 3.54 ด ี
  ความรู้ความเข้าใจเร่ืองนี้หลังการฝึกอบรม 65 76 15 0 0 4.22 ดีมาก 
2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัเนื้อหาการฝึกอบรม               
  ความส าคัญและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 55 88 9 0 0 4.22 ดีมาก 
  ความสามารถในการประยกุต์ใช้ประโยชน์ 55 84 9 0 0 4.23 ดีมาก 
  ความเหมาะสมของเนื้อหากบัเวลาที่จัด 30 80 18 10 0 3.73 ด ี
3 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัวิทยากร               
  ความรู้ของวิทยากรในเร่ืองที่ฝึกอบรม 55 84 12 0 0 4.19 ด ี
  ความสามารถในการน าเสนอความรู้ 70 76 9 0 0 4.31 ดีมาก 
  การตอบข้อซักถาม 55 64 18 4 0 4.03 ด ี
4 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัสื่อที่ใช ้               
   เครื่องฉาย 50 84 12 2 0 4.11 ด ี
  โปสเตอร์ 45 48 33 2 1 3.79 ด ี
  เอกสารประกอบการฝึกอบรม 60 76 12 0 0 4.23 ดีมาก 
5 ความคิดเห็นดา้นอ่ืนๆ               
  สถานที่จัดฝึกอบรม 65 72 12 0 1 4.17 ด ี
  อาหารและเครื่องดื่ม 95 52 9 0 0 4.46 ดีมาก 
  การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที ่ 80 68 9 0 0 4.36 ดีมาก 
  ความพึงพอใจในการเข้าร่วม 95 60 3 0 0 4.51 ดีมาก 
            
 ช่วงคะแนน ระดับความคิดเห็น         
 1-1.80 น้อยมาก          
 1.81-2.60 น้อย          
 2.61-3.40 ปานกลาง          
 3.41-4.20 ดี          



























































นักเรียนจากโรงเรียนในต าบลบุพราหมณ์  ลงทะเบียน 
 
 
นาย สมบัติ  ชัชวาล ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี (ขวา) ให้การต้อนรับ หัวหน้า














ดร.พัฒนา สมนิยาม (วิทยากร) นายสิทธิชัย บรรพต (หัวหน้าอุทยานฯทับลาน) ดร. พงศ์เทพ  สุวรรณ
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